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KACIOHALES 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Slí? N O V E D A D 
Hoy ha pasado el dia siij novedad par-
ticular, ni en Madrid ni en las provincias. 
C O N S E J O D E M1NISTKOS 
En el momento en que telegrafío están 
'.os ministros reunidos en consejo. Los 
ministros se han mostrado, al entrar, muy 
reservados respecto á los asuntes que lle-
van al descacho. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas se han cotizado 
noy en la Bolsa á 20-90. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid 11 de uiarzo. 
N O T I C I A S D E L C O N S E J O 
Son muy pocas las noticias que se tie-
nen del resultado del consejo de ministres 
celebrado ayer;, pues no se ha facilitado 
nota oficiosa. 
Los consejeros responsables dicen que 
no han hecho otra cosa que despachar 
asuntos administrativos. 
La opinión. r.:n embargo, cree que en el 
consejo se han tratado asuntes impor-
tantes. 
E M P B E S T I T O 
Y ^ P U E S T O S M I L I T A R E S . 
Se sabe que en el Consejo de Ministros 
celebrado ayer, se habló del empréstito 
de $21000,000 de 63 por ciento de inte-
rés, tomando parte en él la Tabacalera, 
el Banco Español de la Isla de Cuba y 
otros establecimientos de crédito. 
También se ocupó el Consejo de apres-
tos militares, proponiendo el señor Caste-
llanos la creación en la Península de 
cuerpos de voluntarios. 
N E G O C I A C I O N E S - S U P U E S T A S . 
El Presidente del Consejo de Ministros 
niega rotundamente la noticia- publicada 
por varios periódicos respecto á la exis-
tencia de negociaciones entre líb gobier-
nos de España, Inglaterra y los Estados 
ünides. pp.ra la pacificación de Cuba, otor-
gando á ésta la autonomía administra-
tiva. 
EXTRANJEROS. 
T E L E G R A M A S D E H O Y , 
Nuera York marzo 11. 
E L ' •COMODOEE." 
Dicen de Charleston que el vapor C o -
modoreha, sido despachado paraTam-
pa, donde ancló frente á la Batería-
E N A B I S I N I A . 
Según anuncian de Roma, las pérdidas 
sufridas por los abisinios ascienden á 4,600 
hombres, entre muertos y heridos. Bara-
tieri telegrafió que se vió obligado á com-
batir porque hallándose escaso de víveres 
no podía retroceder sin exponerse á un 
feroz ataque del enemigo; por lo que ha-
biendo consultado á sus oficiales, éstos 
convinieron en la necesidad de atacar, co-
mo único remedio. 
G R A N D E S L L U V I A S . 
Anuncian del Tirol que tanto allí como 
en Bolonia ha habido lluvias torrenciales 
y se teme'que haya que lamentar pérdi-
das de vidas. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, Marzo 10 
d las •'> : de la tarde. 
Onzas ospañolas, .1 $15.50. 
(Vnh-iifs. ¡i Í4.g4. 
Desdiento piipcl comercial, 00 d/r., de 5i ¡í 
't i |ioi' cielito. 
Caníblos sobre Londres, GO d/v., banqueros, 
Idem sobre París, (JO d/v., l lOUqeeroSj íí 5 
liancos 19 i . 
Idem sobre llamburgo, GO d/v., banqueros, 
íí 05i. 
Roiios registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l - 'C , ex^cnptfll. 
CentnTug'as, u. 10, pol. OG, costo y flete, íí U 
1/1G. 
Idem, on plaza, de 1 á C. 
Heiíulaní buen refino, en plaza, de -i 'i H '¿i, 
Azíicar de miel, cu plaza, de :{ | ú Sé. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uominat* 
Ll mercado, fócil. 
Vendidos: 2,500 sacos ilo azúcar. 
Idem 75 boco> s de ideai. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, a $S.GL'í 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.30. 
Londres, Marzo 10. 
Azúcar do romolaclin, á Í3|2¿, 
Azúcar cenlrfruíra, pol. OG, firme, íí 13/0. 
Idem regular refino, íí 15. 
Consolidados, ¡1104 7/1G, ox-interés firme. 
Descuento, Danco Inglaterra, 24 por lOO. 
Cualropor 100 español, á G7:, ex-iuterés. 
P a r í s , Marzo 10. 
Kenta íl por 100, á 102 francos 80 cts., ex-
inici es firme. 
[Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Pi'opiedtíd 
Tufelectual.) 
¿EN QUÉ QUEDAMOS? 
J.a Unión Cónsti iucional á i r ígü 
hoy, desde lo alto de su urtíeulo de 
fondo, una como orden del día á la 
prensa esjiaíiola de esta Anti l la , di-
eiéndoia que su deber es mantener 
una actitud digna, como lo lia he-
cho, ante las invectivas de ciertos 
senadores americanos; conducta que 
la satisface j .cnDr<iullece porque : 
n o podía esperar n i desear otra cosa I 
de quienes tienen la mis ión de re-
flejar constantemente e l estado de 
ánimo de u n pueblo valeroso, capaz 
de todos l o s sacriíicios y de todas 
las heroicidades por conservar su 
honra y su independencia. 
Fero si ha dicho el colega lo que 
en buena pai te, acaso la onejor de 
su artículo, acabamos de transcri-
bir, no debe entenderse, ni mucho 
menos, (pie la cosa tenga el alcan-
ce que ostci ís iblemeute indica; sino 
un sentido muy mesurado, muy He-
no de calma y de prudencia, dé ma-
nera que todo eso del valor, de los 
sacriíicios, de las heroicidades, del 
honor y de hi independencia, resul-
ta encalmado y prudcniisimo. V a -
mos, que el órgano docliinal quiere 
ser á la vez, como quien dice, go-
bierno, para andar con pies de plo-
mo, y pueblo, para poner alas á su 
entusiasmo belicoso; linea de con-
ducta que recuerda á aquellos críti-
cos que, deseosos siempre de no sol-
tar prenda, afirman que bal ó cual 
personaje es ésto , sin ser lo otro, y 
sientan determinadas premisas sin 
admitir todas las consecuencias de 
las mismas, con lo cuUl, s e g ú n ha 
observado un insigue escritor, no se 
comprometen, j>ero tampoco preci-
san su pensamiento. 
Pero—y vaya por esta adversa-
tiva—el jugo qu^se obtiene expri-
miendo la verbosidad del colega es, 
y así lo dijo días atrás, que no te-
nemos juicio los que, después de to-
do, satisfacemos y enorgullecemos 
al compañero reflejando constante-
monte el estado de án imo de un 
pueblo valeroso, capaz de todos los 
sacrificiosy de todas las heroicidades 
por conservar su honra y su inde-
pendencia; y que no debemos per-
der La calma liasi.i predicar el mo-
tín, sean cualesquiera las razones en 
que pudiera fundarse tan deplora-
ble propaganda. 
¿Qué dirán á és to los e spañoles 
de Madrid, Barcelona, Valencia, 
Bilbao, Salamanca, Cádiz, Cana-
rias, etc., etc., que han protestado 
pública y enérg icamente contra el 
TÍO S<()II! ¿Qué dirán á ésto las Cá-
maras de Comercio de Cieufuegos 
y la Habana, y todas nuestras cor-
poraciones, sociedades, asociacio-
nes, partidos y periódicos. L a Unión 
inclusive, que luui s igni í icado con 
tanta claridad su propósito de opo-
nerse i e todos modos á la intrusión 
de los yañkeés en nuestros ín t imos 
asuntos? ¡ Y (pié dirá, en prosa 
monda y lironda, con franqueza cas-
tellana, el colegade todas esas mani-
festaciones del patriotismo español? 
l í o sabemos lo (pie dirá mañana; 
pero hoy, en el mismo número en 
(pie, con mesura de gobierno, reco-
mienda calma y prudencia,' dice y 
siente, con el gran Quintana, de es-
ta guisa (veáse su secc ión de gace-
tillas que, por lo visto, es la parte 
popular, imprudente y sin calma del 
colega): 
A E S P A Ñ A . 
Abril de 1S0S. 
¡(.íuerra. nombre irenicndo, ahora sublime, 
único asilo y sacrosanto escudo, 
al Impetu sañudo j • 
del liero Atila que á Occidente oprime! 
¡Guerra, guerra, españoles! Eu el Bctis 
ved de! tercer Fernando alzarse airada 
la augusta sombra; su divina frente 
mostrar Gonzalo en la imperial Granada; 
blandir el Cid su centellante espada; 
y alia sobre los altos Pirineos 
del hijo de Ximeua 
animarse los miembros giganteos. 
En tor\o ceño y desdeñosa pena, 
ved cómo cruzan por los aires vanos: 
y el valor exhalando (pie se encierra 
"dentro del hueco de sus tumbas frías, 
en liera y ronca voz pronuncian: ¡Gucivol--
Pues quó ¿con faz serena 
vierais los campos devastar opimos, 
eterno objeto de ambición ajena, 
herencia inmensa que arañando os dimos/ 
D.-spe t̂ad, v.u.i ú« b* roes: el momento 
llegó ya de arrojarse ú la vietoria; 
que vuestro nombre eclipse nuestro nombre, 
que vuestra gloria humille nuestra gloria. 
No ha sido en el gran día ' : -
el altar de la patria alzado en vano 
por vuestra mano fuerte: 
Juradlo, ella os lo manda; afiles la muerte 
({uc consentir jamás ningún4iruno. 
¿Eu qué quedamos? 
Deciaiaciones del señoí Cánovas 
Kiicicrranindudable importancia las 
declaraciones que ha hecho el señor 
Presidente del Consejo do Ministros ú 
un corresponsal del World de Xueva 
York, y que éste imblica eu su número 
del siete de este mes. 
Helas aquí integramente: 
" l lasia ahora no hemos recibido 
notil icación oficial de las intencio-
nes del gobierno de los Estados 
Unidos, y no podemos, por tanto, 
darnos por enterados olicialmente 
ni protestar de los acuerdos del Se-
nado y Cámara de Kepresentantes. 
No es cierto, tampoco, que haya-
mos gestionado cerca de las cortes 
ó gobiernos extranjeros su apoyo en 
forma alguna. Nuestra acción se 
lia limitado á demostrar al gobierno 
americano y al ministro señor T a y -
lor, que hemos hecho todo lo posible 
para hacer respetar la l egac ión y 
consulados americanos, sofocando 
con mano fuerte todo desorden; he-
mos dispuesto la clausura de las 
rniversidades de Madrid, (Jrauada, 
Uarcelona y Valencia, y cerraremos 
todos aquellos centros docentes cu-
yos alumnos intenten hacer demos-
t raciones de hostilidad á los E s t a -
dos Unidos, haciendo (pie sean juz- . 
gados con pronl i íud y castigados 
con severidad los promotores de ta-
les disturbios, que creemos obra de 
los republicanos avanzados. 
"Por nuestia parte no omitire-
mos cosa alguna para patentizar el 
deseo de mantener relaciones cor-
diales con los Estados Unidos, y es-
toy peisuadido de qup poseemos 
medios suficiente para suprimir to-
da demostración hostil. E l gobier-
no de España deplora (y ha hecho 
todas tas reparaciones posibles) las 
manifestaciones producidas por la 
indignación (pie en el pueblo siem-
pre íiel de España han despertado 
los discursos dichos eu Wasbinhton. 
" L a s i tuación es extremadamen-
.te delicada. Y o no puedo deíinir 
hasta dónde es posible que el gobier-
no de España permita la mediac ión 
cuidadosa y amigable de una po-
tencia extranjera, por muy caballe-
rosa y amigable (pie sea esta me-
diación, sin correr el grave riesgo 
de que se la acuse de someterse á 
una ingerencia extranjera, á la pre-
sión y á los dictados de otra po-
tencia en medio de una guerra ci-
vil. Los Estados Unidos son una 
gran potencia, y en tanto no reco-
nozcan y favorezcan los lines y los 
propósitos de los insurrectos de C u -
ña son amigos de España. D e s p u é s 
del reconocimiento de los rebeldes 
como beligerantes por los Estados 
ruidos, sería imposible que el go-
bierno de España aceptara los bue-
nos oficios del presidente Cleveland 
ó consintiera intervención de ningu-
na clase. 
"Espero, con todo, que el Presi-
dente hallará medios de impedir 
(pie se t ú r b e n l a s amistosas relacio-
nes con los Estados Unidos, que 
España ha demostrado en la presen-
tesemana tener en alto aprecio. 
"Comprendo la s igui í icacióu y 
coiis#eueiicias posibles del voto del 
{•magreso americano, así para los 
rebeldes como para España en sus 
relaciones con los Estados Unidos, 
especialmente en lo que a tañe al 
derecho de visita en alta mar y en 
el asunttj de los corsarios y expedi-
ciones filibusteras. 
"Los tínicos preparativos nuevos 
VunL parecer .bélicos que ha hecho 
Espítf>a ficnen sencillamente por 
objeto equipar unaescaiadra de bu-
ques de guerra y vapores trasatlán-
ticos para guardar las costas de Cu-
ba y dar caza á los filibusteros. 
Esto es e l exclusivo objeto (pie te-
nemos en vista. Xo habrá demos-
tración naval y á Cuba sólo se en-
viarán las tropas necesarias para 
relevos y bajas, habiendo manifes-
tado el general Weyler que tiene 
tropas bastantes. 
E n las elecciones no in tervendrá 
la acción del Gobierno, el cual 
se propone mostrar en ellas un es-
píritu de tolerancia para todos los 
partidos, á fin de (pie tengan todos 
adecuada y equitativa representar 
c ióu , asi en la Península como en 
las Antillas. Los españoles , en asun-
tos nacionales 6 internacionales, 
ha n demostrado siempre un espíritu 
patriót ico. 
L a mala inteligencia acerca del 
carácter y m é t o d o s del general 
Weyler, es debida á las inexactitu-
des propaladas acerca de los hechos 
de su carrera militar y de sus ins-
trucciones. E n Cuba hace veinte 
años y en las Filipinas, se ha limi-
tado á cumplir las órdenes de sus 
superiores. 
Antes de embarcarse para Cuba 
esta úl t ima vez, conferencié con él 
y aprobé sus juicios y propósitos. 
E l general ha procedido de estricto 
acuerdo con las exigencias de esta 
guerra, en la cual los insurrectos 
no sólo han violado todas las reglas 
de la guerra civilizada, sino que 
además faltaron á lo preceptuado 
en el tratado de ITl)."» entre España 
y los Estados Cuidos y al protocolo 
de JS77 referente á las vidas y ha-
ciendas de los ciudadanos ameri-
canos, verdaderos y supuestos, esta-
blecidos eu Cuba. 
Estoy resuelto á plantear las re-
formas administrativas y pol í t icas 
votadas por las Cortes tan pronto 
como lo permita la pacificación tic 
la Isla, y todas aquellas reformas 
económicas y arancelarias compati-
bles con los jutereses de la isla y 
de la Madre Patria; pero en el esta-
do actual de la Is la es imposible in-
tentar reformas durante una gue-
rra civil ó bajo la presión extran-
jera. Cuando fué á Cuba el ( íober-
nador general Sr. Martínez; Campos, 
el Gobierno le hubiera permitido 
establecer las reformas si el üeneral 
lo considerase conveniente. Pero no 
tardó en descubrir que ésto era im-
posible. 
Xo podemos admitir que exista 
el menor fundamento para recono-
cer la beligerancia de los insurrec-
tos cuyo titulado Presidente, el 
Marqués de Santa Lucía, y los de-
más miembros del Ejecutivo son 
nómadas , en constante movimien-
to como las partidas rebeldes. E s t a 
misma semana, para citar un caso, 
estuvieron á punto de ser captura-
dos por una columna españo la en 
Las Vi l las . 
0 P 1 0 1 S DE CALIDAD, 
Hoy que de nuevo se ha plantea-
do ante el Senado de los Estados U -
nidos la cuest ión de la beligerancia 
en favor de las hordas rebeldes de 
esta isla, y hasta la de si ha de re-
conocerse la independencia ,de la 
misma, parécenos oportuno consig-
nar algunas opiniones expuestas 
l í l t imamente acerca de esta mate-
ria por dos periódicos tan caracte-
rizados de Nueva York como el 
Hera ld y el JJreniny Post. 
E l primero, después de consig-
nar que á su juicio la conces ión de 
los dereehos de beligerantes haría 
poco ó n i n g ú n bien á los insurrec-
tos, y la sol icitación amistosa en fa-
vor de La independencia podría re-
eliazarse como no solicitada y aún 
como impertinente, declara que él 
peligro grave que entrañan las re-
soluciones dal Senado y de la Cá-
mara no consiste tanto eu el reco-
nocimiento de la beligerancia ó en 
que el gobierno de los Estados U -
uidos use de sus buenos oficios en 
favor de la independencia, como en 
la amenaza de una intervenc ión . 
E s t a intervención, dice el Herald, 
provocaría la guerra con España; y 
añade enseguida: 
'•Xo solo violaría aquel principio de 
no intervención (pie ha sido la política 
tradicional de nuestro Gobierno desde 
el tiempo de Washington para acá, si-
no que sería contraria á aquellii regla 
de derecho y cortesía internacional, 
cuya observancia es esencial para la 
seguridad y la existencia misma de las 
naciones. Si una nación puede echar 
á un lado sus obligaciones como p3der 
neutral siempre que la simpatía popu-
lar, el clamor públieo ó la patriotería 
exigen la intervención en las pertur-
baciones revolucionarias de otro país, 
entonces no hay seguridad nacional y 
el derecho internacional es suplantado 
por la anarquía iuternacioual. ¿Dónde 
estarían los-Estados Unidos si Ingla-
terra, España y otra potencia hubie-
ran iute.-venido por la fuerza en bene-
ftcio de los confederados durante la 
guerra civil, en vez de reconocerlos 
simplemente como beligerantes?" 
M á s expl íc i to y terminante es el 
Ereniñe/ Post en sus razonamientos' 
y en la condenación del voto del 
ConaTeso deles Estados LTnidos. 
He aquí algo de lo escrito por ese 
periódico respecto al asunto: 
La fran dificultad que se presenta 
para inculcar en ciertns cabezas dé se-
dicentes políticos los principios más 
rudimentarios de las leyes internacio-
nales, se hizo evidente en el debatí 
sostenido en nuestro Senado entre Mr. 
Cray y Mr. Vcst. 
El Senador Cray sostenía que "el 
reconocimiento de la independencio 
de itá puiéblO era nn reconocí miento de 
heclio." jBs Cuba independiente, sí ó 
lid! El motivo para creer que no lo es, 
consiste en que los cubanos no son 
dueños de puerto nlgnno; en que no 
poseen territorio fijo; en que rió tienen 
tampoco un gobierno regular con a-
siento lijo en donde sus representan-
tes puedan ser visitados, y en que ade-
más no cuentan con marina ni ejercite 
organizados. 
"¿Y qué importa todo eso?—dijo Mr, 
Vest.—¿Ec permitirá el Sanador del 
Delaware que le pregunte si la cansa 
de las colonias americanas no era másí 
desesperada que la de Cuba hoy, cuan-
do Franela reconoció nuestra indepen 
dencia? 
Cuando Francia reconoció la inde 
pendencia de los Estados-Unidos,— 
dice el Ereniug Post,—estos habían 
organizado durante la lucha trece es-
tados con sus gobiernos coloniales. 
Poseían el primer puerto de la Cnión 
desde dos antes del reconocimiento de 
Francia. Boston se rindió á Washing-
ton en 17 de marzo de 1770, y el reco-
nocimiento de Francia se hizo en (J do 
febrero de 177<S. Pero lo más notable 
de todo es que el ejército inglés de ma-
yor importancia que peleaba entonces 
en América, el del general Burgoyne, 
se rindió á Jos rebeldes el 17 de octu-
bre de 1777, lo cual fué causa definiti-
va para que Francia se determinase á 
aliarse á nosotros. De manera que 
cuando Francia nos reconoció, tenía-
mos en primer lugar ertablecidos trece 
gobiernos coloniales desde hacía ya 
largo tiempe; teníamos también un 
Congreso Colonial que había tomado 
medidas para establecer una confede-
ración—veánse los artículos de dicha 
Confederación, del 15 de noviembre 
de 1777—teníamos el puerto de Bos-
ton y mía inmensa extensión de terri-
torio en que jamás apareció enemigo 
alguno, ty habíamos obligado á depo-
ner las armas al mayor ejéi eito realis-
ta que combatió en nuestros campos. 
L a novedad es que, según confesa-
ron los whigs en pleno Parlamento in-
glés, fué absurdo que desde un año 
antes no se hubiere reconocido la in-
dependencia de los Estados Unidos 
por ese mismo gobierno inglés, como 
entonces lo hacía Francia. 
L a ignorancia y el olvido de Mr. 
West—y perdónenos ese señor, que es 
todo un Senador—no son, sin embargo, 
tan notables como las de Mr. Hitt, 
presidente de la Comisión de llelacio-
nes Exteriores, puesto que Mr. Hitt 
ha sido subsecretario de listado y 
debe, por tanto, suponerse que han de 
serle conocidas y familiares así las 
reglas que establecen las leyes inter-
nacionales, como los usos y tradiciones 
de la diplomacia eu los pueblos civili-
zados. 
Pues á pesar de eso, se presenta ese 
señor tan agresivo, tan bullicioso y 
aparentemente tan olvidadizo en lo 
que se refiere á las obligaciones qne 
un poder de primer orden tiene con-
traidos con los demás miembros de la 
gran familia de las naciones, que de su 
conducta no hay otro ejemplo en las 
páginas de la historia del Senado! 
L a lección es dura, pero mereci-
da. Y lo que más acrece su valor 
es que es un periódico yanlee quien 
la da al Senado de les Estados 
Unidos. 
E l general de Marina. 
A las diez de la m a ñ a n a entró en 
puerto el crucero de guerra nacio-
nal H e r n á n Cortés á cuyo bordo vie-
ne el Contraalniirante de Mar ina 
Sr, Navarro Fernández. 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
Las actuales circunstanci 
cmisidcrnMíqnento los prct . 
G R A N SEÑOKA (|uiere poi 
mo d e a w t l g t t o lo tiene (H>in|Huu;Miu. • jmctle porque se lo per 
6 ,000 piezas granadina negra, calada .dcUs ancho á cinco centavos vara 
r s S p-152a31ranela de color, anchas y dooles á ocho centavos vara 
Á r S , pi-ezas p l ^ é de colore^ vara de ancl10 a 10 centavos vara 
l ^ & C ^ S S S l a ? ' la i?a \roc^a .v ichy y velo lana y seda á 10 cts. vara 
r S ? n K ! te™111*1 con 6 servilletas,'franja de color, á 12 reales jue^o. 
v ^ v r l v faS ileS 7 m a n t a s ^randes 7 dolDles ̂ tambre y ñlo seda á lo centavos uno. 
8,000 docenas medias blancas y crudas inglesas superiores para Sra, y niños á l 2 rs. dna-
5,000 docenas camisas de colores (nadie ande sin camisa) á un real una. 
3,500 docenas pañuelos, olán blanco, franceses superiores para Sra. á 16 rs. docena. 
Grandes mesas de 5, 8, diez cts. y un real iSedas! Expiéndido surtido. 
Gran remesa monstruo; brochados, brocateles, moarés," surachs escoceses y tornasol, todo, 
todo á 4 reales. 
A todo marchante que durante el mes de Marzo h a y a comprado en esta c a s a por valor de diez pe>o7se le reo-alará una hermosa cha l ina p a r a s e ñ o r a , gasa y encaje que vale tres p e s o . 
( ¡ R A P E S A L M A C E N E S D E T E J I D O S L A G R A N S E Ñ O R A , V E N T A S A l POR M A Y O R Y A l D E T A l l 
O B I S P O J T C O M P O S T E L A i 
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LA DE 
Opinión de dos ilustres americanos 
de la raza latina 
•' — 1^' 
OPINIÓN D E M I G U E L GAÑÍ 
(Várrafos del Libro "En . V i a y j 
"América para los I americanos"; *he 
allí la fórmula precisa y clara de Mon« 
roe. Si por ella se entiende.que la 
ropa debe renunciar para siempre á to-
do predominio político en las ¡regiones 
que se emanciparon de las coronas bri-
tánica, española y portuftuesa, respe-
tando eternamente no sólo la fe de los 
tratados públicos, sino también la vo-
luntad libremente manifestada de los 
pueblos americanos, si es ese el alcan-
ce de la doctrina, estamos perfecta-
mente de acuerdo y nin<rím hombre na-
cido en nuestro mundo dejará de repe-
t i r con igual convicción que Monroe: 
"Amér ica for the americans". 
—Pero.. >. ¿se trata de eso?—Piensa 
hoy sériaraente a lgún gobierno euro-
peo en reivindicar sus t í tulos colonia-
les; pasa por la Imaginación de a lgún 
estadista español, por m á s visionario 
que sea, la reconstrucción de los anti-
guos virreynatos y capi tan ías genera-
les de la América? 
¿Qué significado actual, real, positivo 
tiene hoy, pues, la famosa doctrina? 
Simplemente éste: la influencia norte-
americana en vez de la influencia euro-
pea, el comercio americano en vez del 
europeo, la industria americana en vez 
de la de Europa. 
¿Es ese un deseo legítimo? Induda-
blemente, pero es una simple aspira-
ción nacional, egoísta en su patriotis-
Kno, exclusiva en su ambición, pero que 
•xo está revestida, como antes dije, de 
los caracteres de un principio de just i -
cia, de derecho natural, que sea capaz 
de imponerse á la Amér ica entera.— 
Que dentro de cinco años el desenvol 
yimiento famoso de la Repúbl ica Ar-
gentina, su industria desbordante, los 
inagotables recursos de su suelo, ins-
piren á nuestros hombres de estado la 
resurrección de la doctrina de Monroe 
en beneficio del pueblo argentino, na-
da más natural. 
¿Pero qué contes ta rán entonces las 
nacionalidades americanas que no ha-
yan alcTmzado su grado de progreso, 
m á s aún, que la geografía colonial fue-
ra de la órbi ta de influencia argentina? 
Precisamente lo que debemos contes-
tar hoy á los Estados-Unidos franca y 
abiertamente, sea en la mesa de un 
congreso americano, sea por Indiscre-
ta voz (le las cancillerías, y eso no só-
lo nosotros, sino todos los países desde 
P a n a m á hasta Buenos-Aires. 
"No debemos, no queremos, no nos 
conviene romper con la Europa en be-
nefició de una teoría sin sentido políti-
r co en el momento actual; de la Europa 
nos viene la vida intelectual y la vida 
material.—Ella y sólo ella, puebla 
nuestros desiertos, compra y consume 
nuestros productos, reemplaza las de-
ficiencias de nuestra industria, nos 
presta su dinero, su genio y su ciencia, 
es en una palabra, el artífice de nues-
tro progreso.—En cambio ¿qué recibi-
mos de ustedes, señores?—La jur ispru-
dencia institucional, que en medio de 
sus ventajas nos trae la fuente de to 
dos nuestros conflictos internos, por-
que imitamos sm discernimiento y el 
mal resultado, que allí se pierde bajo 
la imponente ponderación de la masa, 
nos desequilibra y nos arroja en sen-
das funestas." 
I I 
OPINIÓN D E L DOCTOR P E L L E G R I N I 
Hace tres cuartos de siglo la Espa-
ñ a buscaba reconquistar sus perdidas 
colonias y era apoyada en su propósito 
por la santa alianza que miraba de mal 
ojo, la extensión del principio republi-
cano en el nuevo continente. A esta 
reaeeión se oponían los intereses de la 
Inglaterra, á cuyo comercio se hab ían 
abierto todos los puertos americanos, 
gracias á la revolución de la indepen-
' dencia; comercio que cesaría si esas 
naciones volviesen á ser colonias espa-
¡ ñolas; y se oponían también los Esta-
dos-Unidos no sólo por rivalidad eco-
. nómica, sino, y principalmente, porque 
i esa reacción era una amenaza para sus 
: propias instituciones. 
F u é por estas causas que ios Esta-
dos Unidos, apoyados decididamente 
por Inglaterra, hicieron las declarácio-
' nes contenidas en el mensaje del pre-
sidente Monroe, en ISüli, declaraciones 
: que llevan aún el nombre de ese presi-
dente. Importaban ellas establecer que 
los Estados Unidos no permit i r ían la 
conquista é reconquista de territorios 
en América por parte de una potencia 
europea, por cuanto consideraba la in 
dependencia de las repúbl icas america-
nas, que habían reconocido como un 
. hecho consumado é irrevocable, y que 
tampoco consentiría que la reacción 
que enearnabala santa alianza, pudie-
" ra atacar la forma de gobierno é insti-
: tuciones libres que habían adoptado 
esas nuevas naciones. La Inglaterra 
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L A ABDICACION MARITAL 
E n el momento en que Isanra medi-
taba reducir á su marido al ilotismo 
que caracteriza generalmente á los es-
posos de Lis mujeres políticas, Mr . 
IMard por su lado rumiaba un golpe de 
estado doméstico, sin recordar el teme-
rario que por los golpes de estado co-
mienzan siempre las revoluciones. 
Descontento del ministerio, desgra-
ciado en amor, furioso contra Deslan-
des, avergonzado de la ridicula escena 
dei baile, irritado por la llegada de su 
suegro, al cual había querido siempre 
mal, el consejero de estado había lle-
gado gradualmente á una irr i tación 
que gracias á su temperamento sanguí-
neo hubiera podido ser peligrosa pro-
longándose. 
E n esta disposición de espíri tu un 
borracho para desahogarse se hubiera 
achispado primero y después hubiera 
golpeado á su mujer. De estos dos re-
medios infalibles Mr. Piard no creyó 
ratificó, en otra forma, estas declara-
ciones y fué este apoyo poderoso, lo 
:que les'dio bastante poder para conju-
rar todo peligro. ' 
Todo esto está muy lejos, y la situa-
ción ha cambiado Iioy radicalmente. 
Kl «robierno libre ha hecho muclio más 
camino en Europa que en América del 
Sud y no es seguramente l a acción eu-
ropea la que puede hacerlo peligrar. 
No hay potencia europea (pie intente 
ó pueda intentar la conquista de terri-
torios en América, territorios que per-, 
tenecen á naciones cuya independencia 
todas han reconocido. 
Si alguna nación europea lo inten-
tara, no serían sólo los Estados Uni-
dos, sino las demás potencias las 
que se opondrían, porque v e r í a n - € n 
ello un peligro para sus propios inte-
reses. 
La doctrina Monroe no tiene hoy, 
pues, razón de ser, é invoct'rla es'co-
meter un anacronismo. 
Nadie se acordó de ella cuando fui-
mos despojados de las islas Malvinas, 
y los Estados Unidos se burlaron de 
sus propias doctrinas cuando arrebata-
ron por la conquista, á Méjico, los Es-
tados de Texas y California. 
Lo que existe hoy es un profundo 
do antagonismo comercial é industrial 
entre los Estados Unidos y Europa, 
principalmente Inglaterra. 
Si la industria americana íia de se-
guir creciendo como hasta aquí, nece-
sita indispensablemente nuevos merca-
dos, y para conseguirlos, preciso le es 
desalojar á Inglaterra. 
Las tentativas intervencionistas de 
Blaine, los tratados comerciales, el 
Congreso pan-americano, etc., son 
otros tantos esfuerzos hechos para 
atraerse*el comercio de Sud América, 
que es el principal mercado que se 
disputan, y ahora nos recuerdan la 
"doctrina Monroe" y se preparan á ha-
cerla valedera, creyendo con esto des-
pertar un sentimiento de americanismo 
que ellos aprovechar ían. 
Para nosotros, en una disputa entre 
Venezuela é Inglaterra, apoyar á la 
priiiiera en nombre do los principios 
de gobierno libre, sería un sarcasmo, 
y en nombre de nuestros propios inte-
reses, sería un absurdo. Los intereses 
de las repúblicas de este extremo del 
continente las vinculan á Europa, y la 
política internacional sigue siempre las 
rutas comerciales. 
Por otra parte, la actitud tomada 
por los Estados Unidos, si no es un 
pre textó para buscar un conflicto ar-
mado, no se explica, dada la serie-
dad que debemos suponer en ese go-
hierno. 
Que una nación pretenda imponer á 
otra un arbitraje en un l i t ig io en que 
no es parte, y rechazada esta preten 
sión, nombre por sí y ante sí un juez 
que ha de fallar la disputa, fallo que 
se reserva imponer por la razón ó la 
fuerza, es algo inaudito; y cuando la 
nación á quien se trata de esa manera 
es la Inglaterra, uno no puede menos 
que admirar la audacia de ese pueblo 
que se siente bastante para cualquier 
tarea. Será siempre una lección para 
Inglaterra, que trata ;i las potencias 
débiles con demasiada soberbia, pues 
el solo amago de un éontiieto, le cuesta 
ya más que lo que valen las minas de 
oro que se disputan. 
Pero sea de esto lo que fuera, en esa 
lucha de influencias é intereses comer-
ciales, no somos parte, y si la sil nación 
se agrava, no seremos nosotros los más 
perjudicados. 
C. Pcllegrhu. 
US eUl iSoTÉLTA-UBi lJO, 
Nuestra colega L a -Alborada de Pi-
nar del Rio publica la siguiente des-
cripción de los pueblos de Paso Real 
de San Diego, Los Palacios y Guanes, 
como San Juan y Mart ínez destruidos 
por la tea de los menguados salvadores 
de Ja civilización y el progreso .de 
Cuba: 
PASO EEAL DE SAN DIESO. 
El término municipal de Taso Real de San 
Diego, perteneciente á la provincia de Pi-
ii,n del Rio y al partido judicial de San Cris-
tóbal, se constituyó en Io do Heptienibre de 
ISOtí y comprendía lo que antes fueron las 
anLiguas capitanías de- Paso Real de San 
Diego y San Diego dé los Baños, disgregada 
esta última en 1879 para constituir Ayunta-
miento propio. Confina por el X. can el t ér -
mino do San Diego do los iiaños, por el' E. 
con los Palacios, por el S. con Alonso Rojas 
y por el O. con el de Consolación del Sur. 
Sus terrenos son quebrados por lo general y 
la principal corriente que lo fertiliza es el 
rio de San Diego ó Caiguanabo": el término 
de Paso Real cuenta poco mos do G,OJÜ ha-
bitantes, 68 fincas urbanas, 180 vegas de 
tabaco, 14 potreros y 2 haciendas, siendo 
su principal producción el tabaco. Para su 
adiuinistración so halla dividido en los ba-
rrios siguientes: Paso Real (la cabecera), 
Palacios, Santa Mónica, Guajiro, Herradura 
y Ceja de la Herradura. 
El pueblo de Paseo Real de San Diego es 
uno de los más antiguos de la provincia, su 
fundación data do 1829, y la primera casa 
alrededor de la cual se dice fueron agrupán-
dose otras, hasta formar el pueblo, es l a 
conocida por el nombre de "La Yagua"' en 
deber emplear más que é\ último, ha-
ciendo en él los cambios que su condi-
ción le imponía. Esto es, en lugar de 
pegar, armar camorra, porque las pa-
labras lo mismo que los golpes suelen 
servir de válvula á la cólera. 
Después del desayuno, y después que 
Mr. de Loisela3r, que hab ía tenido una 
conversación conlidencial con su hija, 
hubo salido para ir á casa del sustitu-
to, Mr. IMard contra su costumbre si-
guió á su mujer al salón. 
Se paseó durante algunos instantes 
con las manos cruzadas de t rás de la 
espalda en tauto que Isaura leyéndola 
tempestad sobre aquel rostro mal hu-
morado se sentó en su sillón á un lado 
de la chimenea con el aire de una mu-
jer que se encuentra dispuesta á la lu-
cha. 
A l fin el consejero de estado se acer-
có á la chimenea y se recostó sobre ella 
cruzando con cierta solemnidad las fal-
das de su maguíflea bata. 
—¿Os ha dicho vuestro padre si pien-
sa permanecer largo tiempo en PÍr í s? 
—preguntó con una mirada que no a-
nunciaba. por cierto una pasión muy 
violenta por el ejercicio de la hospita-
lidad. 
—Supongo que un mes—respondió 
Isaura—¿os parece mucho? 
—Mr. do Loiselay está en eu casa 
puesto que es tá en la vuestra,—respon 
áió con tono glacial el yerno del ¥13)0 
caballero,—que se esté el año entero; 
tendré en ello mucho gusto. Todo lo 
razón á la corteza que le dió grigen, antigua 
tienda que servía de estación ó parada para 
los vueltabajeros que ibaná la capital cuen-
do el ferrocarril del Oeste no llegaba toda-
vía á Candelaria; hoy está reconstruida do 
labia y teja, y es la única de las 40 casas 
que formaban el pueblo, que se ha salvado 
dé la tea de los rebeldes. 
La población contaba con unos 250 habi-
tantes y se hallaba dividida en dos barria-
(l;i> por el rio Caiguanabo, la pai;te menor á 
la margen derecha y lá mayor, que era el 
verdadero pueblo, á la izquierda. Estaba 
situada en el camino real de Vuelta-Abajo, 
á 35 kilómetros E. de Pinar del Rio, con el 
cual se hallaba unida por ferrocarril^ que 
pasaba á uu kilómetro del pueblo. Tenía 
Ayuntamiento, juzgado municipal^ cartería, 
dos escuelas públicas, iglesia á medio cons-
truir, aunque en lo eclesiástico pertenecía á 
la parroquia de los Palacios, y unos 22 es-
tablecimientos para el comercio y la indus-
tria local. 
LOS PALACIOS. 
El término municipal de Los Palacios, 
formado de la antigua Capitanía de su nom-
bre y creado en enero de .1879, pertenece á 
la provincia do Pinar del Rio, y al partido 
Judicial de San Cristóbal. 
Confina por el N. con el término de Ba-
hía Honda, por el E. con el de Santa Cruz 
de los Pinos,, por el Sur con el mar de las 
Antillas y por el O. con los términos de 
Paso Real y de San Diego de los Baños. 
Tiene 575 kilómetros cuadrados de superfi-
cie, y 6,700 habitantes; su terreno es mon-
tañoso al N., por donde lo atraviesa la cor-
dillera de Guaniguanico ó sierra de Los Or-
ganos, llano al centro y pantanoso al Sur; 
se halla rodeado de los rios Taco-Taco, A-
rroyo Limones, Los Palacios y otras co-
rrientes tributarias de este último. Para su 
administración se halla dividido en los ba-
rrios de Los Palacios, La Sierra. Limones, 
Santo Domingo, Santa Teresa, Bacnnal y 
Macuriges, y existen en él 50 fincas urba-
nas; 1 ingenio, 143 vegas de tabaco, 36 po-
treros y 6 haciendas abundantes en pastos. 
Sostenía bastante tráfico QJI madera de 
construcción, y la principal producción es 
el tabaco. 
El pueblo de Los Palacios, cabecera del 
término, contaba cerca de 120 casas y 720 
habitantes. Se hallaba situado en terreno 
llano, á orillas del camino real de Vuelta 
Ahajo, á los 22 g. 35 m. lat. N. y á los76 g. 
57 m. long. O. del meridiano de Madrid. 
Dista; 50 k. N. E. de Pinar del Hio al que 
estaba unido por ferrocarril, y tenia Ayun-
tamiento, Curato de ascens'ó, buena iglesia, 
dos escuelas públicas, juzgado municipal, 
Administración de correos de clase, tien-
das mixtas, farmacias, zapaterías, carpin-
terías, tejares, tabaquerías, herrerías, ca-
rreterías, sierra de madera, etc., en núme-
ro de 48 establee i IUÍLMI tos que constituían la 
industria y el comercio local. 
GS-uane 
Término municipal de la provincia de Pi-
nar del Rio, perteneciente al partido judi-
cial de su nombre. Cuenta 2,585 km. cua-
drados de superficie y 22,000 habitantes. 
Su figura es muy irregular, linda por el N. 
con Mantua y Baja, por el N. E. con San 
Juan y Martínez por el E. con el mar desde 
la boca del rio Salado hasta el cabo Fran-
cés (península de C-uanacabibes), por el S. 
también con el mar desde el cabo Francés 
hasta el de San Antonio, y por el O. con el 
golfo Mejicano des.le dicho cab ) de San 
Antonio hasta la ensenada de Guadiana. 
Este vasto término municipal, el-JUjls ex-
tenso de la provincia, .presenta tres aspecr ¡ 
tos distintos por ío' cual puede dividirse en 
tres zonas: la pedregosi en la península de 
Guanacabibes; la montañosa ocupada por 
los lomas de Cantadores, JlB los PoríOÍCtf, 
los Arcos, :lá ]Vigin, y otras menos impor-
tantes, al :N. y al XO., ofreciendo estos ac-
cidentes cuevas pintorescas y curiosas co-
mo las del G 1*0 y del Obispo; y la parte lla-
na hacia el Sur. 
Riegan á i-.ŝ e ¡tórmiifó el GuayaguaU^e,, 
el más caudaloso de UwVuelta. .Abajo, qite' 
en sus avenidas se está meseá (¿úteros sin 
(lar paso; el Saiwh, con famosá-s vegas de 
tabaco en sus márgenes; el Guadiana: y los 
arroyos Bahos, Funthc, Puerco y Mangas. 
Pára su administración municipal se divide 
en los barrios siguientes: (inane (cabecera), 
Portales, Tenería, Paso Real, Trinidad, 
Catalina, Grifa, Cortés, Remates, Sílbalo y 
Juan Gómez, y en él _existen 793 vegas de 
tabaco, 19 potreros y 17 haciendas de crian-
za. Sus jirmcipal*451 onnlucciones son raba-
co, ganado y maderas. 
San Ildefonso ue Guane, cabecera del 
término municipal de su nombre que deja-
mos descrito, contaba con unas 180 casas 
y 970 habitantes. Estaba situada á la dere-
cha del rio Cuyagu iteje, casi circuido por 
el mismo, en el camino real de Vuelta A-
bajo, á 60 km. O. Pinar del Rio y en comu-
nicación con el mismo por los caminos in-
transitables en la época do las lluvias. 
Este pueblo fué la primitiva cabecera de 
la jurisdicción de Pinar del Rio, anticua 
Filipinas, razón porque se lo dió este nom-
bre. Tenía Juzgado de Instrucción y muni-
cipal, curato de ascenso, dos escu-.'las pú-
blicas, Ayuntamiento, Administración de 
correos de 4a clase y 80 establecimientos 
para el comercio y la industria local. 
Los m i ñ i i 
El proceso contra "La Franco." 
P r t m 17 (10-50,íioc/ic.) 
I l o y ha comenzado ante 61 jurado la 
vista del proceso incoado contra el (fi-
rectoe, los administradores y los redac-
tores del periódico La Francer por ha-
ber publicado una lista talsa con los 
nombres de 104 diputados y senadores, 
suponiendo que estos hab ían obtenido 
beneílcios de los agios del Panamá. 
que yo os pido es no estar runiK-muiu 
como lo estuvo en I ) . . . . á hacerle to-
das las tardes su partida de ajedrez. 
En aquel trempo me resignaba á esa 
molestia, pero al presunto no me siento 
con la misma vir tud. 
—En aquel tiempo teníais deseos de 
casaros conmigo y al presente estamos 
casados: es nqtural que las atenciones 
que prodigábais entonces á. vuestro 
suegro os parezcan ahora supértluas: 
tranquilizaos; no se pondrá á prueba 
vuestra complacencia. 
—Ño vayáis á acusarme de descortés 
porque no gusto de jugar al n jedrez. 
—dijo Mr. Piard con el acento regañón 
de un hombre decidido á entablar una 
querella sobre cualquier cosa. 
—Si ta l hubiera sido mi intención 
hubiera hecho una tontería—respondió 
fríamente Isaura.—Mi padre no es hom 
bre que sufre que se le falte, y vos sois 
demasiado prudente para que yo tenga 
necesidad de recordaros el respeto que 
ambos le debemos. 
—¡On! vuestro padre es el fénix de 
los hombres; convenido. Posee todas 
las virtudes imaginables y yo debo 
creerme sumamente honrado al ser el 
yerno de un hombre cuyos antepasados 
remontan íl las cruzadas. Pero me con-
fesaréis que entre todas sus eiuinenies 
cualidades no es la discreción la que 
más brilla en él . 
—;Lo decís porque ha venido á ver-
niet 
—¡Eh! no: ya he dicho que Mr . de 
Como varios tribunales de provin-
cias han condenado ya á todos los 
acusados, se creía que el nuevo proce-
so no tendr ía interés alguno; pero ha 
despertado la Curiosidad por ; haber 
comparecido ante el jurado el ex mi-
nistro de Obras Públ icas , Mr. Baihaut, 
que está expiando en una prisión celur 
lar su delito, el agente de negocios 
A r t ó n y el antiguo agente de seguridad 
Mr. Dupás , todos ellos citados como 
testigos á petición de los defensores 
de los procesados. 
Estos tratan de demostrar que oro-
cedieron de buena fe al publicar la 
lista, y declaran que han sido víct imas 
del semiauxiliar de la policía-, Mr . V i -
trac Desnoyers. 
Pero es eVidente que al publicar L a 
France esa lista ha cometido por lo 
menos una ligereza insigne. 
El ez ministro presidiario. 
Terminado el interrogatorio de los 
dieciocho' acusados, fué introducido 
ante el tribunal, acompañado por tres 
agentes de seguridad, el ex ministro 
de Obras Públ icas , Mr. Baihaut. 
E l aspecto de éste es lastimoso. 
E n su rostro se ven las liítellas de 
los sufrimientos. 
Ha envejecido como si hubieran 
transcurrido quince ó veinte anos des-
de que fué condenado á presidio. 
E l ex prefecto y antiguo embajador 
en Madrid Mr. Andrieux, abogado de-
fensor de uno de los acusados, hace 
notar que Baihaut es el único conde-
nado por los escándalos del Panamá , 
y dice que la just icia ha guardadó 
grandes consideraciones para otros po-
líticos más culpables que Mr . Baihaut. 
É s t e presta declaración con voz fa-
tigosa. 
''Desde que confesé mi falta—dice— 
y después de manifestar mi arrepenti-
miento, entregué toda mi fortuna, cuyo 
valor ascendía á 700,000 francos, han 
transcurrido 1,135 días , pasados en 
una celda, sin que se me haya conce-
dido permiso para besar á mi hija mo-
rí bnnd a. He sufrido tanto que me será 
imposible sufrir más mientras viva. 
'•Tengo el convencimiento de haber 
expiado ya mi culpa. 
"Sin embargo, no he abierto mis lá-
bios para denunciar á otros tan culpa-
bles como yo, aun cuando he sido tan 
desventurado como lo soy ahora. 
" A pesar de todo, ruego que se olvi-
de la lista de los 104, y cuanto 4 la pu-
blicada por La France, protesto contra 
ella porque es falsa, y afirmo que he 
olvidado la verdadera-,, 
Una parte del público aplaudió las 
declaraciones del exministro y otra 
manifestó su descontento con siseos, 
porque guarda reserva y no denuncia 
á sus cómplices. 
El agente Arto'n. 
Llamado, Ar tón apareció en el es-
trado con reposado continente, y mos-
t rándose tranquilo, dijo en sustan-
cia: 
"Creo innecesario prestar juramen-
to; no tengo nada que declarar. 
"Las autoridades inglesas han con-
cedido mi extradición únicamente por 
hechos concernientes á mi bancarrota 
financiera, y han negado mi extradi-
ción corno acusado del delito de co-
rrnp.dón de funcionarios públicos." 
Mr. Andrimix réplica: 
—ISTo pidtf á Mr. A r t ó n que sea in-
discreto en dañó de los que en él de-
positaron su confianza; únicamente le 
p regun ta ré lo siguiente: 
—¿Recibió el testigo un emisario del 
gobierno en Venecia ó en Londres? 
Artón contesta: 
—Siento no poder satisfacer eso de-
seo, és cuestión de principios. Si hu-
biera podido consultar á. mi abogado, 
probablemente habr ía contestado de 
una niauera clara. 
Mr. Andrieux dice entonces irónica-
menle: 
—Mr. Ar tón es tá montado sobre 
sus principios; continúe así. (liisas.) 
Ar tón , por lo visto, es tá dispuesto 
en la actualidad á guardar silencio, 
por lo menos hasta que consulte con su 
abogado. 
l ío ha podido hacerlo hasta ahora 
por haber estado incomunicado en la 
prisión de Mazas. 
El que tira de la manta. 
E l exagente de seguridad Mr. D u p á s 
ha sido el últ imo llamado á declarar 
hoy. 
Ha manifestado que por encargo de 
de sus jefes desempeñó varias comi-
siones cerca del fugitivo Ar tón , y ha 
afirmado que en ninguna ocasión le 
dieron órdenes de prender al célebre 
agiotista. 
La vista del proceso cont inuará ma-
ñana y probaolemente no terminanr 
hasta el 28 del corriente, 
Ha asistido á la Audiencia escaso 
público, por hallarse és te prééénciando 
el paso del segundo buey gordo, y por 
ignorarse que comparecer ían A r t ó n y 
Baihaut.—A. 
Loiselay se halla aquí en su casa: lo 
que he querido decir, y vos me habéis 
comprendido muy bien, es que podría 
dispensarse de acosarnos a cada instan 
te con una turba de pretendientes qué 
á pesar d e s ú s cartas de recomendación 
me parecen insoportables. 
— A cada instante. . . .una t u r b a . . . . 
respondió Isaura: desde hace \m año 
mi padre no nos ha recomendado más 
que á Mr. Ueslandes. 
— Y de Mr. Deslandes ce precisamen 
te de quien quiero yo hablar .—repl icó 
Mr. Piard alegrándose de haber encon-
trado al fin el botón de la válvula por 
donde trataba de desahogar su mal hu 
mor. Sí, de Mr. Deslandes. ¿Sabéis 
lo que se dice de óll 
—¿Acaso hay quien se ocupe de .Mr. 
Deslandes?—respondió Isaura con una 
sonrisa sardónica. 
— E l mundo se ocupa de los nécios 
con predilección. 
—Pues bien; ya que Mr . Deslandes 
ha venido á ser un hombre á la moda, 
lo cual no hubiera yo presumido, vea-
mos que se dice de él. 
—¿Lo que se dice, señora? Se dice 
que está enamorado de vos, y que os 
hace la corte. 
Mr, Piard decía la verdad sin saber-
lo, lo cual sucede algunas veces á los 
maridos que hablan riendo de las con-
quistas de sus mujeres, solamente que 
él no reía. Decidido á desembarazarse 
del sustituto, á quien aborrecía des-
pués de la carta anónima, buscaba un 
O F I C I A L . 
(Gaceta del S.) 
Gom-Kuxo GENERAL Keal orden del 
ministerio do Cltramar nombrando abogado 
íiseal de la Audiencia de la Habana á dnn 
Dcsíderii) Mpntouo v Suriano. 
IXTENDLWriA (¡EXI-KAL DE IlAriI-NIU. 
—Reales órdenes del miuisserio de Ultra-
mar, nombrando á don José Becerra y F' ! -
nández oficial segundo de la Sección do 
Atrasos de esta Jsla, y á don Leopoldo La-
mer y Dorticós, interpivte de idiomas de la 
Aduana de este pueblo. 
{Gaceta dc\ 10.) 
Gor.iEuxo GEXERAL.—Reales órdenes del 
ministerio de Ultramar, nombrando: á don 
Saldino Ordax y Baninarfué secretario del 
Gobierno Civil de de Santa Clara; á D . José 
García de Lara, Magistrado de la Audien-
cia territorrial de Matanzas: á D. José Ko-
driguez Martínez, Juez de primera Instan-
tancia de San Cristóbal, y á D. José Mora-
les Moreno, medico director del estableci-
miento balneario de San Vicente. 
Con lecha 15 do Febrcio próximo pasado 
y bajo el número 185, por el Ministro de Ul-
tramar se comunica áeste Gobierno general, 
el Keal. Decreto siguiente: 
"Queriendo dar una prueba de Mi Real 
apreci • á los habitantes del pueblo de Can-
delaria, en la isla de Cuba, que sirva de pú-
blico y perpetuo testimonio del agrado con 
que he visto su bizarra defensa en el ataque 
de que fué objeto por partidas rebeldes.— 
A propuesta del Ministro de Ultramar, de 
acuerdo con el consejo de Ministros, en 
nombre do Mi Augusto hijo el Rey D. Alfon-
so X I I I y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en concederá dicho pueblo de Can-
delaria, que ya obstentael timbre de "Leal'', 
el título de "Villa" con el dictado de "'Va-
lerosa," á que por su brillante comporta-
miento so ha hecho acreedor." 
—Real Orden del ministerio de Ultramar 
disponiendo que la jefatura de Obras públi-
cas de la Región Central redacte el proyec-
to completo del puente de Sagua, incluso la 
parte metálicii. 
IXTENDEXCIAGEXERÁL DE HACIENDA.— 
Reales órdenes del ministerio de Ullramar 
declarado eesante á U. Manuel García Ri-
voro del destino de oficial segundo de la 
Sección de atrasos de esta Isla, y nombran-
do á D. Silvestre Bellóu y Fernández, jefe 
de Negociado de sogunda clase de la Sec-
ción do atrasos; prorrogando por dos meses 
á D. Joaquín Aymerich el plazo para cons-
truir la lianza señalada al cargo de Admi-
nistrador de Hacienda de la provinciá do 
Santaclara; declarando cesante al oficial 
cuarto do la Tesorería General de Hacienda 
D. Enrique Calvet y Anglada, y nombran-
do en su lugar á D. José Jenzuo y Olinos; 
y nombrando á D. Enrique Giró y Oquen-
do, oficial tercero de la Sección de Atrasos 
de esta isla. 
Negociado de censos.—Ignorándose el pa-
radero actual do D. Joaquín González Ver-
dugo, dueño que aparece de los solares uno, 
dos, siete y ocho do la manzana 17; do don 
Manuel Govin que aparece con los solares 
uno 2 y 7 do la manzana tercera; do D. An-
tonio Cabarga, do los solares uno y ocho do 
la manzana Ia; de D. Kobustiano García 
Santamarina, de los solares 4 y 5 do la man-
zana 5" y de D'' Mana do la Luz Hernández, 
de los solares 3 y 6 de la manzana 3a, todos 
correspondientes al reparto do la estancia 
Martiartu ó Chaple,en el Cerro; so les cita, 
así como á sus herederos ó causahabientes, 
caso que hubieran fallecido, á fin de que se 
presenten en esta Administración en el tér-
mino de diez días á satisfacer los réditos del 
capital de 750 pesos por cada uno de los 
solares expresados reconoce á censo á favor, 
del extinguido Convento de la Merced, hoy 
del Estada," y costas causadas; con aperci-
bimiento que do no verificarlo dentro del 
plazo señalado, se seguirá la tramitación de 
los expedientes de apremio en la forma dis-
puesta en la Instrucción de 15 do mayo de 
1885. 
(Boletín Oficial.) 
GOBIEKND DE LA. KEGIÓN OCCIDENTAL 
T PROVINCIA DE LA HABANA.—Procedi-
miento electoral para las elecciones de Di-
putados á Cortes que so efectuarán el 12 de 
abril y do Senadores, el 2ü del mismo 
mes. 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTOS.—De-
ber do este Gobierno es procurar que so 
so cumplan con exactitud las disposiciones 
dictadas sobro procedimientos administra-
tivos, por sor, además de ineludible obser-
vancia, eficaz garantía do acierto en la re-
solución de los asuntos. 
Ni aún á pretexto de simplificar trámites 
pueden consentirse omisiones indisculpables 
que cercenen su esfera de acción é imposi-
biliten'el ejercicio de facultades que lo son 
propias, como es que algunos Alcaldes se 
dirijan directamente al Gobierno General y 
hasta ante él interpongan recursos de alza-
da, prescindiendo por completo de este Cen-
tro. A práctica tan viciosa so opone el inci-
so 11 del artículo 110 de la Ley Municipal, 
cuyo acatamiento es una de las más primor-
diales obligaciones de V. S.J y en esto con-
cepto espero que sólo en los casos taxativa-
mente'-determinados acuda á la Autoridad 
superior de la Isla, y que en todos los do-
más se comunique con la mía, de la que de 
un modo inmediato depende. 
Del recibo de esta Circular y de quedar 
on cumplirla, se servirá V. S. darme el 
oportuno aviso. 
Dios guarde á V.S. muchos años.—Haba-
na, 5 de marzo de 189G. 
José Porrúa. 
Sr.. Alcalde Municipal de 
SANIDAD.-T-CIRCULAR.— Comprendiendo 
esto Gobierno la elevada misión que está 
llamada á desempeñar en beneficio do hw 
salubridad pública, y constituyendo, como 
ha constituido siempre, uno de sus más pri-
vilegiados objetos poner á cubierto á los ve-
cinos de los términos de esta provincia do 
la invasión y propagación do la viruela, y 
reconocida la conveniencia para tan loable 
propósito, de tenor conocimiento con la 
prontitud deWda de cuantos casos so régis-
tren de esa enfermedad, no obstante ser es-
caso actualmente el número de invasiones 
'del m d de referencia, y no acusar verdade-
ra gravedad, cumple á mi deber llamar la 
atención de V. S. acerca de la Circular so-
bre la materia de 26 de Abril de 1893 y re-
cordar on tal concepto á los señores Sub-
delegados do Medicina lo preceptuado en 
el Inciso Io, artículo 10 del Reglamento Ge-
neral do Subdelegaciones, que á la letra 
dice: 
Son obligaciones de los Subdelegados de 
Medicina: 
1? Dar parto circunstanciado por el con-
ducto que se indica en la obligación 6a. del 
capitulo 7o de las enfermedades infecciosas 
y por lo tanto trasmisibles que aparecieren 
en sus respectivos distritos, pudiendo pe-
dir á los demás profesores do cualquier cla-
se y categoría que ejerzan su facultad en 
las poblaciones donde reine la epidemia, 
los datos quo nocesjton para cumplir exacta-
mente tan importante cargo. Los subdele 
gados referidos elevarán á la Junta Provin-
cial de Sanidad diariamouto los partes que 
á su vez reciban de los profesores médi-
cos. 
2? Los citados profesores de esta capi-
tal y-barrios del término, están en el deber 
do dar conocimiento al Subdelegado do to-
da enfermedad infecciosa que asistan, con-
signando el domicilio del enfermo y medi-
das aconsejadas para evitar la propagación, 
sin que por eso deje de cumplimentar lo 
dispuesto par el artículo 38 y siguientes del 
Decreto del Gobierno general de 28 de julio 
de 1887, que previene participar al alcalde 
del barrio la asistencia do enfermedades va-
riolosas. 
3H Eos profesores de Medicina que asis-
tieron enfermos atacádos de dichas enfer-
medades en los restantes términos do esta 
provincia, lo comunicarán inmediatamente 
al señor Presidente dé la Junta Local del 
ramo y á la voz al Subdelegado del Partido, 
para, quo dichos funcionarios eleven conoci-
miento sin pérdida de tiempo á la Provin-
eialj 
Lo que se publica por este medio para 
conocimiento de los señores alcaldes Muni-
cipales, Subdelegados de Medicina en geno-
ral para su cumplimiento, debiendo acusar 
recibo de la presente los señores Alcaldes 
y notificar á sus respectivos subordinados 
de la presento disposición. 
Habana 5 de marzo de 1890. 
José P o r r ú a 
Sr. Alcalde Municipal do. 
D E G I B A R A . 
• Marzo o de 1896. 
L a acc ión de San A n d r é s . Parte 
Oficial. 
Cumplimentando las órdenes do V. E., 
sali de San Andrés á las 5 de la mañana de 
esto día para el Vedado, al objeto de dejar 
allí las armas y municiones do dicha gue-
rrilla. 
üna voz esto, seguí mi marcha on direc-
ción á San Agustín, con las precauciones 
convenientes; y á las tres menos cuarto do 
la tarde, al llegar á la loma del Cementerio 
de Aguarás, divisé á las fuerzas insurrectas 
que en número do 1000 próximamente de 
infantería y caballería, y mandadas por los 
cabecillas Carrillo, Cornelio Rojas y Santa-
na, ocupaban posiciones en Naranjo, Maní-
X J - A . o o z t s r s T ^ J s r o i J k . 
Gran fábr ica de felices al vjipor. a lmacén de v íve res , ca fe te r í a y v i n a t e r í a 
E G I D O N Ü M S . 15, 17 y 19. ' T E L E F O N O 212 . 
L o s d u e ñ o s de esta antigua y acreditada casa ponen á la d i spos i c ión 
ae sus favorecedores un buen surtido de viveros frescos y sus excelentes 
vinos que reciben directamente á los siguientes precios. 
Cuarta Garraf. Cuart1.1 Garraf. 
Vtno Navarro "Tudc la" especial de 
esta casa ^ 
Idem ídem '•Toro'" Ídem de id 
Idem idem "'V V " ídem de id 
Idem idem "Abocado"id. de i d . . . . 
Idem Priorato abocado id. de i d . . . . 
Idem A k l h i . . . 






















Idem San Vicente 
Idem Pladel lonns 
Mein V a l d e p e ñ » 
Idem tinto c a t a l á n . . . . . . . . . . . 
Idem Rioja Mcdoc alambrado c[ do 
12 botellas , . 
Idem id. id. id. Id. de 24(2 id. 
Recomendamos prueben nuestros vinos por ser puros y s in mezcla al-
guna que garantizamos. 
P r u é b e n s e nuestras sidras C R U Z R O J A y E S C U D O que hal larán en 
todos los establecimientos de v í v e r e s . 
Todo pedido se l leva grát is á domicilio. 
pijense en nuestros ca tá logos de precios. 
nums. 
C 201 
15, 17 y 19. 
al i 
Telé fono 2 1 2 
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protesto plausible para decidir á Isau-
ra á 110 recibirle: con mía persona tan 
r ígida en su conducta, y que tanto n-s 
petaba las conveniencias .sociales, la 
incior manera de motivar la despedida 
del provincial ¿no<ra la do presentar-
lo como un hombre peligroso? Tal fué 
la razón que determinó al consejero á 
fingir respecto dé ' su mujer unos celos 
que él no experimentaba en realidad 
sino por su querida. 
—¡AL! Mr. Deslandes es tá enamora-
do de mí! Me alegro mucho de saberlo, 
dijo Mme. Piard sonriendo de nuevo 
con el más soberbio desdén. ¿Y yo se 
dice acaró que correspondo á su pa-
sión! 
—Las cosas no han ido ton lejos, res-
pondió el falso celoso arrugando el eu-
trecejo; pero ya conocéis la malignidad 
del mundo: dadle un protesto cualquie 
ra quo sea y se apoderará do vos en 
cuerpo y alma. Horacio ha dicho: 
. r a r tu r iun t montes, nascitur ridicuuls 
mus. 
£ n el mundo son los ratones los quo 
paren las montanas. 
—Ya que por vuestra propia confe-
sión la montafia no ha nacido todavía 
¿quien os impide anonadar al ratón? 
—Ya sabéis que tengo costumbre do 
no hacer nada sin consultaros, respon-
dió Mr . Piard con tono menos eníático; 
no tengo necesidad de deciros que yo 
creo que ambos estamos muy por enci-
ma de esas necias murmuraciones: pe-
ro quizá será bueno reducirlas al silen-
cio prontamente. ¿Dais mucho valor á 
las visitas de ese joven? 
—Tan poco, dijo Isaura, que desde 
hoy misino no estaré nunca en casa pa-
ra él. «No es esto lo que vos deseáis? 
Maravillado de uu lenguaje tan 
ejemplar Mr. P iard alzó la nariz al te-
cho buscando a.'̂ fo nuevo que articu-
lar, porque cuando nna tíiajer tiene á 
bien reconocer sus defectos es impru-
dente no cojerle la palabra y dejarla 
creer que se la encuentra pér&cta. 
—Las visitas de ese Mr . de Koci^ello 
purden quizá parecer demasiado fre-
cnentes, dijo después de un rato de si-
lencio bastante largo. 
—Despedido como Mr. Deslaudes, 
respondió Isaura: á otro. 
—¿Otrot dijo Mr. Piard buscando de 
nuevo, pero sin eucontrarj no recuer-
do. . v esto es todo: yo no ereo que las 
asiduidades de las personas de quienes 
acabo de hablar tengan ningún serio 
inconveniente: pero la sociedad es tan 
abominable que no es tán de más la re-
serva y la piudeneia. 
—¿Os parezco falta de la una ó de la 
otra? . 
— A l contrarío. Sois una esposa per-
feta. 
— A un lado los cumplidos. En este 
moiuonto no se trata de mis cualidades 
sino (le mis defectos.—¿Tenéis algo to-
davía que reprocharme. 
—-Nada, respondió el consejero de 
estado, obligado a pesar suyo á reiidlf 
tributo á la ve rdu iL»- J B . M i í k 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . -Marzo 11 de 1 8 9 6 
gua de Aguarás, Cementerio y Montes del 
^címblados los primeros disparos con la 
van-mardia, dispuse las tuerzas para corn-
i l iTlcs vit-ndome-eirvucltopor el trente y 
ainLoo l ancos por numerosos grupos de ca-
¡Steria aue cargai.au al machete; por lo 
níe tu e' trn adoptar disposicioues contra 
ít mU.ua, .siendo ie. haZados por uutn.la 
descarga.; de los grupos, que al mando do 
los otfctalea haeíw», 
Machas voces intentaron repetir lo.s at.i-
orioa v otras tantas fueron rechazados. 
Kc'plcgáronsc entonces por Naranjo y 
Ma inia..á nuestra izquierda, y dispuse 
d^de lur'.ro tomarles la posición, que logre, 
díspers^ ndo v derrotando completamente 
aUmemigo.q.ie huía en todas direcciones en 
n C & c s f e l f « e g o , y p o r l o a v a l l o 
de la hora y cu aterición al estado de lys 
heridos que tuve, no pude hacer reconoci-
miento en el campo enemigo v/lispuso m 
marcha con las debidas n c ^ t w J 
San Agustín, á donde llegue á las ^ de la 
"^omo consecuencia de esta operación te-
nemos que lamentar la perdida del primer 
teniente don Manuel Ley™, de a guerrilla 
do Sau Andrés, muerto sobre el campo de 
Intalla, v de los heridos (pie se mencionan 
en la relación que me honro en acompañar. 
Las «leí enemigo no pueden precisarse, 
t,erose-ún intónnes han sido numerosas: 
S .UH -̂O encoban dejado 2o hombres 
v ] l caballos nuiertos, 3 caballos con mon-
turas v J leí eerolas líemington. 
Késiame, E. Sr., recomendar a \ . lv el 
brillante comportamiento observado por los 
oficiales ó individuos de tropa de la colum-
na á mis órdenes, quienes han rivalizatio 
en el cumplimiento de su deber, debiendo 
sin embarco llamar pieterentemonie la a-
tcnción de V. E. hacia la valiosa ayuda que 
me prestó él Capitán Ayudante del bata-
llón y Ü" Jefe de la coluinua don Federico 
Lf'pez Campos, para conseguir el objeto 
cine logramos, asi como el capitán de la 
guerriíla de San Andrés don Indalecio Ló-
pez Martínez, por eu serenidad y arrojo 
cargando al enemigo. 
Dios guarde á V. E. muchos anos. 
San Agustín 21 de leOrero de IS'Jb.—El 
Comandante. Joaquín Linares. 
D E 
Marzo 9. 
Como á la una y media de la madrugada 
do ayer, una partida insurrecta como de 
100 hombres, incendió en el punto llamado 
Pilar de Oña, barrio de la Guanábana,. la 
casa de mamposteria que en dicho punto 
tenía don José Kodríguez Alonso, la que 
quedó reducida á cenizas con cuanto con-
tenía. 
El sargento jeft^de la Guardia civil del 
puesto de Guanábana, acudió al lugar del 
hecho tiroteando ;i los insurrectas, que em-
prendieron la luga. J 
Anteayer, entre Guareiras y Manguito, 
fué detenido por una gruesa partida iním-
rrecta del tren mixto de la Empresa de Ma-
tanzas, compuesto de la máquina, el alijo, 
la casilla de equipajes y cinco carry^ cubier-
toSp.treu tirado por la íocomoton)'número ü. 
Los rebeldes, después de detener el tren, 
hicieron salir de él á los empleados y viaje-
ros, pegándole fuego y reduciéndolo á ceni-
zas. 
Los empleados y los viajeros siguieron su 
marcha á pie hasta el Manguito. 
A las seis de la tarde también de anteayer, 
&íiVió de Guareira para liaró, un peón de la 
rejwación de-la. Empresa do Matanzas, coi^ 
el fin de que desde allí se trasmitiera por 
telégrafo el parte de la quema del tren an-
teriormente citado, loque hizo; pero ni re-
gresar ayer mañana para Guareiras, el in-
feliz empleado fué detenido por una partida 
insurrecta que le dió muerte, macheteán-
dolo. 
Dicen de Sabanilla con fecha de ayer, 
que desde anteanoche se hallaban em el 
potrero' San Juan Nepomuceno, próximo al 
ingenio Saratoga, y al barrio de Río do Au-
ras, varias fracciones insurrectas de las 
partidas de Maceo y Lacret, batidas antea-
yer en Santa Ana, do Caballero, Arco Iris 
y Diana, en el término de Macurijes. 
Anteanoche á las 9 y media fué tiroteado 
por un grupo de insurrectos, el cuerpo de 
guardia que se halla establecido en la calle 
de Alacranes, casi esquina á Castillo, en 
Unión de líeyes, fuego que fué contestado 
por la guardia, emprendiendo la fuga los 
rebeldes. 
Una de las balas disparadas por los insu-
rrectos, hirió levnnento á doña Pctrona 
Alvarez, vecina de la calle de la Asunción, 
eu cuya casa penetró el proyectil. 
Ayer á las 2 de la tarde, pasó por el ba-
rrio de Mondejar, del término de Sabanilla, 
una partida insurrecta mandada por el ca-
becilla Vicente Xúñez, con rumbo á Las 
Muías y el término de Cabezas. 
La partida, que llevaba 6 heridos, ente-
rró en los sitios do Mondejar, varios muer-
tos, incendiando al pasar varios cañavera-
les para evitar la persecución de la tropa. 
Con fecha de ayer, dicen de Cnevitas. 
que partidas insurrectas, capitaneadas por 
Quintín Bandera, se hallaban en el Asiento 
de Guamajales, próximo á aquella cabece-
ra, sintiéndose hacia dicho panto, fuertes 
descargas de fusilería. 
Dicen de Sabanilla, que anoche acampó 
en el batey del demolido ingenio Léj M.ihis 
una partida insurrecta, de la que tam-
bién habi^i parte on el Carmen, de Her-
nández, teniendo sus avanzadas muy cer-
ca del pueblo. 
El sábado salió de Guareiras, Palmillas, 
un tren de reparación para componer algu-
nos desperfectos hechos en la línea férrea, 
en el chucho de Carrillo, yendo al mis-
mo fuerzas del destacamento do Guareiras 
y Guardia Civil con los sargentos Ceferino 
L a t o r r e y Crispido Vicente, más el teniente 
jefe del destaeament'i. que iba á caballo. 
Al llegar a la colonia las Culahazis, la 
pequeña fuerza vió á u n o s .{00 metros de 
la vía una partida, los c u a l e s marchaban con 
dirección á Cayo Machete, por el camino de 
Palmillas, y c o n los cuales sostuvieron fue-
go algunos minutos, retrocediendo el tren 
p o r estar cortada la vía. 
Al pasar por Carrillo el tren, encontró al 
teniente que iba á caballo y que se negó á 
subir eu aquél, ignorándose cuál ha sido su 
paradero después. 
En toda la línea han ardido, incendiados 
por los insurrectos, gran número de caña-
verales. 
Dicen del Roque con fecha del sábado que 
durante las veinticuatro horas terminadas 
á las doce de dicho día, se vieron diferentes 
grupos de enemigos en los barrios de Tome-
guiu y paradero de Quintana é ingenio Ar-
monía. En estos dos últimos puntos exigie-
ron herramientas con las cuales destruyeron 
uno de los chuchos del patio de la Estación 
y quemaron una alcantarilla en el kilóme-
tro 39 de la línea de Cárdenas. 
Por el ingenio Keglita pasó una partida 
de 70 á 80 hombres, mandada por Dimas 
Martínez. 
También pernoctó el viernes, eu la finca 
Las Delicias, en el barrio de Mostacilla, 
una partida mandada por un tal Hamirez, 
queso marchó elsábado á las ocho de la 
mañana. 
Ayer tarde fueron traídos de Jovellanos 
á esta ciudad ingresando en el castillo de 
San Severino, conducidos por seis guardias 
civiles y un sargento, los prisioneros de gue-
rra don Ramón llernández y don Carlos 
García Sierra, éste herido do un balazo, 
los pardos Justo llernández Valdés y Sera-
pío llernández Cruz y el moreno José Gil 
Díaz. 
Las partidas que atacaron el pueblo de 
Itabo, Guamutas, la noche del martes últi-
mo, quemaron las casas de Matías Zamora, 
Pedro Socarrás, Emilio Amador, Pedro Po -
lo, José Kodríguez, la caballeriza y galline -
ro de la de clon Manuel Valle, nueve caña 
vendes del ingenio San Ricardo, seis de Si-
tios de don José Kodríguez, catorce del in-
genio Favorita y dos cañaverales de Figuc-
roa. Eu total 204,000 arrobaü de caña. 
La morena Susana Smith resultó leve-
mente herida de an balazo en la nariz y un 
guerrillero contuso. 
Los rebeldes dejaron grandes rastros 
de sangro, lo que prueba que tuvieron mu-
chas bajas. ílubo un caballo muerto y otro 
herido. 
Las partidas acamparon en el potrero 
Oriente, de Triana. 
La tienda El Mango, que á la entrada de 
Cabezas posee don José María Figueras, ha 
sido saqueada por un grupo de catorce in-
surrectos mandados por un tal Salvador Or-
dóñez, los cuales se llevaron varias mer-
cancías, la ropa de uso, una carabina re-
mingt^n y una canana con doce cartuchos, 
propiedad del citado Figueras. 
Ataque á Yatucito 
A las ocho de la noche del día 0 del 
actual, y después de haber quemado la 
caña de las colonias la Jv í í a , los Cie-
gos, central Cubano, Ayuadita, Destino 
y Haragán, se presentaron fuerzas ene-
migas al mando de los cabecillas Pepe 
Cepero, Adolfo Kodríguez y Cátulo, 
haciendo fuego sobre los ftiertes de 
Yabucito (Sagua), cuyo fuego fué con-
testado por las fuerzas allí destacadas, 
huyendo el enemigo. 
HERIDO L E V E . 
A l pasar el tren que desde Sagua la 
Grande hace sus viajes á la Isabela, 
fué tiroteada la exploradora por un 
grupo insurrecto que se hallaba em-
boscado en el punto conocido por Sau 
Juan, entre Rodrigo y el ingenio Es-
peranza, resultando herido íeveiuente 
en el muslo derecho el guardia civi l 
Cándido Pellicer Lostau, el cual pres-
taba servicio de.escolta en la explora-
dora. 
El herido fué curado en Santo Do-
mingo, por el Dr. Sr. Lassó. 
En Guareiras. 
Fuorzíis de la guardia c iv i l , Nava-
rra 7 seis vüliiutarios movilizados del 
primer batallón de Ligeros de la llá-
bana, al mando del sargento del pri-
mero de los cuenios citados, D. Crís-
palo Vicente Ibáñez, que se hallaban 
encarrilando una locomotora en el k i -
lómetro 115, entre Guareiras y Ciinia-
nayagna, al terminar su cometido y en 
momentos de pasar por frente á la lo-
ma de Carrillo, en el puente cono 
cido por E l Connco, vieron un gm-
po insurrecto que se ent re tenía en dar 
candela á los cañaverales , por lo que 
les hizo fuego, encontrándose poco más 
adelante con una partida como de unos 
150 hombres montados, los cuales ata-
caron al tren. En tal v i r tud, el jefe de 
la pequeña fuerza mandó hacer fuego 
por descargus disponiendo así, mismo 
que el maquinista diese contra, vapor, 
ret i rándose á Guareiras. 
Como resultado del tiroteo sostenido 
con el enemigo, éste tuvo tres bajas 
vistas. 
La tropa sin novedad. 
Alboroto en Cárdenas 
E l día 8 del actual, so presentaron 
al Sr. Comaiidonte Mil i ta r de Carde 
ñas, procedentes del campo enemigo, 
D. Antonio Vehirde y D. Dionisio Cruz 
Alvarez, los cuales fueron puestos en 
libertad por dicho seüor, con arreglo 
al artículo 5" de la circular del Excmo. 
Sr. Gobernador General, fecha 31 de 
Diciembre. 
Serían como las nueve de la noche 
del citado dia, c i tándose presento ante 
dicha autoridad una comisión de per-
sonas respetables de aquella pobla-
ción, manifestándole que en la plaza 
de armas frente al Casino Español , se 
estaba reuniendo público para hacer 
una manifestación pidiendo la prisión 
de los presentados, por que estos ha-
bían proferido amenazas á los Espa 
ñoles, prometiendo asesinar á cuantos 
pudieran. 
Ante el dicho de la respetable Comi-
sión, el señor Comandante Mi l i ta r or-
deno al capitán de la Guard ia Civi l , 
s e ñ o r Delgado, detuviese á los presen-
tados, habiéndose disuelto los grupos 
paciticamente, sin intervenir para na-
da la fuerza pública, sino únicnniente 
el Coronel de Voluntarios señor Segre-
ra, el Alcalde Municipal y cap i tán de 
Voluntarios, señor Menéndez Aeeval. 
Susurrase cu la localidad que el la-
borantismo ha sido la causa de aquel 
acto, con objeto de crear antagonismos 
entre las autoridades y el pueblo. 
En Mantua 
El eomandante del crucero Conde 
Venadífó, dijo el día ó desde los A r r o -
yos, Mam na, al general de Marina, 
que en vista de hallarse interrumpidas 
las comunicaciones cu la zona en que 
opera el batal lón de Wad-Kas,que ha-
bía desembarcado por aquel punto pa-
ra situarse eu Mantua y Guaue, se 
apresuraba a eomuniear dicho coman-
dante del crucero por medio del bálai^-
dro RanioHcito, que ha llegado á la Ha-
bana, las noticias que tiene por confi-
dentes y mensajeros, enviados por el 
coronel F. Terán, 
El batal lón de Wad-Kas, después de 
desembarcar municiones é impedimen-
ta, se puso en marcha para Mantua en 
la mañana del dia 3, llegando al pue-
blo después de tener fuego por todo el 
camino. 
E l dia 4 salió á las siete de la ma-
ñana para Montezuelo, rompieniio á la 
media hora la vanguardia el fuego 
contra el enemigo, acampado en Loma 
Alta, bat iéndose los insurrectos eu re-
tirada y acampando la columna eu las 
cercanías del pueblo, que estaba que-
mado, 9 
Tuvieron cinco horas de fuego, re-
sultando cinco heridos por parte de Itt 
columna. 
E l enemigo tuvo 1G nuiertos, entre 
ellos un titulado teniente, y muchos he-
ridos. Se le cogieron pO armas de to-
das clases y un sombrero manchado de 
sangre. 
E n Mazorra. 
Se dice que ayer, una pequeña par-
tida insurrecta intentó atacar nueva-
mente á la Casa General de Eua-
genados, siendo rechazada poV el 
destacamento de fuerza del ejército, 
(pie al mando del comandante don Joa-
quín Euiz, existe en Vento, 
A l enemigo se le causaron varias 
bajas. ife 
EN PALACIO 
Hoy han estado en Palacio, con ob-
jeto de entregar una instancia al Ge-
neral Weyler, los oficiales de Volunta-
rios de la raza de color, que tan va-
lientemente se portaron, rechazando íi 
los insurrectos, en el ataque al pueblo 
de Managua, solicitando quede desta-
cada en aquel pueblo la fuerza del Re-
gimiento de Marina, que allí se encuen-
tra. 
Rumores. 
E l Comandante Mi l i t a r de Cartage-
na, dice que, según noticias particu-
lares, el cabecilla Máximo Góniez ha 
pasado por aquellos contornos eu mal 
estado y herido en un pié. 
E l Estado Mayor no tiene noticias 
exactas de esto. 
Aumento de la Guardia Civil 
E l Subinspector de la Guá re l a C i v i l 
ha sido autorizado para cubrir el cu-
po de dicho cuerpo con los individuos 
que soliciten su ingreso y reúnan las 
condiciones necesarias, autor izándole 
también para que los admita aunque 
excena del cupo que tiene fijado dicho 
inslituto. 
Con fecha de ayer 10 se ha pasado 
por el Gobierno Regional á la Jefatu-
ra de Policía, la siguiente comuni-
cación: 
"Siendo la oportunidad y la rapidez 
de la acción elementos muy importan-
tes de éxito en los servicios de policía, 
recomiendo á V . S. que sin perjuicio 
del parte de novedades que diariamen-
te se produce, disponga que todos los 
dependientesde su autoridad, lo pongan 
directamente en conocimiento de este 
Gobierno, al niisino tiempo que den 
cuenta á V. S. y utilizando cuando sea 
posible el teléfono más iumediato ó va-
liéndose en otro caso del medio más rá-
pido de Comunicación, todo suceso de 
alguna importancia." 
En el cargo de ayudante 4° de Mon-
tes ha sido rehabilitado D . Antonio 
Fernández de Castro. 
Por el Gobierno General se ha auto 
rizatíó a l ' áyuntamiento de Sanct i -Spí-
í i t u s para celetlmr subasta de un a-
provechamiento de productos curtien-
tes. .' v ., 
n e o cofisui 
Se ha encargado del Consulado de 
Muerte de un titulado general LSí,1®za|,a' ei\08ia H v icecón-
'm „ , b - i1 ! : A¿ i ^ r l l ÜÍl.-L-r^M D. Segundo'A;'Malfer, El General Prats, después de batir 
á Máximo Gómez el día 8 en Santa Ri-
ta, de Baró, continuó la persecución 
por el callejón Lcnr/tia ce Pájaro, dis-
persando al enemigo y haciéndole 3 
muertos, cogiéndole 5 caballos. 
l o s P a r t e s d e p o l i c í a 
FA señor Gobernador Regional ha 
dispuesto que el parte de novedades 
í^ireciW0fianeos" d e f enemigo y I e - k u e diariamente se remite por la Jefa-
úgmó el rastro por el ittfiemo Asturias tura íIe Policía al Gobierno de esta siguió ei rastro por 
hasta el demolido ingenio Marcos, don-
de el día anterior estuvo Gómez y 
Quintín Randera, 
Se vieron muchas sepulturas recien 
hechas y en el ingenio hab ían curado 
más de 60 heridos. 
Entre los muertos se halla un t i tu -
lado general de gran prestigio entre 
ellos. 
El enemigo continuaba la marcha al 
parecer por la Ciénaga, hácia Maupan, 
donde se supone estaba Maceo. 
Angel Guerra. 
El titulado general que murió, pare-
ce ha sido Angel Guerra, aunque el 
general Prats no lo asegura, pues sólo 
se sabe por referencia. 
En la Flora. 
La eolunuia Hernández ba t ió al ene-
migo en la Flora, causan loledos muer-
tos. 
Guerrilla de Lajas. 
La guerrilla local de Lajas, hizo un 
prisionero. 
En Limones 
El teniente coronel Vázquez, persi-
guió por Limones á la partida de Ro-
que, que había herido á siete trabaja-
dores del central Manuelita. 
Las fuerzas hicieron al enemigo dos 
muertos. 
Prisionero 
E l General Godoy, desde ingenio Le-
queitio á Manacas ba t ió enemigo ha-
ciéndole un priosionero. 
provincia se traiga al misino por uno 
de los Inspectores de Policía, con el 
fin de poder adquirir en el acto las no-
ticias necesarias para la mejor com-
prensión de los hechos, y dictar las ms-
trucciones y órdenes que estime con-
venientes. 
U 
Por el Gobierno Regional se ha pa-
sado una comunicación á la Jefatura 
de Policía, recordando á los funciona-
rios del ramo, las disposiciones vigen-
tes sobre uso de armas prohibidas, pre-
viniéndoles á dichos agentes de la au-
toridad que se les exigirá la más seve-
ra responsabilidad por la falta de celo 
que se nota en este servicio, del que 
depende en gran parte la seguridad 
del vecindario. 
TRASLACION, 
Ha sido aprobada la traslación del 
Juzgado de Giianiquical á Trinidad. 
NOMBRAMIENTOS. 
Han sido nombrados vocales de las 
Juntas de Patronos, respectivamente, 
del Hospital de San Lázaro y Casa de 
Enajenados, el Conde de Sagunto y 
D . Eligió Bonachea. 
AUMENTO EN LOS RECARGOS 
E l Ayuntamiento d é l a Habana ha 
sido autorizado por el ministerio de 
Ultramar, para aumentar en un cinco 
por ciento los recargos de las contribu-
ciones territorial y del subsidio, á fin 
de que pueda mantener y dar alber-
gue á los colonos y trabajadores (pie 
se encuentran sufriendo las consecuen-
cias de los destrozos realizados por los 
insurrectos. 
M O V I M E N T O M A R I T I M O 
VAPOR-CORREO 
Ayer, martes, á las seis de la tarde, 
salió de Puerto Rico para és ta el va-
por Santo Domingo. 
E L "OLIVETTE" 
Esta mañana á las seis y media fon-
deó en puerto, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, el vapor americano 
Olivettc, conduciendo la corresponden-
cia, carga general y 30 pasajeros. 
A l llegar esta mañana al muelle se 
nos di jo que frente á Cojímar, se en-
traba un vapor varado. Hemos pro-
curado adquirir noticias sobre el nom-
bre de dicho buque, y se uos dijo que 
todavía no se ha podido reconocer. 
A las nueve de la mañana aun no se 
sabía nada sobre este suceso. 
VAPOR VARADO. 
El vapor inglés Carolic que venía 
para este puerto, procedente de Car-
diff, varó esta maí l rugada frente á la 
costa de Guanabo, 
E l Caroí/ctrae cargamento de carbón. 
Por las Autoridades de Marina se 
han dado las ordenes oportunas para 
prestarle toda clase de auxilios. 
Plata del cuño español,—Se cotizaba 
á las once del día: 13 á l3¿ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.04 y por cantidades 
á 0.00. 
EXPORTACIÓN 
Por 'el vapor correo Buenos Aires3 
que sale ayer tarde para la Peninsula, 
se exporta el siguiente metálico: 
Para Cádiz, D , M C a l v o . . . . 09.000 
,, Barcelona, Sres. M. Cal-
vo y Cmp 7.500 
„ Burcelona, Sres. Borges 
y Compañía 114.000 
„ Idem, Sres. H . Upmam. 102.000 
Total en plata española $412.500 
CAPTURA. 
Los celadores de los barrios de San 
Lázaro con auxilio de los vigilantes 
gubernativos 07 y 40, capturaron ayer 
á los morenos Pastor Alejandro Pi-
mienta (a) Picante é Hilario l^érez (a) 
Sospecha, por ser los autores del asalto 
y robo de un sombrero á don J o a q u í n 
Cordovés, en los momentos de t ransi-
tar éste por la calle del Hospital, entre 
las de San Rafael y San José . 
A uno de los detenidos se le ocupó 
el sombrero robado. 
En este asalto y robo aparece com-
plicado el pardo Gabriel Mart ínez ó 
Mariano Miraba! (a) ^anetehi, que se 
encuentra detenido en la Jefatura de 
Policía, sujeto á la formación de ñu ex-
pediente gubernativo. 
JUEGO PROHIBIDO. 
E l celador de Chávez,provis to de un 
mandamiento del Gobernador Regio-
nal, y cumpliendo las instrucciones del 
señor Jefe de Policía, se personó ayer 
eu la casa número 112 de la calle-de 
Manrique, por tenerse noticias de que 
se estaba jugando al prohibido. 
A l llamar el expresado celador á la 
puerta principal de la casa de referen-
cia, demoraron abrir ésta, s int iéndose 
ruido en el interior como de personas 
que subían por las escaleras, 
Eu vista de ello, la policía subió á 
la azotea por la casa del lado, logran-
do detener, ocnltfi en la misma, á los 
asiáticos Juan Cárdenas y Antonio Sa-
la y á don Eelipe Eontela, don Ramón 
Gardon y don Erancisco Marín. 
Después se personó la policía en la 
casa número 112, donde se le franqueó 
entonces la entrada sin entorpecimien-
to alguno, deteniendo eu la misma á 
don Pedro Valdés Aguiar y don Anto-
nio García. 
Eu el registro practicado se ocupa-
ron en el tercer cuarto, sobre una me-
sa grande un juego de bara ja envuelto 
en un papel, varias cartas rotas y dos 
l idias . 
En el segundo cuarto y dentro de 
un baúl, se ocuparon un tapete verde, 
fichas y barajas. 
Los detenidos, jún ta inen te con el 
atestado levantado, fueron remitidos 
al Juzg do de lástruccIÓn del distri to 
de Guadalupe. 
Eu la detención de estos individuos 
prestaron auxilio al celador de ClTá-
vez, el cabo de O. P. Sr. Gracieta y 
tres guardias mas del expresado cuer-
po. V 
500 HUEVOS 
Los guardias municipales números 
20 y 42, detuvieron en la m a ñ a n a de 
ayer al pardo Alfredo Valdés Izquier-
do, por haberle hurtado un cajón con 
500 huevos á D . Nicolás Garcío Díaz , 
en la calzada de la Reina, frente al 
Mercado de Tacón. 
A l detenido se le ocupó el cuerpo 
del delito. 
RIFA CHIFFA 
Varios guardias de Orden Públ ico 
presentaron ayer noche en la celadur ía 
del barrio de Colón, á los pardos Sera-
íin Ramón González y José Manuel 
Bamos, y asiáticos Gregorio l^orto y 
Joaquín García, por haberlos detenido 
en el puesto de frutas de la calle de 
las Virtudes, esquina á Aguila, hacien 
do apuntacionesde la Rifa Chiffa. Seles 
ocuparon 17 tiras de papel con signos 
chinos; u i ^ papel con el dibujo de un 
muñeco, cori los nombres de los bichos 
de la charada china. Cuatro papele-
tas de la rifa conocida por Paco-l'io, 
treinta y ocho centavos y otros efec-
tos. 
Los detenidos fueron conducidos al 
Juzgado de Guardia. 
EN EL MUELLE DE CARPINETI 
Anoche fué curado de primera inten-
ción en la casa de Socorro del primer 
distrito D . Andrés Pérez Rodríguez, 
de una herida por avulsión en el pie 
izquierdo, á causa de haberle caído en-
cima una estaca, en los momentos de 
estar trabajando en el muelle de Car-
pineti. 
POR HURTO 
E l celador de A ta r é s detuvo al par-
do Alejandro Borges Navarro, acusa-
do como autor del hurto de un caballo 
á D, Juan Cárdenas Quintana, vecino 
de la calle de.San Joaquín . 
CIRCULADOS 
Los celadores de Casa Blanca y Dra-
gones, detuvieron ayer á D . Vicente 
Hernández Rodríguez y moreno Anto-
nio Sotolongo, que se hallaban circu-
lados por la Jefatura de Policía. 
E l jueves 12 del corriente á 
las ocho de Ja m a ñ a n a y en la 
Iglesia de Belén se ceiebrará 
una misa de Réquiem en sufra-
gio del alma de la 
SRA.Da JOSEFA GASTON 
v i u d a de G a s t ó n , 
Sus hijos suplican á las per-
sonas de su amistad se sirvan 
asistir á tan piadoso acto, fa-
vor (pie agradecerán eterna-
mente. 
Habana 11 de Marzo de 1890. 
2088 al-11 
E . P. D. 
D. EMILIO RIVÁS Y VÁEELA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
miércoles á las cuatro y media de 
la tarde, su viuda, hermana y her-
manos politices que suscriben su-
jilioan á las personas de su amíetnd 
que encomienden su alma á Dios y 
se sirvan concurrir á la casa mor-
tuoria, calle de Ncptuuo esquina á 
Zulueta, piso 2'.', para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán. 
Habana 11 de Marzo de 189G. 
Teresa Martínez de Rivas—M.iria L u i -
sa Kivas ilfe L a s a — J u a n , Rafaclt Pedro, 
Antonio y J e s ú s Mart ínez y Capote— 
Roñé de L a s a , 
E ^ X o se reparten esquelas, 
2090 a l - l 1 
• E 
Situado en el punto más céntrico, más alcgiv f pintoresco de lá ciudad I v E l X A 33 frente á la aristocrática calzatla de GAL1ANO. 
E s t a casa abre hoy jueves sus puertas con el firme propósi to de hacer una verdadera R E V O L X J C I O ^ T traperil. . 
E1T 9 0 9 0 D I Ü S , realizará 5 0 , 0 0 0 pesos de ropa adquirida por una cuarta parte de su valor. 
E L , P U B L I C O D E L A H A B A N A E S T A D E E N H O R A B U E N A . 
L a coincidencia de liquidarse esta tienda por cuenta de una casa de comercio de esta.capital hace eme sus precios sean m á s verdadera 
ganga, pues lo que se quiere es V E N D E R P R O N T O PA.R.A. C E R R A R S E P R O N T O . Juzgue el públ ico lo que será esta l i q u i d a c i ó n por 
esta pequeña nota de precios que dice m á s que cuanto pudiera escribirse. 
¡ o x i d o 3 r 
20,000 varas lanas, olanes y rasos de algodón á 2 y medio octavos. 
25,000 varas percal ancho, ITansuc y olanes á 4 centavos. 
vS?2varas céñros de vara de anc]:i0' valen 3 reales á me^0' 
1,500 docenas delantales blancos "bordados y calados á 10 centavos. 
2,500 nudos de seda y Príncipe de Gales á medio. 
2,000 abrigos de estambre para niños á 2 reales. 
2,000 chales de estambre íe sodas colores á 2 y 4 reales. 
M O D I S T A S D E T O D A S C A T E G O R Í A S 20,000 v a r a s m de seda 
A ! 
l ^ E J L l s r O J L L Z B O H J S I X J X J O ! 
II 25,000 varas franelas de lana en todos colores á 10 centavos. 
15,000 varas Sedas de 4 y 6 reales, á 2 reales, á 2 reales. 
10,000 varas oían de puro hilo, 1,000 colores á 10 centavoo. 
2,500 piezas crea de hilo puro, á 3 pesos pieza. 
1,500 pares cortinas, punto crudo, de ÍO S á 2 y medio pesos. 
2,000 pares medias de oían bordadas para señora ^ue valen 2 $ á 8 reales 
3,000 decenas medias para Sra. y niia y calcetines pxrahoiibire y niño ácomo quieran. 
X% á 2 r l . , á 2 vs. Popl ines do soda á como so quiora.Al i í timo dcniuslrado el piildico la v m l a d do los lléchpa 
161)3 all 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ 0 i í de 1 8 9 6 
L A NOVIA D E L SOLDADO 
Madre, sus toques sobros 
dan los clarines aT vienco^ 
ya se forma el regimiento, 
ya en son de guerra se va. 
E l clamor de las campanas 
y los vivas exaltndos 
alegran á los soldados 
¡Quién sabe el que volverá! 
Alííjanse los clarines, 
se alejan por el camino, 
en espeso remolino 
al cielo el polvo subió. 
Y enseñando sus colores 
amarillo y rojo, liera 
flota al airo la bandera 
que el alférez desplegó. 
Kelucen al sol las armas 
heridas por sus rédelos; 
á cada instante, más lejos 
se ven las armas b r i l l a r . . . . 
Ya los oculta la cumbre 
que limita el horizonte 
¡Quien allanara ese monto 
y los volviera á mirar! 
No extra*ncs madre del alma, 
mi pena en este momento, 
que con ese regimiento 
va la vida de mi ser. 
Va el soldado que me adora; 
mis labios por él suspiran, 
mis ojos pwrtir le miran 
¡tíi no le verán volver! 
La patria augusta le llama 
á combatir en la guerra; 
la noble espaííola tierra 
el mambís hollando está; 
y los bravos españoles 
marcljan con ánimo Inerte 
á la gloria ó á la muerte — -
¡Quién sabe si él volverá! 
Xal vez muera batallando 
perdido en obscura selva 
¡Madre mía, que 110 vuelva, 
si ha de volver sin honor! 
¡Española, sólo quiero 
que vuelva honrado y valiente 
para ceñir á su frente 
el laurel del vencedor. 
JOSÉ DE V E L I L L A . 
Cuento extravagante 
EL GENIO Í E L REPORTER 
E l teatro representa una habitación 
de un .Manicomio. 
Entra el repórter y el genio so le -
vanta. 
EJ repórter.—¿Es usted el genio que 
se ha vuelto loco? 
E l genio. —Sin duda alguna. Yo 
soy. 
li.—Esto os causara gran pena. 
G.—Xo mucha. Antes los críticos 
me llamaron imbécil muchas veces. 
Ahora me llamarán loco. Ya ve usted 
que he salido ganando perdiendo la 
razón. 
l i .—W\ director me envía á pedir su 
colaboración. 
(1.—Llegáis tarde. Hace tres meses 
que 110 escribo una línea. 
R.—5 Por qué? 
G.—i'orque murió mi amada y ente-
r ré con ella las letras de su nombre. 
U.—jLas letras de su nombre? 
G.—¡De su nombre adorable, de su 
nombre adorado! y en tanto que «o 
reaúciten no podré eaurar en poemas 
imperecederos como llores eternas, las 
glorias de mi siempre amada! 
R,—Pero, sois un gran artista y po-
drrais, imitando á los poetas de Ale-
jandr ía , escribir sin emplear algunas 
letras del altábeto! 
G.—¡No puedo! 
nombre de vuestra amada 
ten ía muchas letras? 
G.—Se llamaba A , B , 0 , D, E , F , G , I I , 
I , J, L , M, N , O, P, R, S, T, ü , V y Z. 
li.—Siendo así concibo que no ha-
gáis un poema épico, ¡ni un pensa-
miento! 
G.—Antes de morir mi amada, com-
puse algunas escenas donde se vive la 
vida misma en toda la realidad de la 
Naturaleza. Las publicar ía si me pa-
garan bien. 
K.—¡Tres francos la líuea! 
G.—No. 
B . —¡Cinco, diez, ciento, •mil! 
G.—No. Quisiera que me pagasen 
en una sola vez. 




R.—Vamos, sois razonable. 
C. —Pero no en oro n i en billetes. 
Lo deseo en dores. 
R . — ¿ E n . . . . ? 
G.—Bastará que me deis tantas co-
mo letras tiene el nombre de mi a-
macla. 
R.—Toda la primavera y todo el ve-
rano tendréis vuestra habitación llena. 
G.—Con veinte llores tengo bastan-
tes. Paca la A deseo 
R. (escribiendo).—¿Para la A? 
G. —Una Anémona. 
R-—fPara la B? 
G.—Una Begonia. 
Para la C? 
G.—Una camelia. Para la D , una 
dalia; para la E, un eapliego; para la 
F, un favonio; para la G, un geráneo; 
para la 11, una hortensia; para la I , un 
iris; para la J, un jazmín; para la L , 
un lirio; para la M . una margarita; pa-
ra la Ñ , un Narciso; para la O, una 
opalina; para la P, una pasionaria; 
para la R, una rosa; para la S, una 
siempreviva; para la T, un tul ipán; 
para la V, nna verónica, y para la Z, 
una zimerina. 
R. Aunque hay algunas exóticas, 
las tendréis todas. 
G.—¡Ah! ¡qué alearía! Van á resu-
citar en colores y en perfumes todas 
las letras del adorable y adorado nom-
bre y podré cantarlas en poemas impe-
recederos como tíores inmortales! Pro-
metedme pagar mañana y lleváos co-
rriendo el manuscrito. Corriendo, por-
que.. . .se aproxima la hora en que 
tengo la costumbre de comerme la na-
riz y las orejas de las personas que 
vienen á visitarme! 
CATULLE MEXDES-
N O T A S T E A T R A L E S . 
Escr i ta expresamente para el 
D i a r i o de Id M a r i n a 
Madrid 17 de febrero de 1396, 
Los honores de la representación de 
E l Pro/bM, ópera cantada la otra 11 o-
ebe en el Real correspondieron al maes-
tro Campanini y al tenor Mariaeber. 
La marcha, admirablemente llevada en 
sus dos partes, la dé la banda y la del 
coro, alcanzó ruidoso triunfo y, por su-
puesto, los honores de la repetición. Los 
coros cantaron eon mucha afinación 
y brío; los tres más notables de la par-
titura, el de la libertad, el de los pati-
nadores y el de los niños, del cuarto 
acto, resultaron muy bien. Mariacher 
fué un Juan deLeyden muy superior al 
de la temporada anterior. Los restan-
tes artistas contribuyeron al buen re-
sultado de la representación, dis t in-
guiéndose la señora Leonardi. 
Para debut de la diva Regina Paci-
n¡ se cantó hace varias noches, Lucín1 
obteniendo gran éxito la eminente ar-
tista en toda la ópera y un triunfo co-
losal en el rondó. 
Triunfo de que también pudo enva-
necerse la Pacini cuando ante noche 
cantó Dinorah, puesto que la hizo ad-
miiíiblemente; y al interpretar de un 
modo prodigioso el vals de la sombra, 
escuchó una de las más grandes ova-
ciones que en el Real se han dedicado á 
artista alguno. Los demás cantantes 
cumplieron bien. 
Ayer domingo, hizo una semana que, 
después de bastantes aplazamientos,» 
debutó el distinguido (jcntlcmun, señor 
Mediano, en el teatro Español , ponien-
do en escena E l Hombre de Mundo, pre-
ciosa comedia de Ventura de la Vega, 
en la cual desempííiió aquel el impor 
tante papel de calavera don Juan. 
Apenas comenzada la representación 
empezó el público, que era por cierto 
muy numeroso y distinguido, á (lar 
muestra del agrado con que veía al no-
vel actoi;. A l terminar el dialogo de 
don Juail eon don Luis, el señor Me 
dráno fué llai.-.ado ú la escena, en la 
que hubo de presentarse de nuevo al 
ünal del primer acto. Bl resto de la 
obra fué también un continuado triun-
fo para el debutante, que declama con 
naturalidad, se maeve con mucha de-
sen volt ura y reúne, en ün, cualidades 
hastantes para aspirar en la cscen i á 
triunfos definitivos. 
Las señoras Guerrero y Soriano, y 
los señores Díaz de .Mendoza, Díaz y 
Mendignchía acompañaron con acierto 
a sn apadrinado. 
De éste diré además que es un dis-
tinguido caballero valenciano, muy co-
nocido en los cireulos madrileños. Tie-
ne gran parecido con el duque de Ta-
ñíanles. 
Medrano es hombre elegante, que 
"sabe llevar la ropa,'" privilegio de que 
pocos actores, después de Romea y Ca-
talina, según me han dicho, disfrutan. 
Hoy pueden vanagloriarse de ello Díaz 
de Mendoza, (Jarcia Ortega y también 
Thuiller, quienes son, á más "de exee 
lentes actores, verdaderos figurines de 
hombre de moda; ahora se agrega Me-
drano, á quien no falta detalle de dis-
tinción y buen tono, lo mismo en el 
vestir que en los menores movimien-
tos. 
De plácemes está; el español: ¡noche 
solemne la del viernes; noche de Feliú 
y Codina; gran velada! Nada menos 
que el estreno de María del Cahneii, 
drama en tres actos y en prosa, y digna 
obra del autor de La Dolores; és ta tie-
ne ya una hermana no meuos hermosa 
que ella. 
El autor se ha valido de Tina acción 
sencilla, cuyo principal resorte drama 
tico es la lucha por rivalidades amoro 
ras, que sostienen en Ka campaña de 
Murcia dos mozos de la huerta. Kiva 
les primeramente en valor y guapeza, 
por pertenecer á distinto bando de los 
que allí dividen á los huertanos en la 
cuestión de riegos, la rivalidad se con-
vierte más tarde en feroz ódio de muer-
te, cuando entrambos se disputan con 
igual tenacidad y ardimiento el amor 
de María del Cánnen, la más garrida 
y arrogante moza, no solo de la hiK'i la, 
sino también de aquellos contornos. 
Aunque el asunto es sencillo, está 
desarrollado con tal vigor, y tal cono-
cimiento del corazón humano, que no 
decae im solo momento el in terás dra-
mático. Pancho y Javier son dos crea-
ciones humanas, que llegan hasta los 
límites de lo sublime. No hay en la 
obra ningún artilieiíJ escénico; todo es 
allí de buen gusto. Todos los persona-
jes viven, y los cuadros de costumbres 
populares, üdelísimo y encantador re-
flejo de la realidad. El diálogo, hermo-
sa prosa dramática. En üu, un drama 
bellísimo, que ha obtenido el éxito que 
merecía; éx i to indiscutible, ruidoso. 
Se acordarán ustedes de esto que 
digo, lectoras, cuando asistan á su re-
presentación, y se convencerán de que 
no exagero. Casi seguro estoy de que 
exper imentarán ustedes las mas varia-
das emoeiones; ya las vehementes de 
la pasión, ya las dulces y tranquilas 
del sentimiento. 
Los actores luciéronse dignos de la 
obra; tanto María Guerrero y la Valdi-
via, que vest ían primorosos trajes del 
país , como García Ortega, Mendoza, 
Donato. Cursi y Cirera, estuvieron fe-
licísimos. 
También el teatro Lara tuvo hace 
una semana su "noche solemne "; me 
refiero á la del estreno de la nueva 
obra de Vi ta l Aza, Leí praviana. 
A las pocas palabras de los actores, 
el público empezó á reír á carcajadas, 
y aún»no mediada la representación 
Vi ta l Aza fué üaiuado á la escena, en 
la que nuevamente hubo de presentar-
se infinidad de veces al terminar la 
obra. 
La Valvcrde y Rosario Pino—que 
safen en bicicleta,—y Ruiz de Arana, 
Larra y Kubio, interpretaron L a pra-
rianti de una manera acá ijada. 
Hl cortejo de la Irene,—zarzuela en 
un acto, letra del Sr. Fernández Shaw, 
y mú.Mc.a del'maestro Chapí, estrenada 
úl t imamente en Eslava, ha gustado 
extraordinariamente. 
Desde el coro con que comiénza l a 
obra, el entusiasmo del público fué cre-
ciendo, sin que un solo instante hubie-
ra dudas ni vacilaciones. 
El libreto animado y bien escrito, 
rebosa gracia culta é ingeniosa, y mu-
cho españolismo. La acción, enlazada 
cou el episodio conocido en nuestra 
historia con el tilu'ío de Motín de Aran-
juez, es interesante y divertida. 
SALOÍIK KúfíBZ DE TOPETE. 
G A C E T I L L A 
PUBLICACIONES.—D. Juan Ju l í se 
ha servido remitirnos las entregas de 
la 2* á la 9» de Los Misterios de Ui Cien-
cia, interesante é instructiva obra que 
publica en Barcelona D . Armando 
Baeza Salvador. 
Junto con esos cuadernos vienen cua-
tro números del semanario^X«. Ilustra-
ción Ibérica, que asimismo ve la luz en 
Barcelona, con infinitos grabados acer-
ca de la guerra de Cuba, el embarque 
en la ciudad condal del Excmo. seílor 
don Valeriano Weyler, cuando fué 
nombrado General en Jefe del Ejér-
cito que opera en esta Isla. 
Contienen además las copias de los 
cuadros Flor del Campo, La Pastora 
y la Oveja, el Sacrificio de Ifigenm; 
varios episodios de la gnerra de Abi -
Isinia; la famosa bailarina Otero; vistas 
de Málaga y otros dibujos de mérito. 
En la i)arte literaria de L a l l u s t i a -
ción Ibérica se léen firmas tan conoci-
das como las de Sánchez Pérez , Kusa-
bal, Blanco Asenjo, Carlos Cano y ma-
chos literatos de nota. 
E L EMINENTE VIOLINISTA SARASA-
TE.—Cuenta La Concordia Y\'¿o que 
acaba de oírecer un concierto en aque-
llíl ciudad el sublime Sarasate, esa glo-
ría de las provincias vascongadas, ha-
biendo logrado prender la chispa- del 
entusiasmo entre cuantas personas tu-
vieron ocasión de oír al émulo de Pa-
ganini arrancando de su instrumento 
favorito celestiales melodías, notas de 
una dulzura incomparable. Pero ce-
damos la palabra al cronista de La 
Concordia: 
UA\ presentarse Sarasate en escena 
fué saludado con una nutrida salva de 
aplausos. 
Los diez años transcurridos desde 
que por última vez le vimos, cunada 
han disminuido sus prodigiosas cual i-
dades, pero han cubierto su cabeza de 
canas, dándole cierto aire de grave au-
toridad, riifiy dlíerénté de aquel aspec-
to melancólico oriental que tenía en 
su juventud, y que le era tan caracte-
rístico. 
Sarasate—como ha dicho un notable 
crítico musical de la Corte—es un ar-
tista privilegiado, cuyo talento presen-
ta múltiples y variados aspectos, se-
gún la música que ejecuta; pero cuyo 
fondo han delinido muy bien los fran-
ceses diciendo: C est un charmeur. 
En efecto, esta es la principal cuali-
dad, la personalidad del violinista. 
Ni la perfección del mecanismo, ni la 
prodigiosa afinación, ni la autoridad y 
la elegancia de la dicción y del es-
tilo producirían tanto efecto, si no 
fueran acompañadas deesa centella 
divina qne Dios pone al n icer en el 
alma de los artistas privilegiados, y 
qne les hace encontrar tesoros de l» -
Ueza y de poesía donde los profesores 
de la rutina escolástica nb ven más 
que la prosa de la ejecución material. 
Sarasate no es un, viólinistaiiTfnki 
poesía del vlolín^ ' Podrán haber exis-
tido violinistas que hayan hecho prodi-
gios de agilidad ó efectos extraordifta* 
ríos; pero seguramente ninguiKí- ha po-
seído tanto aquel don tan,sn.Ií>.lüjie que 
la ant igüedad atr ibuía á la lira (J^Or-
feo, el don detener suspenso y encan-
tado al auditorio desde la primera á la 
última nota de su m/igijeo instrumento. 
Y así ha estado nnosU^Q pÚb,Ueo',;Pii(-
ra romper luego en estruendósosVáplau-
sos, que parecía que nunca se iban á 
acabar, y el artista eminente tenía que 
salir una y otra vez á recoger aquellas 
repetidas ovaciones. 
Las exclamaciones de admiración 
brotaban á cada paso,conforme se oían 
aquellas maravillas, aquellas dificilí-
mas escalas, aqaellos trinos de extraor-
dinaria limpieza, toda aquella manera 
de hacer inimitable. 
El Concierto de Mendelssohn, la 
Danza de las Brujas, los Aires rusos, 
él Concierto de Beethoven, todo ha 
producido gran entusiasmo en el audi-
torio, llegando al colmo al ¡nt rpretar 
nuestros aires nacionales y solr.- todo, 
la muñcini , ' 
LA DIIÍEOCIÓNDÉLOS GLOBOS.—En 
una reunión convocada por el antiguo 
ministro en Berlín del KeidTi de VVur-
temberg, el general Zeppelin, y á la 
que asistieron el Key, los ministros y 
las personas más distinguidas de la 
ciudad, ha descrito aquél á grandes 
rasgos el proyecto de que es autor, re -
ferente á la navegación aérea. 
Según el inventor, el globo por él 
ideado resuelve en absoluto el tan per-
seguido problema. 
BI aeróstato, construido de seda es-
pecial é impulsado por un motor de 
petróleo, podrá elevarse hasta una a l -
tura de !M)00 metros, ofrecerá una re-
sistencia perfecta al aire y la nieve, y 
podrá, por último, alcanzar en su mar-
cha á t ravés del espacio una velocidad 
de doce metros por segundo. 
Habiendo rehusado el Gobierno pru-
siano costear los gastos de las expe-
riencias-gastos elevadísimos si se tie-
ne en cuenta que sólo el globo cuesta 
un millón de trancos—el general Zeppe-
lin, deseoso de que su invento no pue-
da ser utilizado por otra nación, se ha 
dirigido á sus compatriotas, excitando 
su patriotismo, para que por suscripción 
se faciliten los fondos necesarios para 
las experiencias. 
EXCELENTE COLECCIÓN.—Son dig-
nas de admirarse las interesantes y 
preciosas vistas que sobre el glorioso 
combate de Candelaria y la defensa de 
Jaruco, se exhiben en la presente se-
mana en el acreditado y ameno local 
que fué la Contadur ía de Tacón, donde 
se halla abierto todos las noches de d á 
11, la Exposición Imperial. 
Además de las vistas expresadas 
arriba, se hallan expuestas también 
otras bastante hermosas y de actuali-
dad sobre los festejos celebrados en la 
calzada del Monte para recibir los úl-
timos refuerzos. . 
No dudamos que envis ta d ó t a l e s 
atractivos, amenizados por los dulces 
acordes del magnífico Bandestr¡ón,acu-
da un numeroso público á ese culto y 
agradable entretenimiento. 
UN MAESTRO Y UNA OSA.—Cuenta 
un periódico de la Pen ínsu la que el 
maestro de la escuela de Eoa (Lugo), 
don José Rodríguez Canda, ha cazado 
ú, principios de mes anterior una osa 
en la sierra do Anearas. 
Pasando el seüor Rodríguez por un 
camino muy angosto, al borde de un 
precipicio, encontróse de repente sor-
preneido por la presencia de la fiera. 
Como unos tres minutos quedaron 
mirándose la fiera y el hombre. Este, 
que llevaba consigo una escopeta, le 
disparó un tiro con tal fortuna que en-
trándole al animal por un ojo, la dejó 
casi moribunda. 
Iba, sin embargo, á abalanzarse aún^j 
la fiera al cazador, cuando és te le des-
cerrajó otros dos tiros, rematándola 
por completo. 
La osa .pesaba de unas 16 á 18 arro-
bas, y sólo los untos arrojaron 4 arro-
bas de peso. 
La osa se encontraba, en el momento 
de la caza, con dos hijuelos recién na-
cidos. 
Sólo por la piel ofrecieron ya ve in t i -
cinco duros al seíior Rodríguez Canda. 
Este, para probar la verdad de la 
caza, ha llevado á Lugo la piel y los 
untos del animal. 
ESPECTACULOS 
TEATRO DU^ PAVRET.—Compañía 
Infanti l de Zarzuela.—La Caza del Oso, 
E l Año Pasado por Agua y E l Gorro 
Frigio.—A las 8. 
TEATRO DE ALnisu .—- 'Compañía 
de Zarzuela del Sr. Banouells.—Fun-
ción por tandas. A las 8: Miss Erere.— 
A las 9: Acto primero de E l Proceso del 
Can-Cán,—A las 10: Segundo acto de 
la misma, zarzuela. 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañías de 
Variedades B u f o s . - - C a s a m i e n t o en 
Ha i t í y Los Exploradores.—Guarachas. 
— A las 8. 
.UXPOSICIÓ^ IMPERIAL .—Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas dp la insurrección en Candelaria. 
El Jíandeslrión toca en el salón de es-
pera, de (J á 11. todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
0 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fjmtbches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
1 I W , 
Desinfecciones verificadas el día 7 por 
la Mrigada de los Seryicjpa Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Marzo 8 y 9. 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
B E L É N . 
2 varones, mestizos, naturales. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
JESÚS MARÍA. 
# 3 varones, blancos, legíiimo.?. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
" . G D A D A L D P E . 
5 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
PILAR. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, legitiuio. 
CERRO. 
Xo hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
B E L É N . 
Don Manuel Gutiérrez Busto, Oviedo» 
blanco. 26 años, soltero, con doña Teresa de 
Jesús Alvarez, Oviedo, 23 años, soltera. Se 
veriíicü en la iglesia del Santo Angel. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
Doña Ana Blanco, Habana, blanca, 13 
años, EL de Paula. Quemaduras. 
Dolores Valdés, Habana, negra, 30 años, 
San Ignacio número 134. Bronco pneu-
monía. 
BELEK". 
Juan Aguirre, Habana, negro, 18 mc?es, 
Jesús María 127. Bronquitis capilar. 
ün desconocido blanco cuyas generales se 
ignoran. Necrocomio. 
J E S Ú S M A R Í A 
Don Germán Gandía, Castellón, 22 años, 
blanco, H. Militar. Hepatitis. 
Catalina Hernilndez, Güira Melena, ne-
gra, 02 años. Alambique 48. Cin'osis del 
gigado. 
Henito Valdés, Habana, negro, 74 años, 
.Misión 41. Sífilis. 
Don Joaquín Vaquero, Zaragoza, blanco, 
H. Militar. Tuberculosis. 
Juana Sala, Habana, mestiza, 17 años, 
Aguila 220. Hemorragia. 
Don Hermenegildo García, blanco, San-
tautaiuler, 34 años, Someruetos 8, Hiper-
trofia. 
Don F.ugenio L. Aceituna, Habana, blun-
co, tres mases, Alambique número 22. Tu-
berculosis. 
Don Luis Bartolo Alarcón, blanco, Haba-
na, seis meses, Carmen número 45. Menin-
gitis. 
Doña Narcisa Delgado, Habana, blanca, 
29 años, casada, Factoría número 5. Tu-
berculosis. 
GUADALUPE 
María Regla Pérez, Guanabacoa, mestiza, 
2(| aaos, soltera. Dragones número 1G. Pleu-
resía. 
Armando Valdés, Habana. ii>estizo., siete 
meses. Ancha del *Norto número 23G, V i -
ruela. 
Don Pedro Parchot, Habana, blanco, 59 
años, casado. Campanario 73. Cardiopatia-
mitral aórtica. 
PILAR. 
Doña María Regla, Boza, Regla, blanca, 
56 años, Neptuno 214. Caquexia. 
Don Antonio Ailones, Galicia, blanco, 08 
años. Ancha del Gorte número 225. Arterio 
esclerosis. 
Teodoro Gómez, Habana, mestizo 3 L'ños, 
Vapor 18. Meningitis. 
Víctor Muñoz, Habana, negro, 2 años, 
Marqués González 11. Enteritis. 
Don Luis Sanmaraés, Habana, blanco, 14 
meses, Salud 149. Enteritis. 
Doña Rosa María Matas, Habana, blan-
ca, 18 dias, Belascoaín 2. Atrepsia. 
Doña Isabel González, Habana, blanca, 
18 meses, Jovellar 8, Viruela. 
Don Diego López, Habana, blanco, ^os 
dias, San José 158. Tétano infantil. 
Susana Mena, Cienfuegos, negra, 40 años, 
Virtudes 144. Tuberculosis. 
Doña Blanca Valdés, Habana, blanca, 30 
años, Maloja 145. Anemia. 
Don Lázaro Calderón, Habana, blanco, 
4 años, Virtudes 137. Fiebre tifoidea. 
Don Domingo A. Betarcourt, Habana, 
blanco, 10 meses, Salud número 141. En-
teritis. 
Wenceslao González, Jovellanos, mestizo. 
21 anos. Principo 13. Tuberculosis. 
Don Perfecto Novoa, Orense, blanco, 63 
años, Soledad número 36. Ulcera del es-
tómago. 
Don Ramón Acuña, Matanzas, blanco, 62 
años, Estevez 142. Bronca pneumonía. 
Antonio García, Habana, negro, 38 años, 
Neptuno 207. Hepatitis. 
Pona María Luisa U'Farrill, blanca, Ha-
bana; 40 años, Animas número 2/4. iuber-
Doñá Eva Giiibernau: Habana, blanca, 
un dia, Maloja número 183. Debilidad cou-
génita. . , 
Don José Ramón Gómez, Habana, blan-
co, 11 meses, Virtudes número 148. Bronco 
pneumoma. 
Doña María Eusebia Orihuela,. Haoana. 
blanca, 14 años. Beneficencia. Tubercu-
Don Manuel Pereda, Habana, blanco, o 
dias, Salud 134. Tétano infantil. 
Doña María de la Concepción Otero, Ha-
bana, blanca, un día, San Miguel 191. le-
tano infantil. 
CERRO. 
Doña Ana Correa, Callagagua, blanca, 
65 años, soltera. Cero número 689. Insuü-
ciencia. 
Doña María Joaquina Castellanos, Gui-
ñes, blanca, 22 años, casada, Cerro n. o9b. 
Tuberculosis. 




D E O F I C I O 
Administración Especial do Loterías 
D E L A I S L A D E C U B A . 
A V I S O . 
E l sonco ordinario número !), que se ha «le celebrar 
d las 8 de la mafiatía del tifa 21 ilel corriente mes do 
Marzo constará de '21.000 billetes á 10 pesos oro ca -
da uno, divididos éstos eu déc imos á U N P E S O la 
fracción, que Lacen un total de doscientos cuarcula 
mil pesos. 
E l 75 p.S de esta cantidad se distribuirá en pre-
i la mios eu  forma siguieute: 
Premios. Pesos. 
1 ¿o $ 55 noo 
1 .le!! I'» '«>') 
1 de 4 000 
5 de 1.000 5-000 
731 de 100 A ' 73.100 
99 aproximaciones parala centena del 
primer premio á $100 9.900 
99aprüXÍmucionc3 para la centena del 
segundo premio A $100 9.900 
99aproximaciones paja la ceuteuadel 
tercer premio á $100 9.900 
2aproximaciones para los nthueros 
anterior y posterior al primer pre-
mio á $1.000 2.000 
2 aproximaciones para los nílmeros 
anterior v posterior al del segundo 
premio á '$100 800 
2 aproximaciones para los números 
anterior v posterior al del tercer 
premio a' $200 400 
1012 premios $ 180 000 
L o que se avisa al públ ico para general conoci-
miento. 
Habana 5 de Marzo de 1896.—El Administrador 
especial de Loterías, J o s é de Goicoechea. 
G O B I E K N O A I I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta del Regimiento Reserva de Monforte 
n. 21, Modesto Sonto, que reside on esta capital y 
cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse eu 
la Secretaría de este Gobierno Militar para ente-
rarle doun asunto que le interesa. 
Habana 4 de Marzo de 1896.—De O. de S. E . E l 
T . Coronel Secretario, Mariano Marti. 4-6 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D . Juan Sacristíin Burgos, vecino que fué de qttfl 
Capital, Olieios u. 2 se servirá presentarse en la Sc-
crétaría de este Gobierno Militar, para entregarle 
un documento que le penenece. 
Habana 4 de Marzo de 1806.—De O. de S . E . — E l T . 
Coronel Secretario, Mariino Martí. 4-tí 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Ignorándose el actual domicilio del rec iño que dijo 
ser de esta Capital D . Juan Andrés de Pedro, por el 
presente anuncio se servirá presentarse en dia li¿-
bil en la Secretaria de este Gobierno Militar al ob-
jeto de entregarle un documento que le pertenece. 
Habana i de Marzo de 1896—De O. de S. E — E l T . 
Coronel Secretario, J / a r í a n o Mart i . 1-8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
V P L A Z A D E L A I I A B A N A -
A N U N C I O . 
D . Juan Gener Vi la Sargento reservista y vecino 
que fué de esta Capital, calle de Corrales n. 9 se 
servirá presentarse en la Secretaria De este Gobierno 
Militar para entregarle un documento que le perte-
nece. 
Habana 2 de Marzo de 1896. —De O. d e S . E . , E l T . 
Coronel Secretario. Mariano Martí. 4-1 
COSTUMBRES CUBANAS 
Colección de 50 narraciones Jocosas y satíricas; «n 
treellas bay las Aventuras de un guajiro, el Picaplei-
tos. EU Doctor Borugas. Los Maridos Cazueleros, el 
Bautizo. L a Calle del Gato, L a Felicidad Conyugal 
y o l í a s muebas muy entretenidas; un lomo iuayor 
grueso $1 plata. De venta Salud 23 librería. 
Comer y "beler sabroso 
HjNovísimo Manual del cocinero cubano qne conliene 
o a e m á s dulcería, repostería, pastelería y fabricación 
dé licores y vinos, néctares , bacer jamones de Cuba 
¡irte de trinchar, servicio de mesa y" otras muebas co-
sas úti les, un tomo 40 cts. De venta Salud 23 librería 
Canciones cubanas 
Colección completa de todas las que se han canta-
do en Cuba, desile la amorosa B á y a m e s a basta las m s 
modernas un tomo elegante impresión orecio 40 cts. 
pi^venhwSaliid 2 { iibr. i ía. C . ' a 1-11 
C A J A S d e H I E R R O . 
Se realizan varias de varios tamaños y precios, á 
prueba de fuego y ladrones, cou y sin combinacio-
nes, las bay con 3 llaves distintas, para Ayunlamien-
tos cuorpos de ejercito y sociedade»; en la misma se 
compran de todas clases y en el estado que se bailen; 
lambiin se ponen cerraduras americanas á las cajas 
antiguas dejándolas como nuevas y pintadas, se abren 
las «juc se hallen cerradas dejándolas en perfecto es-
tado; se hacen llaves y llavincs. Mercaderes n. 15. 
A . Pego. Se vpnde una magnífica báscula muy ha-
rata. 1676 a5-26 
M O » b P A P A Y I Ñ a 
D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA. 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERÜPTOS 
ÍCIDOS' etc. ' 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D.5 V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
F . M A R T O R E L L . 
Compongo C A J A S D E H I E R R O , las abro sin 
romperos n. estropearlas, afino y construvo roma 
ñas : ye ,„ te anos de práctica en este oficio, puedo 
g a r a n d a r todos los trabajos que se me confien^ ten 
go pesa» sueltas de todas clases. ^ " " c n , icn 
Agnila 104. esq. a Barcelona. 
^ ag-lO 
M E T O D O B R O W N S E Q T J A R D 
D R . S E G U N D O Ü E L L V E R . 
Asma. Tuberculosis, cloro-anemia, parálisis en-
í^g¡>!det8cnerV10Ía8' dÍabelÍ8' ^ ^ S V l * . 
Consultas de 12 i 2. Ncptuuo 59. 
1789 a 13-2 Tel<?f?. 1032. dl3-3 
s . .. , E N F A M I L I A 
Se alquilan tres heruiosM, fnMUS v Meada» habi-
taciones. Están segnii M y se ÚM con as i s f ín í a 6 sVn 
ella. A una cuadra del 'aiimf Central <¿ iñr., 
se dan re íerencias . No se a & b f f f i | & Í S f f l / 
San Rafael 11, altos. 2U24 d l V a ' S ) 
É p E T O D O I 
XTIT P O C O | 
M ¿ enemigo, 
SONETO. 
¿A dónde iró..? Ni oculto santuario, 
ni selva por los pinos defendida, 
ni gruta en los breñales escondida, 
ni áspera cumbre en monte solitario; 
Ni el mar, á que me arrojo temerario, 
ni voladora máquina encendida, 
ni tierra que aún esté desconocida 
me salvan del furor de mi contrario. 
Cede mi fuerza, mi vigor se abato 
en la obstinada lucha, y no consigo 
que deje de seguirme, ó que me mate: 
Acósame tenaz, viene conmigo 
que del triste vivir en el combato 
soy yo propio—¡oh, desdicha!—mi enemigo. 
José de Vetilla. 
J E l ttuef/o, 
I Los sabios del paganismo lian 
considerado la pasión del Juego como 
el origen de infinidad de desgracias y 
crímenes. 
I I Los Padres de la iglesia reputan 
como robo la ganancia que se obtiene 
eu el juego. 
I I I Las antiguas leyes romanas cas-
tigaban con el destierro á los jugado-
res de profesión. La ley justiuiaua no 
perseguía al que había contraído una 
deuda eu el juego, y si castigaba al 
que la pagaba volnutarianieute. 
I V Según San Ambrosio, los que 
se vanaglorian de vivirsin.ley, se suje-
tan miserablemente á la del juego, ex-
poniendo sus bienes y aun su vida. 
V El juego deprime las íacultades 
y trastorna tarde ó temprano la sa-
lud. 
V I El jugador es el enemigo impla-
cable de la hacienda doméstica y el 
que puede en un momento dar al tras-
te con el bienestar de la familia. 
VIL En t re la esperanza remota de 
ganar y la casi seguridad de perder, 
no veo un punto donde 61 pnede estar 
sereno. Es juego es la duda, la ineer-
tidumbre en la más horrible manilest^ 
ción y con los más horrorosos tormen-
tos. 
En la calle de Obra pía: 
—¡Perdone usted, amigo García! Xo 
lo he sabido hasta hace unos dias 
•(;Y cuanto tiempo hace que enviudó us-
ted? 
—Desde que se murió mi esposa— 
contestó García en tono triste. 
C h a r a d a , 
A una prima con tercera 
puse todo mi caudal, 
por cierto que me fué mal 
y será la vez postrera. 
Por más que tres dos un pino 
qne hay eu mi j a rd ín plantado, 
no consigo resultado, 
y eso que sudo sin tino. 
Mi iodo es joven discreta 
que esta provincia habita, 
elegante, no coqueta, 
y de cara muy bonita. 
Luis Brotóns. 
J e r o g l í f i c o , 
L 
C u a d r a d o , 
(Remitido por Boboly dedicado al Ldo. 
_ Ernesto Figueroa.) 
x x ^ x x ^ x x 
x x ^ x x * f x x 
x x ñ * x x ^ x x 
x x ^ x x ^ x x 
x x ^ x x ^ x x 
x x ^ x x ^ x x 
x x v x x ^ x x 
Sustituidos los signos por letras en la/ 
lineas verticales de cruces se encontrara'., 
dos nombres de mujer; y en las horizonta-
les, lo siguieute: • 
1 Lo que hacen las gallinas. 
2 El que entregó los libros sagrados á 
los gentiles en tiempo de la persecución do 
los cristianos. 
3 Titulo de nobleza. 
4 Nombre de mujer. 
,5 Provincia do la Turquía europea, 
ü Enfermedad del caballo. 
7 Huerto de manzanas. 
8 Nombre de una ópera. 
A l i a r / r a ¡ n a . 
(Remitido por Nena.) 
Oí Lleo, ¿amas ó no? f 
I R . . 1 = . 
Apreciable señorita de Remedios. 
SOLUCIONES. 
Al Jeroglífico anterior: El amor propio e 
el más grande de todos los aduladores. 
Al Eutretenimiento: Florentina. 
Al Pasatiempo anterior: 
M A LI E Y 
A N O N 
P E R A 
M A N G O 
M A N Z A N A 
P R E S A 
S A N D I A 
C A I M I T O 
M O R A 
Han remitido solncionos: i I 
T. Y. O.'; El .Vjejo; P. . ^ N o ^ t r q s . r .é 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ ™ n ne i s o a 
E 
L A 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TKLÉGRAFK4I 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIAKIO DE I-A VtAU.1V *« 
I I A l ' A N A . 
T E H E G B A M A S E E A N O C H E 
EXTRANJEROS. 
JSvcra York U) de marzo. 
F A L L E C I M I K N T O 
Avisan de Portland que ha fallecido Mr. 
Cecrge Hunt. 
K E C O M P E X S A 
El príncipe Enrique de Oricans recien-
temente llegado á París después de un 
largo viaje por Africa y Asia, ha sido 
condecorado con la cruz de la Legión de 
Honor como recompensa á sus explcracio-
¿cs y trabajos geográficos. 
I T A L I A Y A B I S Í N Í A * 
Dicen ce Roma que uno de los prime-
ros actes del nuevo ministerio italiano ha 
sido telegrafiar al general Baldiser^, que 
se halla en Abisinia, anunciándole que 
se le enviaran los refuerzos necesarios 
para proseguir la campaña. 
L A B E L I C E K A N C I A 
l ícy se reunudó en el Senado de Was-
hington la discusión acerca del reconoci-
miento del carácter de beligerantes á los 
insurrectos cubanos. 
Los senadores Lodge, Gray, y Teller. 
atacaron al ministro de España ej Was-
hington, señor Dupuy de Lome. ínanifes-
tando que su intervención en laís trabajos 
que realizan las Cámaras de/ios Estados 
IJnidcs es contraria á losj^cedentes di-
plomáticos. 
Los senadores refg*Hdos defendieron asi 
mkmoJlA-x^íiúcIón ya votada por el So-
debate continuará mañana. 
{Qia daprohibida la reproducción de 
frs tcltgramas que anteceden, con arreglo 
.«/ «r/ícuZí^Sl de la Ley de Propiedad 
' Intelectual.) 
el p o e D i m u 
Si hace un año, nada más (jne un 
año , cuando estal ló en Baire el mo-
"vimiento insum^peional, alguien hu-
biera dicho que España pondría en 
la isla de Cuba más de cien mil sol-
dados, dotándolos de armamento 
inodíTii ís imo y de todos los elemen-
tos y recursos propios de un ejérci-
to admirablemente organizado, muy 
pocos lo hubieran creído: en el ex-
íninjero nadie. 
Por eso lá muestra de TitaUdad 
y energía que ha dado nuestra par 
tria ha sido para el mundo entero 
una sorpresa; más que una sorpre-
sa, una revelación. Las gentes, con 
su preferencia constante á proceder 
en sus Juicios por comparaciom'.s, 
pudieron establecer la ñi le ieucin 
entre la facilidad con (pie consi-
g u i ó España organizar, armar y 
equipar un ejército numeroso, sin su-
primir ni amenguar en una sola uni-
dad las fuerzas permanentes de la 
Metrópol i , y las lentitudes y ^obs-
táculos con que tropezaron F r a n -
cia 6 Jtalia para realizar en ka 
misma época análoga tarea, con 
cuerpos de ejército cuyo contingen-
te total no 'llegaba en uno y otro 
país á la sexta parte del puesto por 
nosotros sobre las armas para la em-
presa de asegurar nuestro dominio 
en la isla de''Cuba. Nos reterimos, 
re^pelo de Francia á la expedición 
de Madagascar, y respeto de Ital ia 
á la expedic ión de Abisinia. 
I lub ié iase dicho, antes de ocu-
rrir el al/amiento de Baire y antes 
de que el rey Meuelik de Abisinia 
y la reina Kanavaloua de Madagas-
car se resistieran á continuar lole-
rando, aquel el protectorado de 
Ital ia y el de Francia ésta; hubié-
rase diebo, de haber podido pre-
vecise bou anticipación esos tres 
acontecimientos, que España utili-
zaría mayores recursos mililares 
para su guerra colonial, y quelmbía 
de organi/ai los mejor y en menos 
tiempo que organizaron sus expe-
diciones aquellos dos jmeblos. y la 
profecfc se hubiera juzgado temera-
ria. 
¡Cómo, dos naciones que disponen 
de formidables elementos de gue-
rra; que vieneu perfeccionando y 
aumentando su organización mili-
tar desde hace veinticinco años; 
que cuentan por varios centenares 
de miles sus soldados en activo y 
por millones sus soldados en reser-
va, ¿no habían de sobrepujar á un 
país cuya organización militar se 
juzgaba'defectuos ís ima, y hasta em-
brionaria, y que sólo contaba en 
actividad de servicio con un con-
tingente efectivo de setenta mil 
soldados;'pocos más? Los hechos 
t í td /a alií, >in embargo, precisos, 
germinantes, no dejando lugar á la 
duda y siendo mil veces más elo-
cuentes wpie todos los argumentos. 
Otro hecho no menos signitica-
livo es la facilidad, el entusiasmo, 
mejor dicho, con que España reali-
za los mayores sacrificios para con-
servar sus dominios en América y 
mantener ante el mundo su presti-
gio de nación descubridora y colo-
nizadora. No ha sido necesario, como 
ha ocurrido al organizarse en Italia 
y en Francia las expediciones colo-
niales ya citadas, vencer una t'or-
midable oposición y declarar previa 
y solemnemente (pie el pequeño y 
primer esfuerzo que se pedia á la 
Metrópoli sería el único que se ne-
cesitase pa-a acometer la empresa: 
todo lo contrario. 
Cada vez que se organiza un con-
tingente de tropas para Cuba, hace 
constar el Poder Públ ico sin ate-
nuaciones ni reservas, que si la ne-
cesidad lo exige saldrán nuevos re-
fuerzos y se realizarán mayores 
gastos; y la opinión pública, repre-
sentada en el orden polít ico por 
variadís imos matices, sin excluir el 
más numeroso que es el neutro ó 
sea el despose ído de exclusivismos 
de partido, asiente calurosamente 
á esas declararacioues y ahoga su 
legítinia pena cada vez que despi -
de á una. expedic ión armada, para 
no pensar má-s que en los inlereses 
nacionales y en el honor y la glo-
ria de la patria. 
¿¡Qué más? Se tiene noticia en la 
Pea Ínsula del voto del Senado y de 
la ('amara de representantes de los 
listados l'nidos, favorable al reco-
nocimiento del carácter de belige-
rantes á los insurrectos de Cuba, y 
el pueblo español, que comprende 
harto claramente que de colocavse 
en una actitud hostil las consecuen-
cias pueden y han de ser gravís imas 
en el caso de que aquella potencia 
legalice el voto de sus cuerpos le-
gislativos, no vacila, y pizjgmido su 
honor amenazado y en peligro el 
prestigio de la Bandera, olvida 
los sacriticios que lleva ya realiza-
dos y asume desde luego esa acti-
tud de hostilidad, aún contra la opi-
nión del jefe del Gobierno, á pesar-
de constarle, como le consta, que 
llegada que fuera la hora de los 
grandes, de los inmensos sacrilicios, 
él seria quien habría de realizailos, 
y su sangre la que se derramaría 
pródigamcute en holocausto de !a 
patria. 
Nación que tales empeños realiza 
y ñ tamañas empresas se decide, 
después de haber hecho atravesar el 
océano al mayor ejfófcito que sobre 
las aguas puso jiunás pueblo algu-
no, no es, nó. una nación abatida y 
decadente, ni ha perdido ninguna 
de las grandes cualidades que la 
hicieron la más grande entre las 
grandes de la historia; y en el por-
venir, para asegurar los supremos 
intereses d é l a civi l ización y mante-
ner el equilibrio entre los pueblos, 
habrá de contarse, así en la paz co-
mo en la guerra, con su coopera-
c i ó n y estimarse en mucho su con-
curso. 
Los parricidas que han alzado 
pendón de rebeldía contra !a Madre 
p a t r í a n o s han causado muchas a-
marguras y producido gravís imos 
daños , pero en cambio uoá han pro-
porcionado también consoladoras 
satisfacciones; pues merced á su 
criminal conducta han ofrecido á 
Kspaña ocasión propicia para demos-
trar ante el mundo, asombrado, su 
pujanza y fortaleza, y á nosotros 
para ostentar sin jactancia y con el 
mismo leg í t imo orgullo con que de-
claraba su condición el ciudadano 
romano, fctVt.s rommnis s n m ) nues-
tra condición de hijos de la noble, 
de la grande, de la heróica patria 
e s p a ñ o l a . — 
l u c i o s mmm 
De nuevo llamamos la atención 
de nuestros lectores acerca de los 
despachos te leüiál icos que publica-
mos ayer en la edición de la tarde, 
y que parecen ser preludio de un 
cambio favorable en la opinión de 
los legisladores de Washington, en 
cuanto se refiere á la debathla cues-
tión de la beligerancia de los insu-
rrectos cubanos. 
Uno de esos telegramas expresa 
(pie en el Ministerio de Estado en 
Madrid se ha recibido mi despacho 
del ministro de Fspaña en Wash-
ington retlejando impresiones opti-
mistas; lo cual probablemente se 
expl lea por los otros telegramas in-
dieados. Kn uno de ellos se mani-
tiesta que al tratarse en el Senado 
do la resolución relativa á la belí-
gera una, el senador Hoar pidió que 
se apla/nse hasta el (I tic abril la 
resolución, para que entre tanto el 
Comité de Kelacioncs Fxteriores a-
verigiie los hechos que pudieran 
justilicar semejante v o l ó Y pidió 
también que Mr. Cleveland comu-
nicase al Senado los datos que po-
sea respecto á este contíicto, en lo 
que espec- 'nente afecta á los inte-
reses de lot stados Unidos. 
Kl senado, lale, miembro repu-
blicano (pie v« -5 contra la anterior 
resolución del nádo en este plin-
to, pronunció m discurso impug-
nando el informe -'la ponencia, y 
declaró que las co. :ciones en que 
se encuentra la gue » de Cuba no 
justitican el reconod ieuto de la 
beligerancia de los qu ? subleva-
ron contra tina nación u . iga, por-
que éstos carecen de gobit. MO y no 
ganaron ni libraron aún batalla a l -
guna. Añadió que el Congreso y el 
pueblo americano habían sido mi-
serablemente e n g a ñ a d o s resnecto 
de la verdadera s i tuación de Cuba, 
y dijo también (pie son falsas y 
mentirosas todas las atrocidades 
denunciadas en un libro á que sil 
colega Mr. Sheruian había aludido. 
V añadió que la política de los in-
surgentes no merecía tal nombre, 
porque la guerra (pie hacen es una 
guerra de incendiarios, de violado-
res y de salvajes. 
Para que se comprenda la impor-
tancia de esas declaraciones, así 
como la signitieacion del debate, 
conviene advertir que según las 
prácticas parlamentarias en los lis-
iados Unidos y en las demás nacio-
nes regidas por el sistema repre-
sentativo, cuando los dos Cuerpos 
Oolegisladores dilieren en lo esen-
cial respecto de un proyecto de ley 
ó» de una resolución en que se exija 
uniformidad de votos, ya no puede 
procederse m/ ulteriora, sino que de 
hecho y de derecho el proyecto ó 
la resolución quedan desechados, 
al menos dnraute el periodo que 
nosotros llamamos ley i s la iara y (pie 
en los Estados Unidos se denomina 
s e ú á n del Con creso. Pero si en lo 
fundamental hay mutuo acuerdo, y 
se ofrece, sin embargo, una discre-
pancia en materia aeeidenlal, ó sea 
en. puntos accesorios, entonces se 
nombra una Comisión Mixta, para 
que proponga, una redacción que 
evite el desacuerdo, y dé satisfac-
ción á. los deseos de entrambos 
Cuerpos Colegisladores. Rn este ni 
limo caso, ciando la Comisión Mix-
ta ha desempeñado satisfactoria-
m e n í e su cometido, y cae de acuer-
do en los fénninos de la redacción, 
se presenta el nm*ve inoyecto en la 
una y en la o l ía Cania a por los 
miembros tjne cada uno de ellos 
des ignó para constituir la ponencia 
mixta V entonces, por lo ic í ju ior , 
y salvo a lgún caso raro, no se ad-
mite nueva del iberación, si-no que 
innn diatamente después de presen-
tado el informe, se designa dia para 
ta votación óerinitiva. E l debate ya 
se dió por iei minado anteriormente; 
inútil ei- reiferailo, y lo que impor-
ta en consecuencia es que !a vota-
ción venga á poner término á un 
desacuerdo en materia de conside-
ración secundaria, puesto que en 
lo principnl ya hubo uniformidad 
de pareceres 
A>i. pues, cuando en este, caso 
vemos qué; sin oposición por la hia-
yoría del Senado, se reproduce el 
debate, y se entra de nuevo en la 
consideración de los méritos del 
caso; cuando advertimos además 
que el ap-azamicnto solicitado por ei 
honorable Mr. iloar lleva por obje-
to la averiguación de los datos que 
el gobierno posea sobre esta gue-
rra, en lo que especialmente afecte 
á los intereses de los Estados Uni -
dos; cuando por úl t imo se nota que 
Mr. Hale entra desde luego en el 
fondo de la ci íestión de beligeran-
cia, y aduce razonamientos mcon-
testables para demostrar la impro-
cedencia de! v o t o á que se aspira;— 
sin dUicultad alguna se comprenderá 
que hemos adelantado muchoen las 
esperanzas que nos animan, de que 
se llegue á un cambio completo de 
opinión en el punto que se ventila. 
Quizas influya en ese cambio el cri-
terio que parece ha revelado Mr. 
Cleveland, oponiéndose á un proce-
dimiento que infringe las reglas del 
derecho internacional, y notable-
mente ias posiciones que en esta 
cuest ión había asumido el gobierno 
de los Estados Unidos, desde que 
varias naciones extranjeras recono-
cieron la beligerancia de los Con-
federados Pero también es de su-
poner que mucho habrá pesado en 
este particular la actitud resuelta 
del pueblo .español , que ha signifi-
cado de la manera más convincente 
que no está dispuesto á tolerar 
agresiones extrañas en perjuicio de 
su derecho y en mengua de su de-
coro. 
A l G o b e r n a d o r G e n e r a l . 
L a Diputación provincial de San-
ta Clara ha volado una terna para 
la Comisión permanente en cuya 
terna aparece excluida la minoría 
reformista. 
Ahora bien; §¡ las diputaciones 
tienen hoy la facultad de elevar 
ternas, dehese á una Circular del 
general Martínez Campos, en la 
que, renunciando el gobernador ge-
neral á usar atribuciones que por 
la ley le correspomlían, quiso tener 
con las Diputacmnes la deferencia 
de concederles ese derecho transi-
torio, si bien disponiendo terminan 
temente que al ser designadas las 
reteridas Comisiones se diese en 
ellas represeutacióu a todos los par-
tidos. 
L a Diputación de Santa Clara, 
desdeñando lo dispuesto por el ge-
neral Martínez Campos, y torcien-
do el aleanee dn la Circular men-
cionada, ha elevado esa terna á la 
aprobación del señor general Wey-
ler. 
Nosotros, ante semejante proce-
dimiento, no podemos menos que 
llamar la atenc ión de nuestro dig-
nís imo Gobernador general, á cuyo 
fallo nos someteremos gustosos. 
i 
. I N E X A C T I T U D 
U n periódico de esta capital, des-
pués de insertar ayer el telegrama 
de contestac ión dirigido por el se-
ñor Presidente del Consejo de Mi-
nistros al Alcalde de la" Habana, 
da á entender que únicamente han 
sido obsequiadas las tropas (pie han 
venido llegando á este puerío, des-
de que el señor Quosada se halla 
ocupando la presidencia de nuestro 
aynntamienio. Xada menos exacto. 
Por iniciativas á las que no fué 
ageno el antecesor inmediato del 
señor Quesada en la Alcaldía, todos 
los batallones que llegaron durante 
el mando del general Calleja y los 
])r¡meros que vinieron cuando va el 
general Martínez Campos se había 
hecho cargo del ( ¡oiderno general 
de esta isla, lecibíeron olíséi ugs, y 
eii'caiilídad considerable, de tabacos 
yc iga irus suministrados por lodos 
UAS señores labiieanics de esta capi-
tal, y envi.i.Kis con ese Un al señor 
conde ta Muí teta 
Decm o. mal al escribir que esos 
obsequios fueron suministrados por 
todos los fabiicaiites de tabacos. 
Alguno, muy allegado al periódico 
que no sabe ens;i;/.ar al señor Que-
sada sin deprimir ininstamente á 
una tercera persona, se abstuvo en-
tonces de enviar donativos paralas 
l ropas. 
Nada más alejado de nuestro 
án imo que negar ó escatimar glo-
rias al señor Quesada, quien como 
oíros, y en la medida del que más, 
ha cpnlríbuido al buen éx i to del 
recibimiento hecho á las fuerzas 
expedicionarias desde que el gene: 
ral Campos le manifestó, en forma 
muy expresiva por cierto, el deseo 
de que el pueblo habanero agasaja-
ra como se merecían á los deieuso-
res de la integiidad nacional; pero 
si no intentamos restar glorias á 
nadie y hasta nos complace tribu-
tar elogios al Alcalde de la Habana 
en la medida de sus merecimientos, 
tampoco consentiremos que se pre-
tenda satisfacer rencores y odios 
tan injustificados como impotentes, 
s irviéndose para ello, á modo de ca-
beza de turco, de la personalidad 
del señor Quesada. 
¡ M POR'LOSmüNTÁIlIOS! 
Heñios sabido, y lo consignamos 
con intima satisfacción, que, gracias á 
los 'gén«rosos y luunanitarioá senti-
m i en tos'd'el oficial comandante del des-
tácan^bfíío5 del ingenio Mercedes, de 
Carrillo, en la jurisdicción de Matan-
zas, y de los voluntarios á sus órdenes, 
todos pertenecientes a^qninto batallón 
rfeíCitzad^Cí Volluitarios de la Haba 
na. Itórí tenido y tienen abrigo y ali-
nventación varias familias errantes, que 
la tea de los que se titulan libertadores 
de Cuba dejó en el desamparo y en la 
más horrible miseria. 
Nos es grato consignar el heclio para 
que los ilusos que aún simpaticen con 
la cansa que lleva por bandera el in-
cendio y el pillaje, se convenzan una 
vez siquiera de cuán distintos son los 
sentimientos del ejército que pelea no-
ble y valientemente por la integridad 
de la patria, y los de los que, con des-
doro de ;a civilización, vienen practi-
cando los incendiarios y dinamiteros 
del campo insurrecto. 
Feliciramos muy cordialmente á 
nuest ro amiijo el Teniente D. Santos 
Mmcos Montes y á sus beneméritos 
voluntarios. 
' P r e g u n t a s y r e s p u e s t a s . 
Habana 10 de marzo. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy señor nuestro: Fiados en su 
cortesía, nos permitimos hacerle las 
siguientes preguntas cuya contesta-
ción esperamos ver en una de las edi 
cienes de su ilustrado periódico. 
Le3Tendo el último bando del Gene 
ral en Jeto publicado en el DIARIO DE 
LA MARINA, álguien observó que las 
palabras: pequeñas pattidns, más de 
bandoleros que de iiisurnclos", no cons-
taban en el publicado por L a L u 
cha. 
Examinada L a Lucha , resulta cier-
ta la omisión. 
Consultados también el Diario del 
Ejército, L a ¿7?néu y otros peí iódicoS; 
resultan idénticos al DJARIO DE LA 
MARINA. 
Ahora bien, Sr. Director; la falta se 
ve claramente que es de L a Lucha. 
Nuestras preguntas son: ¿Cabe res 
ponsabilidad al que en la publicación 
de un documento oficial omita pala-
bras y conceptos? 
¿Habrá habido malicia? 
¿Desvirtúa en algo las energías del 
documento esa supresión? 
Esto es lo que suplicamos á Vd. so 
sirva contestarnos, quedando agrade-
cidos sus s. s. afinos, s. s. 
Varios amigos. 
Nuestros comunicanles (ionen 
completa razón en lo que se reliere 
á las supresiones indicadas. Cuanto 
á la malicia que pueda haber en 
ellas y á la responsabilidad consi-
guiente, han de permitirnos los 
"varios amigos" que reservemos 
nuestra opinión. 
E l e c c i ó n de c o m p r o m i s a r i o s . 
Hoy á las ocho de la noche, cele-
brará la Sociedad Económica de 
Amigos del País junta general ex-
traordinaria, en el local acostum-
brado para tales actos, con el exclu-
sivo objeto de designar los compro-
misarios que el 2(> de abril próx imo 
han de elegir el Senador por las So-
ciedades Económicas antillanas. 
E n los periódicos de Nueva Yorkf 
leemos los siguientes telegramas que 
confirman y amplían los (pie el DfifÉlO 
OK LA MARINA recibió oporlun iiiu-iite 
acerca del próximo enviode nuevos re-
fuerzos á esta Antiila: 
Madrid, 1" de )/m> ci».—Se han inicia-
do por el Ministerio de la (íuei ra pre-
parativos p.ua en\ i;ir á Cuba 38,000 
hombres más de infantería y 5,000 de 
caballería. 
El vicealmirante Heránger, Ministro 
de Marina, ha dado órUenes para que 
se aiiste.i á 1.» mayor brevedad con 
destino .i las aguas cuba mis, los pode-
rosos buques i'rlugo. Vizcaya, Oquen-
do, María Teresa, Ifpfínfa J Alfonso 
X I I I , ademas de movili/arse algunos 
buques do la Trasatlántica. E n adi-
i-iou a esto se han dado ordenes para 
(pie. estén dispuestos a iumediaro ser-
vicio varios torpederos. 
Cincuenta buques mercantes serán 
armados y empleados como cruceros ó 
transportes, seguu convenga. 
El gobierao ha encargado cien mil 
lusiies Mausser, p;iia que sean entre-
gados íi la. mayor Im-vedad. 
E l vicealmirante Herauger declara 
que la eseuatita estará lista para ir á 
Cuba dentro dedos semanas. 
Varios capitanes «le la marina mer 
cante han ofrecido armar sus buques 
en caso de guerra. 
Ks evidente (pie, aunque no se espe-
ra la guerra, el gobierno hace lo posi-
ble para estar preparado en caso de 
semeja me conungencia. 
La excitación reinante produjo ayer 
un descenso en los valores espaílolesy 
un alza consiguiente en los cambios. 
E l empréstito exterior bajó un entero, 
los biiletes hipotecarios de Cuba dos, 
y el interior 7o céntimos. 
E L A G U E R R A 
De nuestros corresponsales especiales. 
(POR CORREO) 
D e S a n t o D o m i n g o 
Ma rzo 4 Je J8'JÜ. 
Combate glorioso. 
E l glorioso combale qiu' tuvo nues-
tro ejército con la numerosa partida 
que capitanea el negro Quintín Ban-
deras, ha tenido muelia mayor impor-
tancia de la manilestada en mi corres 
pondencia anterior. Si grande y glo 
rioso fué el que tuvieron las compa-
ñías de Borbon y de Isabel 11, en el 
ingenio La. Olallita, más gloiioso lué 
el que tuvo la columna del Coronel 
Hernández en el punto conocido [MU-
E l Mamey, á donde la caballci ía con-
tendió con el enemigo, macliete en ma-
no. 
En este combate tuvo la desgracia 
un capitán de caballeria de salir muy 
mal herido de una bala, pero no sin la 
suerte de cortarle un brazo al mismí 
simo Quintín I>anderas. Los muertos 
y heridos son tantos, que no se pue-
den calcular de momento: entre, los 
prisioneros que se hicieron al enemigo 
había dos mujeres. Pasan de tres 
cientos los caballos vivos cogidos al 
enemigo, más de doscientos muertos y 
heridos, que hacen un total de 500 ca-
ballos. 
Si las huestes de Quintín Banderas 
siguen encontrándose á menudo con 
nuestras tropas, pronto bajará la ola 
separatista que, según versiones, se 
est.i deshaciendo contra los arreciles 
de. la Costa .Norie, rumbo á .Sierra Mo-
rena. 
M á x i m o Gómez . 
Se dice en este pueblo que Máximo 
(lóau'Z fué batido por Sierra Morena, 
dejando en el campo muchos miin tos 
y heridos y nueve mulos cargados de 
municiones y electos de los robados por 
esa provincia. 
U n muerto al enemigo. 
Ayer mañana salieron I compafiías 
de Luzón, dos de Horbón, una srceión 
de la guerrilla del Pr, bax.o; y próxi-
mo al ingenio San José, se eiifonlia-
ron una avanzada enemiga y cni/.audo-
se algunos tiros, dejaron cu el campo 
un insurrecto muerto; los guerrilleros 
lo atravesaron en un caballo, y lo tra 
jeroiVal pueblo para reconocerle, re-
snlfiimlo ser vecino de este pueblo. 
Columna del general Godoy. 
Esta mañana snlio el general (lodoy 
con una gruesa colninna compuesta de 
dos piezas de artilleria, caballeria, gne-
rrilla local al mando del capitán Goi-
coechea, 4 compañías (lel#b;itall('m de 
Luzón, dos de líorbón, una de Isabel 
I I , una de Zaragoza: en cmijunto 1,500 
hombres. También lie visto al sargen-
to de la Guardia Civil con diez guar-
dias para, hacer la escolta d e l (Jeneral. 
Como una hora después de la salida 
de la columna, se sintieron desde este 
pueblo detonaciones como si fuesen 
d e sca rga s ce rra d a s. 
Roloff. 
Se dijo ayer que IvolofV E l POÍOVQ, 
había atravesado esta linea con 200 
jinetes, próximo á Rodrigo, y que en 
pequeños, grupos habían cruzado mu-
chos más, todos con dirección á San-
ta Clara. 
Heridos . 
Hoy, á consecuencia de escapársele 
un tiro á un soldado del batallón de 
Luzón, resultaron heridos dos compa-
ñeivs, talleciendo uno á los pocos mo-
mentos. 
E l Corresponsal, 
W TUNAS DE ZAZA. 
Marzo 0 de 1890. 
E l general B a z á n 
E l miércoles, 4, llegó en el tren de 
Sancti Spírilus, acompañado de sus a-
yudantes, el general Bazán, y pocas 
horas después embarcó en un cañone-
ro para Casilda, centro de sus opera 
cianes en. Trinidad. 
Deseárnosle mucha suerte, lo cual 
esperamos dadas las condiciones Ue 
tan distinguido jefe. 
E l cañonero "Satél ite ." 
Momentos después de partir el geno-
ral Bazán, llegó este buque, al saber lo 
ocurrido ayer al Lince, por si sus ser-
vicias eran necesarios. 
E l cañonero "Lince." 
A las cinco de la tarde llegó particn 
pando haber tenido fuego; pero los irv 
snrrectos no resistieron, pues á los prí 
meros disparos se lueron en precipita 
da retirada. El objeto de ellos, sin dii 
da, era apoderarse de las tres embaí' 
caciones que conducían el convoy, p* 
ro no contaron con la huéspeda; pues 
el general Aizpúrua tomo todas la* 
medidas y acer olas disposiciones pa-
ra evitarlo. E n su lugar han llevado 
una buena lección. Todos han contri-
buido al éxito, tanto el general Aizpú-
rua como los señores Yilela, coman-
dante del cañonero; el comandante de 
armas señor Simiani y el señor í'orrúa, 
ayudante de marina. 
E l conde de Lersundi 
Este arrojado comandante al frente 
de su columna, tuvo luego ayer, baticn 
do al enemigo con deiiuedo. 
Los insurrectos dejaron en el campo 
un muerto, el cual se titulaba inspector 
de la costa. La columna tuvo cuatro 
heridos, entre ellos un capitán de Te-
tuáu. 
E l teniente coronel A r m i ñ á n 
Sabemos que este incansnble jele do 
lá Guardia civil se ha unido al conde 
Lersundi. 
E l general Aizpúrua 
Este jefe, que con tanto acierto ha 
dirigido hace meses las operaciones en 
Sancti Spiritus, se embarca esta noche 
para la Habana, acompañado de sus 
ayudantes. 
Don Marcos García 
Este digno Alcalde de Sancti Spíri* 
tus embarca hoy con rtuubo á Cientue* 
gos.á donde le llevaron asuntos del ser" 
vicio. 
E l Corresponsttl. 
D E C I E N F U E G O S 
Marzo 7 de 1800. 
Importante acuerdo 
E l día 4 del actual se eléctuo una 
importante reunión de los comercian-
tf-s importadores de esta plaza, en el 
Casino Español, para protestar ciu rgi-
camenle contra la actitud asumida por 
las Cámaras americanas al tratar de 
la beligerancia de los insurrectos cu-
banos. 
Para qac los lectores del DIAIMO 
puedan juzgar la importancia de los 
acuerdos tomados en dicha reunjón, 
transcribí) el acta de la misma. 
Hela aquí: 
"En la ciudad de Cíentusgos á cua-
tro de. Marzo de mil ochocientos no-
venta y seis, reunidos en los salones 
del Casino lOspañol los señores comer-
ciantes importadores (pie al tinal sus-
criben; heridos en su sentimiento pa-
trio por la resolución del Senado y 
Coinicesí» Ue los Estados Unidos, al 
pedir que se reconozca la beligerancia 
de los insurrectos de Cuba, han acor-
dado por unanimidad hacer constar su 
enérgica protesta ante la referida acti-
tud, tomando al efecto los siguientes 
acuerdos. — Primero: Anular en el acto 
por cable cuantos pedidos tengan pen-
dientes en los mercados de la Unióí 
Americana.—Segundo: Trasmitir á las 
demás plazas mercantiles de ía Isla el 
acuerdo tomado; telegratiando al electo 
(i impetrando de los respectivos comer-
cios su adhesión á la idea y su valiosa 
cooperación. — Tercero: Poner por el 
cable en conocimiento de los comercios 
de Madrid, Barcelona y Santander las 
resoluciones adoptadas para (pie conoz-
can el modo de sentir de esta plaza, 
que responde al sentimiento nacional. 
—Cuarto: Los importadores que suscri-
ben se comprometen tórmalmente á 
cumplimentar lo contenido en el acuer-
do primero pina que la acción resulte 
unáunne y etica/..—Quinto: Con objeto 
de poner en planta los acuerdos toma-
dos, queda nombrada una comisión 
compuesta de los señores don Manuel 
Hai lasanchez, don Alejandro Gánda-
ra y don José Cabruja. 
Y para el buen cumplimiento y de-
bida constancia se levanta la presente, 
que tirman los asistentes.—Hartasíín-
chez, Cardona y Comp. Gándara 
Hermanos.—Sánchez, Cabruja y Cp.-»> 
Nicolás Castaños—Cacicedo y Comp. 
— Felipe Gutiérrez y Comp.—Olazcua-
ga y Sota.—J. Torres y Comp.—l'la-
nas y Cornejo—Copperi y Montalvan. 
—dosé Llovió—Villar y Comp.—Villar 
y Pulido—A. Eont y Comp.—(i. ( as-
tillo.—Castaño y Comp.—J. M. Alon-
so. Carbonell, Sánchez y Claret— 
Erancesch, Pous y Comp.—Cabra ja y 
Salciues.—Menéndez y Mont.—Carlos 
J . Trujillo.—Garrida y Comp.— Vega, 
Capetillo y Comp.—Antonio Torres.— 
José Villapol.—U. riaciae Hijo.— líos 
y Cúmp.*' 
Se ha adherido, hasta ahora, al pa-
triótico acuenlo del comercio de esta 
ciudad, el de las siguientes poblacio-
nes: Manzanillo, Santa Clara, Sugua 
la Grande y Guaiitáiiamo. 
Espéranse nuevas adhesiones. 
E n el Casino Español . 
IWañaua (domingo) se ventieará en 
el Casino Español una gran reniiion, 
con motivo del aludido acuerdo de las 
Ca uva ra s americanas. 
Harán uso de la palabra distingui-
dos oradores. 
Las casas amanecerán engalanadas 
con colgaduras y banderas nacionales. 
E n Mal Tiempo. 
La guerrilla local de Cruces y volun-
tarios de Ingenieros, destacados cu él 
citado pueblo, enebntraron y batieron 
anteaver cu Mal Tiempo, a dos avan-
zadas rebeldes, ocasionándoles tres 
muertos. 
Encuentro. 
Sabiendo el Comandante del lísomi-
drón Tiradores Voluntarios de Cien-
fuegos, Sr. liamos Izquierdo, que los 
movilizados del ingenio Soledad habían 
sido tiroteados en Corralillo por dos 
partidas insurrectas, salió sin pérdida 
de tiempo en busca del enemigo, con 
treinta movilizados y cuarenta de ,su 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - M a . / . o n de m s . 
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f scu iu lrón , acompHnado del oficial de 
Sngunto Sr . Norelles, cncoutrando á 
Lis moiicionadas partidas, que eran las 
de liego y otro cabecilla cuyo nombre 
se ignora aúu , compuestas de seiscien-
tos hombres que, no obstante ocupar 
ventajosas posiciones, fueron desaloja 
dos de é s t a s , dejando sobre el campo 
cuatro mmu'tos. 
L a pLíiucña columna del Sr . liamos 
Izqui iudo no tuvo novedad. 
K l Sr. itomos l / . ípiierdo hace gran-
des elogios del Teniente Sr. Vi laréno 
jr de toda la fuerza (pié tomó parte en 
tan desigual encuentro. 
Otro encuentro con Rogo 
Con noticias el jele de esta /.ona, se-
ñor Pareja , d e q u e había pasado por 
l iamirez—barrio de Palmira—una par 
tida insurrecta, ordenó al jefe de' la 
fuerza que habia salido condiu ieudo 
un convoy para Gaiííabría, y que era 
el Comandante S r . Tarrago, (pie mar-
chase con cuidado por su í lacco iz-
quierdo y que sin perder su objetivo, 
procurara encontrar y batir la mencio-
nada partida. 
A l llegar el Sr . Tarrago á Los Guaos, 
con el convoy o y ó nuiridp fuego y— 
dejando la impedimenta á eargo del 
d e s t a c a m e n t o — s a l i ó enseguida con di-
recc ión al lugar donde se oian los «lis-
paros, cnconlrando á la parí ida de lie-
go que acababa de batir y dispersar el 
Sr . liamos Izquierdo. 
E l Comandante Sr . Tarrago o r d e n ó 
un nuevo a l a q u u , c a u s á n d o l e al enemi-
go seis muerlos. L a ruerza regresó á 
Los Guaos siguiendo la c o n d u c c i ó n del 
convoy. 
F e l i c i t a c i ó n 
B1 (leneral Pando l ia pasado el si-
giiienle telegrama al Gobernador mili-
tar de esta plaza. S r . Pare ja : 
••Keciba mi f e l i c i l a c i ó n por hecho 
Corralil lo, as í como t a m b i é n lo hará á 
jefes, oficiales y tropa. 
r a m i o : ' 
No tengo otras noticias que comu-
nicarle. 
E l Corresponsal. 
3 D e P i n a r d e l R i o . 
7 de marzo. 
B a t a l l ó n de la Reina 
De las fuerzas expedicionarias rjup han 
venido iilliniamenle cÍ6laMadro I'alrin, nos 
ha tocado en suerte, para operar en esta 
provincia, el Batallón do laKeiua. 
Salió de Cádiz esc Hatallón, junto con el 
de "NVad lias, el día 13 del pasado, en viaje 
directo ÍI la Habana; á cuyo puerto llegó 
sin novedad en las primeras horas del día 
20. Trasbordado al vapor Villnverdc, para 
ser traído á la Colonia, llegó á eso surgide-
ro el domingo, y el martes, acompañando 
un convoy cíe más de 15U carretas de víve-
res y municiones, hizo su entrada en esta 
ciudad, ya'obscurecido. 
• Componen este Batallón í};] Jefes y oficia-
les, 30 sargentos y 1.012 individuos de ti>0pa 
que forman un total do 1,070. 
• Manda este batallón el teniente coronel 
Sr. D. José Koca Calderón de la Barca. Je-
fe valiente y conocedor del país por haber 
hecho la guerra pasada, y del cual hablan 
con elogio todos sus subordinados. 
Desde lá víspera, se engalanaron con 
banderas de los colores de la nacional todos 
los edilicios públicos y particulares de la 
calle Mayor y de otras varias de ia ciudad 
en demostración de retorno por la llegada 
de las trapas y desde el medio día, que pa-
recía de fiesta, el pueblo las esperaba ansio-
so. 
Fuerza de Volunlarios con una banda 
de nuisiea salió al alcance do la columna 
esperada y a! anochecer entraba con la es-
cuadra del Batallón Volunlarios de infante-
ría y de la charanga que daba al aire un 
precioso'paso doble. Durante el tránsito 
de los expedicionarios de la Keina por las 
calles de la ciudad, no cesaron un momento 
las aclamaciones y los vítores que contesta-
ban los Jefes, oficiales y soldados con fre-
nético entusiasmo, haciendo nosotros llegar 
•A sus manos, en pequeña hoja volante, la 
modesta expresión de simpatía que nos ins-
piran esos soldados de la Patria, ya que no 
nos era posible hacerlo en forma más es-
pléndida y valiosa. 
Obseqnio 
Una mUrida comisión de vecino? de esta 
ciudad, presidida por el soñor Alcalde Mu-
nicipal obsequió á las fuerzas del batallón 
de la Keina dando un peso plata á cada in-
dividuo y clase, después do un magnílico 
rancho, con el producto de los donativos 
voluntarios de este vecindario. 
La oficialidad será también objeto de un 
delicado obsequio. 
Fer rocar r i l de l Oeste 
üu amigo nuestro que llegó ayer de la 
Coloma, procedente de la Habana, nos dijo 
que se le había asegurado que la reparación 
llegaba ya á San Cristóbal y que había es-
peranzas de que antes de veinte días llega-
ra la locomotora á la estación de esta ciu-
dad. 
F O L L E T I N 40 
EL HIJO 0 [ L W T I C I M 
KOVELA ESCRITA EN FKANCÉS, POR 
J U L I O B O U L A T E B T , 
(CONTINUA) 
Cuando o y ó estas palabras, decimos, 
se l imitó á ruborizarse: ¿de indigna-
c ión ó de vergüenza? 
Cuando lo metieron cu su calabozo, 
no reparó Gibert desde luego en el 
montón de paja hedionda que iba á 
servirle de lecho, ni en el agua CQrróui-
pida que le dejaban para beber, ni eii 
el pan negro que ser ía su único alimen-
to, ni en las tinieblas en que le dejaban 
sumergido. A un hombre, de su tem-
ple no le p o d í a n importar esas menu-
dencias. 
Como cosa pasajera vinoscle á las 
mientes la terrible a c u s a c i ó n formula-
da contra él. Hubo un momento en 
que vió como una nube sangre, como 
un cadalso eregido rodeándole, l a mu-
chedumbre, y como su cala za que ro-
daba en aquel cadalso, D e s p ü ó s se 
acordó de su padre inocente, y pi-nsan-
do en él, se c o n l b r í ó y l l egó á a n i m a r s e 
con la idea del suplicio. 
—Bien deefaci gendarmi-. •murmuró. 
D e tal padre tal hijo: ¡sabré morir 
como mi padre! Y ¡(pié me importa la 
Muerte si s a l v ó l a reputac ión de c// 
¡Eva! ¡Ivval ¡cuánto te a m o ! . . . . ¡ai;! 
y ¡(pie felices pudieramus balu r sulp!.... 
Comía Gibert muy sosegado, cuando 
se presentó un carcelero á llevarle á 
presencia del juez que. ins tru ía la cau-
sa. Gibert le s i g u i ó con paso ñrme y 
seguro, sin ser arrogante. Loa que su-
pieran que s i tuac ión guardaba, ha-
br ían le ído en su fronte que ten ía ya 
un proposito inquebrantable. 
F.I juez de ^tstrucr-ión era uno do 
esos magistrados Íntegros , de los que j 
S u á r e z V a l d é s 
E n el día de ayer llegó á esta ciudad, el 
Excelentísimo señor General do División 
don Alvaro Suárez Valdés, que viene nom-
brado comandante militar y jefe del Ejército 
que opera en esta provincia. 
Eueion al Surgidero de la Coloma, por 
donde vino, muchoá y muy buenos amigos, y 
fué recibido en e*ta ciudad con señaladí-
simas muestras de cariño,.lo mismo que las 
tropas que le acompañaban. 
L a población se puso de gala para recibir 
á su antiguo gobernante y á los defen-
sores de ia patria, que vienen en nuestra de-
fensa. 
E l general Cornel l 
Este valiente y querido general, que por 
abiuuo.s días estuvo al frente de la coman-
dancia militar desde la cual demostró los 
grandes dotes de gobierno que posee, y que 
han bastado para captarse las simpatías de 
lodos, según se nos dice, ha sido designado 
con su columna para operar por Guaue y 
Maniua, y saldrá en breve para aquellos 
lugares. 
Si es así. pronto dejará sentir su activi-
dad sobre los desalmados que merodean por 
aquellos sitios, y los hombres honrados con 
sus familias saldrán de la triste siiuación en 
que están colocados. 
I n v a s i ó n 
Así podemos decir, por las innumerables 
rám'nfas que vienen á esta ciudad de los 
campos, cada vez que llega un convoy, ó 
las iuorzas qué recorren aquellos , las cua-
les vieneu huyendo á las amemuas de los 
bandidos insurrectos, pululau por lodos los 
barrios. 
No es posible que todas encuentren a l -
bergue en la ciudad, ni quo las autorida-
des puedan remediarlas en el momento, poi-
que es punto menos (pie imposible; y sola-
mente la caridad nunca desmentida por la 
ra/.a española, puede llenar esta misión co-
mo se está llenando en esta ciudad, por los 
habitantes de la misma y por las tropas. 
Cuadros dolorosisimos hemos presenciado, 
y han asomado á nuestros ojos, algunas lá -
grimas, viendo casi la mendicidad, en todo 
su apogeo en algunas familias, que si no 
gozaban de un bienestar desahogado, te-
ñían lo suficiente por medio del trabajo, pa 
ra cubrir con facilidad sus necesidades. 
Nuestras autoridades trabajan mucho, pe-
ro se necesita que hagan un esfuerzo más, 
y consiste éste en (pac cada barrio se ponga 
un destacamento de más ó menos fuerzas 
del ejército y voluntarios, con el fm de que 
todos los agricultores puedan volver á sus 
casas, y trabajar los terrenos, pues de lo 
contrario la miseria más espantosa se sen-
tirá dentro de uno ó dos meses, cosa que 
puede precaverse de esa manera, como evi-
tar á la ve/., que por la mucha aglomera-
ción do personas estalleu algunas enfer-
medades. 
Tenemos seguridad, que con pequeños 
destacamentos de tropa, y las personas hon-
radas de cada localidad á su lado, formarán 
una barrera infranqueable, que no podrán 
romper los malvados, y con ello, puede ga-
rantizarse la vida y el trabajo de todos, y 
salvando de esta manera el caso de miseria 
que á nuestra vista se. presenta. 
l lágase cuanto se pueda en este sentido, 
y á facilitar los medios para que la autori-
dad lo pueda hacer, estamos obligados to-
dos. 
L a pluma go resisto á comentar estos ha-
chos de vandalismo. Nos prometemos dar 
escuetamente las noticias en esta sección, 
porque las ideas que nos sugieren los rela-
tos de tantos desmanes, están en la concien-
cia de todos. 
M á s tropas 
Kl batallón de Wast-Kas, que vino desde 
Cádiz á la Habana con el de la Keina y con 
éste trasbordo al VilUivenk, fué desembar-
cado en" el puerto de los Arroyos, cuesta 
provincia. 
Ayer al mediodúi, llegó á esta ciudad 
procedente de. Consolación del Sur. la fuer-
za de Ingeniólos (pie gííárüeciá esta plaza 
antes de la invasión de la proviucia por los 
rebeldes. 
Manda este batallón el teniente coronel 
dm .José Roca Calderón de hx Barca, jefe 
€ luocedor del país, pues estuvo en la gue-
rra pasada; 
San Juan y M a r t í n e z 
Los hombros ció buena fé, que están dis-
puestos ya con sus intereses, 3'a con su apo-
yo á iaci'i'.ar ¡••.varsos para la nueva cons-
trucción de! púcb.lode Sou Juan y Martínez, 
pueden irse preparando para auxiliarlo, 
pues teupmbs entendido, nuestras autorida-
des están dispuestas ;lque se lleve í i «cabo 
su rocqustrüccUtu lo autos posible. 
El ¿HYebla de San Juan y Martínez, es ura 
necesidad, cbiivj ló es también, Guaue y 
Miintua, porque si s torreuos son tan férti-
les que garantizan su vida propia y son ve-
neros do rique/.a que el Gobierno no puede 
oVvidárlOé'i 
Dispuesto como está el Gobierno á re-
coiisti'úli'todó 16 qaelos insurrectos ó ban-
didos han destruido, se hace necesario que 
todos, pero todos contribuyamos con cuanto 
sea dable al fm que se propone, uo solamen-
te porque así sol vimos á la patria si no que 
tauibiihi ;:os servimos á nosotros propios. 
Salvajismo feroz 
Las partidas insurrectas que -bajo las ór-
denes del cabecilla Varona nos ha dejado 
en la provincia Antonio Maceo, ya (pie no 
se (listinguen por su valor ni por su organi-
zación cficacisimente secundada por los 
•uuclios F r a n -para gloria suya cuenca 
c ía . 
Su mirada sosegada, pero hondi^íien-
te escrutadora, que h a b í a sondeado 
sin duda muchas eoiiciencias, se c l a v ó 
en el acusado sin dureza, y poco des-
p u é s le dijo con voz casi afable: 
— S e ñ o r Marini, ¿en d ó n d e pasasteis 
la noche del S del corriente? 
—Antes de responder, señor, permi-
tid os diga yo que me llamo Gibert, y 
uo Marini, respondió el joven. 
— Y a lo sab ía yo, señor , y sin apro-
barlas, comprendo las razones que por 
asuntos dt- familia h a b é i s tenido para 
mudaros el nombre, cuando d e s p u é s de 
contribuir á la sa lvac ión de dos perso-
nas, una de ellas os c o n v i d ó á que per-
manecieseis algunos d í a s en su casti-
llo. No ins is t iré , pues, y me limitan' 
á preguntaros, como ya lo hice: ¿En 
dónde pasasteis la noche del 8 del co-
rriente, s eñor Gibert? 
—Señor , respondió Gibert con voz 
entera, para que no se alargue este 
inte;rogatorio, os diré en dos palabras 
lo que mi honor y mi concienca me 
permiten decir; juro por mi honor y en 
presencia del Cristo cuya i m á g e n tengo 
delante, (pío soy inoconti; del crimen 
que me imputan: pero sólo á Dios diría 
yo, si él no h» supiese todo, como y en 
dónde pasé la noche de que me ha-
bláis.-
—Debí ) recordaros, señor , dijo el 
juez de ins trucc ión con benevolencia, 
cuán grave es -la a c u s a c i ó n que se os 
liace. X H ¿ í r^SX nK- w t x f O 
—íVa s é cuá l es. señor. 
— A Í mismo tiempo os diré qno vues-
tro sistema de defensa no es bueno. E l 
juramento de un acusado no es tesii-
monio vá l ido . 
— Y a lo sé también. 
— Dcln is ceñ iros á vuestra defensa. 
— E s o es lo que yo hago, señor , 
cuando protesto que soy inocente. 
— Pero eso no basta. 
— S i n embargo, á eso me l imitaré . 
traidores laborantes y por la infinidad de 
insurrectos que como la mala yerba brotan 
por donde quiera, se han dedicado eñ estos 
últimos días al robo, al asesinato y al in-
cendio en gran escala, demostrando de esta 
manera aún A los más ignorantes, el gra-
do de cultura que demuesiran los de 
Cuba v el hermoso porvenir que podría 
alcanzar esta Antilla sr por algún evento 
llegaran á triunfar algún día las feroces hor-
das capitanéelas por Máximo Gómez y pol-
las henuanos Maceo. 
Estos héroes de doublé, parodia ridicula 
de Tousaint Louverturo y de otros caudillos 
más ó menos atamades de la raza africana, 
lejos de combatir á nuestros soldados en 
buena l¡d,eludená todacosta el medir sus ar-
mas con ellos, aun cuando sea en proporción 
de cinco contra uno, y en vez de atacar á los 
pueblos defeiididos por grupos insignifican-
tes de nuestros bizarros soldados, se dedi-
can heroicamente á incendiar los pueblos y 
caseríos que han dejado de hostilizarles y 
que. después de recibirlos casi triunfaimente 
se han plegado dócilmente á todos sus ca-
prichos y exacciones. 
No diremos que nos alegramos del desas-
tre que estos pueblos han experimentado; 
porque nos consta que muchas de las vícti-
mas lo han sido españoles leales y ardien-
tes defensores de la causa de la integridad 
nacional, que si tuvieran el apoyo necesario, 
es casi seguro que habrían defendido vale-
rosamente sus hogares y los cuantiosos in-
tereses que en ellos se encontraban; pero es 
indudable (pie en la presente invasión una 
buena parte de los leales olvidando las gran 
des tradiciones de la historia patria, se han 
dejado dominar de un funesto pánico ó han 
sucumbido á las insidiosas protestas de un 
enemigo tan astuto como pérfido, cruzándo-
se de brazos ante este con la irrisoria espe-
ranza de que sabría corresponder á su pací-
fica actitud respetando sus vidas é intereses. 
Kl castigo de tan punible egoísmo no se 
ha hecho esperar, y dando hoy elocuente 
testimonio do la forma correcta y cortés 
con que los bandidos que han invadido esta 
proviucia corresponden á lo sumisión con 
que se les ha recibido, las humeantes ruinas 
de Santa Cruz, Los Palacios, Paso Real de 
San Diego, San Diego de Núñez, Cayajabos 
L a Herradura, Las Pozas, Bahía Honda, 
San Juán y Martínez, Mantua, Baja, Alon-
so Rojas, Galafre, Sábalo y Guane; modo 
que únicamente se han preservado ó se pre-
servarán de tan espantosa catástrofe, aque-
llas poblaciones que han resistido al salvaje 
e n e n i g o ó q u e virilmente se apresten á se-
guir el glorioso ejemplo dcCandelaria y Vi-
nales. 
L a lección ha sido dura y elocuente por 
más que opinamos que la tremenda respon-
sabilidad no debe recaer exclusivamente 
sobre los españoles que han sufrido sus con-
secuencias; sino que alcanza en gran mane-
ra á los que han debido animarles cutan 
criticos instantes proporcionándolos elemen-
tos de resistencia y acudiendo oportuna-
mente en su socorro. 
Xo pretendemos zaherir á nadie en tan 
aflictivas circunstancias; pero.si nos'propo-
nemos evitar para lo sucesivo hasta donde 
sea dable la destrucción de los escasos po-
blados que han logrado escapar de la tea 
revolucionaria, y ya que el mal hecho no 
tenga remedio por el momento, quo por lo 
menos se castigue con mano fuerte y de 
una manera ejemplar y memorable á los 
miserables que faltando á todas las leyes 
sociales han llevado á cabo y sin la menor 
necesidad tan criminales hazañas sumiendo 
en la miseria á millares de familias lionra-
d:is qtíe ayer gozaban de n̂ i modcslp,bie-
nestar y que hoy carean do hogar y hastíi 
del preciso sustento^ 
Guerra á muerte sin piedad, sin tregua 
ni descanso contra los asesinos é. incendia-
rios, contra los destructores dtí, lá',riVpieza 
de Vuelta Abajo y contra sus iniames auxi-
liares de las ciudades y de lo.«T>tíáu$p6s. Ya 
que á ellos ifo les contiene en su feroz em-
peño ninguna consideración humana, ni aún 
siquiera la honra y el porvenir de sus fami-
lias, corresp(mdáinosV:Víni r.Qpo coñui%guc-, ' 
rra de exterminio hastá Hl^ii¡^g:r Radical-
mente el gérmen de. la actual 'ureu^ección, 
tan injusta como salvaje. 
Todo español que habite la isla de Cuba 
en estos momentos, está en el ineludible de-
ber de prestar su incondicional apoyo á las 
autoridades, bien empuñando el fusil ó bien 
cooperando con todas sus facultades á la 
causa de España, que es la del orden, d é l a 
cultura social y hasta de la libertad bien 
enr.endida. En la cruenta lucha que se pre-
para, el que no está con nosotros está con-
tra nosotros, y debe atenerse á las funestas 
consecuencias. Ellos lo han querido así, 
pues que no se quejen y se atengan á las 
resultas. 
Alcaldes en C o m i s i ó n 
Han sido nombrados para Consolación 
del Sur, D. Ignacio Duarte y Orive, Capi-
tá de lujiuitería del Batallón "de Alfonso X I L 
Y para San Luis, el Teniente de Guardia 
Civil de esta Comandancia, D, Lilis Nava-
rrete. 
De operaciones 
No puede ser humano experimentar más 
regocijo y alegría en los diferentes casos de 
la vida, que el que después de largo tiempo 
de dejar sus familiares, haciendas é intere-
ses, logra el momento de poder echar una 
mirada á su localidad y dar un estrecho 
abrazo á sus familiares ó amistades más 
íntimas. 
Sí; muy grato es ver realmente realizados 
estos vehementes deseos; pero ¡oh sorpresa! 
— H a r é i s mal, señor: aunque sea ox-
cederme de mi oficio, os diré que vues-
tros superiores de la E s c u e l a de L o -
rient dan muy buenos informes respec-
to de vuestra persona. A d e m á s , el 
cap i tán Pablo Pierrebuff. camandante 
del H a l c ó n , os recomienda encarecida-
mente por vuestro comportamiento en 
un naufragio, del que se salvaron vein-
te y cuatro personas, y en nn certifica-
do que firman seiS de su t r ipu lac ión y 
seis de los náufragos salvados, consta 
que la persona á quien os acusan de 
haber querido asesinar, os es deudora 
de la vida, supuesto que cuando los 
náufragos fueron salvados, vos t e n í a i s 
el mando a bordo, en cal idad de se-
gundo. 
Gibert p e n s ó , c o n m o v i é n d o s e al oír 
esto, que Pablo t a m b i é n ^ e s t a b a con-
vencido de su inocencia. 
— A s í es que, repuso el iuez de ins-
trur.ción, con só lo que e x p l i q u é i s c ó m o 
y en d ó n d e pasasteis la noche del 8 del 
corriente, quedareis en libertad, pre-
vio un ligero informe. 
—Creed, señor, que os agradezco in-
finito ia benevoicncia de que me e s t á i s 
dando tan visibles muestras: perore-
pito que el honor y la conciencia me 
vedan ei liar mano de otros arbitrios 
para mi defensa. 
— Lo sicntOj señor, porque me qui-
tá i s lu posibilidad de terminar este ne-
gocio desde luego: la justicia requiere 
su curso; el jurado falhn y yo no pue-
do hacer m á s sino desearos buen éxi-
to. 
— S e ñ o r , os lo agradezco mucho. 
Gibert fué llevado otr a vez á su ca-
labozo, en donde por espacio de quince 
d í a s s igu ió durmiendo en su paja he-
dionda, comiendo su pan bazo y be-
biendo su agua pestilente. 
Todo su tiempo lo dedicaba no á co-
brar ánimo ni á perseverar en su reso-
luc ión , porque esta era inquebranta-
ble, sino á pensar en E v a , en Pierre-
buff, y á ocasiones en la buena sor ü r -
¡oh inhumanidadl Lo quo tantos desve-
los, privaciones y calamidades ha costado 
á un vecindario, en breve espacio do tieip-
po fué pasto de las llamas, la mano ó manos 
criminales que han llevado á cabo ese acto 
no creo que ante la humanidad ó ante c! 
Ser Hacedor dejen de sufrir el más acerbo 
castigo. 
Criminales, bandidos, desalmados que uo 
tenéis valor para presentar vuestro pecho 
delante del más débil soldado español y os 
vengáis destruyendo con el incendio vues-
tros bienes, que no habéis podido conservar 
por el exceso de vicios quo os dominaron y 
que legalmente eran en la actualidad de 
honradísimos ciudadanos. 
Sí, criminales, incendiarios, latrofaccio-
sos, cobardes, que un puñado de valerosos 
guerrilleros encontrándoos atrincherados y 
en la mejor de las emboscadas os han hecho 
chaquetear y dejar en la huida las enaguas 
y camisones que como hembras usáis. 
Ya; ya empieza á despejar el negro hori-
zonte que poco tiempo hace nos tenía á to-
dos un tanto pensativos; corto, muy corto 
es el plazo en que sufriréis el correctivo por 
el daño causado á infinidad de familias (pie 
hoy están en la mayor do las miseria?; las 
vuestras propias por desgracia las experi-
mentan también, y aún como á todos nos-
otros los quedan cocos que polar. 
D E L A S A L U D , 
Marzo 8 de 1800. 
Ayer , un amigo nuestro, vecino de 
la Salud, ha visitado esta R e d a c c i ó n , 
in formándonos de lo siguiente: 
Desde que el teniente del b a t a l l ó n 
de Amér ica , s eñor don Julio Alonso, 
e s t á al frente de la guarn ic ión desta-
cada en la Salud han desaparecido los 
p e q u e ñ o s grupos de insurrectos que en: 
traban y sa l ían del poblado á su antojo' 
y capricho; se ha restablecido el orden 
y renacido la confianza: la mayor parte 
d é l a s familia^ que h a b í a n emigrado, 
han vuelto al sqno de sus hogares; se 
han surtido los establecimientos de los 
art ícu los de que carec ían; se ha vuelto 
á la vida normal: y ninguna partida de 
rebeldes se ha atrevido á penetrar en 
la poblac ión . 
Nombrado el señor Alonso A l e ilde 
en Comis ión de este t érmino , sin soli-
citarlo ni pretenderlo, ha dado un po-
deroso impulso á lodo lo concerniente 
á la defensa del pueblo y á la recta ad-
minis trac ión mnnicipai. Todo el v$-
eindario reconoce y confiesa gustoso 
los beneficios que, so deben al senqr 
Alonso, y que saltan á la vista en las 
obras por él realizadas. Militar inteli-
gente, y pundonoroso, su acendrado 
patriotismo se ajusta al amor, al sacri-
ficio que demanda la patria y á la m á s 
estricta obediencia á las ó r d e n e s que 
emanan de 'sus superiores. L a Salud, 
agradecida á sus nobles (ynpeños y re-
levantes dotes, le desea larga vida al 
frente de l a A l c a l d í a Municipal. 
N O T I C I A S T R A I D A S POR E L T R I T O N 
Detenidos 
E l vapor Tr/ íó», que entró anoche 
en puerto ha conducido á esta Capital 
y á d i spos ic ión del Sr . General VVey 
ler, á tres individos qne se encontra-
ban'detenidos á bordo del crucero Con-
de Venadilo, por c o n s i d e r á r s e l e s com-
plicados en el actual movimiento insur-
reccional. 
T a m b i é n trae de B a h í a Honda, otros 
tres presos por iguales motivos. 
Encuentro en Baja 
A l llegar el B a t a l l ó n W a d - K a s , al 
t érmino de B a j a , el d í a G del presente, 
tuvo un encuentro con las partidas de 
Oliva y Alejandro H e r n á n d e z . 
L o s rebeldes tuvieron 18 muertos y 
varios heridos. 
A d e m á s se les cojierou unos 20 caba-
llos y otros efectos. 
L a tea incendiar ia 
E n la madrugada del d ía 9 Tas par-
tidas de O l i v a y Lazo , incendiando los 
Almacenes de Malas Aguas y varias 
casas. 
También quemaron el sitio Morales, 
situado en el t érmino de Baja , así co-
mo la tienda de D . Ange l .Mijares. 
E n Conso lac ión del Norte, fué que-
mado por nna partida insurrecta, el 
pueblo de Caiguanabo. 
U n a part ida que se cree sea la mis-
ma que q u e m ó el pueblo anterior, pe 
go luego al barrio de Pueblo Nuevo y 
á var ía s casas de vegueros. 
E n B a h í a Honda, los rebeldes que-
maron el ingenio "Santa Teresa", de 
propiedad de D . Vicente Caj iga l . 
sula, que eran sus tres ún icos amigos, 
pero con los cuales no contaba, porque 
uo quería, aceptar n i n g ú n sacrificio. E n 
aquellas horas supremas, Gibert se a-
cordó mucho de su madre, y no se sen-
t ía capaz m á s que de perdonarla, á pe-
sar de lo mucho que había perjudicado 
Mariana á su marido y á él mismo. 
U n dia p r e g u n t á b a s e á sí mismo-
pensando en E v a : 
—¿Qué estará haciendo ahora? 
E n el momento misino en que formu-
laba aquella pregunta, entró el carce-
lero á su calabozo, y con urbanidad 
desusada le dijo: 
— S e ñ o r Gibert , hacerme favor de 
venir conmigor dos s e ñ o r a s religiosas 
os esperan en el locutorio. 
— ¿ P u e s no estoy incomunicado? 
—Como y a p a s ó el interrogatorio, les 
han dado pe í ; ;itjO. 
Gibert s i g u i ó al carcelero. 
^Quiénes s erán aquellas dos religio-
sas que le buscaban? Giber t no aceita , 
ba á adivinarlo. 
Cuando v ió á E v a se q u e d ó estupe-
facto. 
— ¡ D i o s santo! pensój ya renunc ió al 
mundo! 
X . 
LUCHA DE AU^IXíAClÓN 
Aque l desgraciado, que momentos 
antes no pensaba m á s que en subir al 
pat íbulo , e x c l a m ó en acento de queja, 
d i r i g i é n d o s e á sor U r s u l a . 
— ¡ E v a es religiosa! y vos me la 
tnicis, Hermana! 
— L a seño' . i ta no es religiosa, amigo 
mió: i cómo p o d é i s figuraros que haya 
l a-ado el noviciado en quince dias.' . 
— E s verdad pero sus hábi-
tos 
—Mis háb i tos , señor Gibert , quieren 
decir que cumplo lo que os ofrecí, y 
que vengo á salvaros, dijo la señor i ta 
de Merinval. 
— ¡ A salvarme, E v a ! 
.GibeHcs t i rec í ió las immos d é l a 
j ó v e u , no i i e v á n d o i a s a sus labios por 
E n e l ingenio " S a n t a L u c í a " 
E l P r e s b í t e r o D. Emil io F e r n á n d e z , 
arrendatario del ingenio Santa Lucia, 
hi/.o prisionero á un cabecilla de insu-
rrectos l lamadó^Pachin , al que tenía en 
la finca para entregarlo á la autoridad 
correspondiente: pero l legó en esos mo-
mentos una partida mandada por Oli-
va, y dijo que v e n í a á pegar fuego a la 
finca. 
E l Sr . F e r n á n d e z , sup l i có que no hi-
ciera tal cosa, que la tinca, no era de 
su propiedad, sino de la de 1). Manuel 
D í a z , que quemaran sus propiedades. 
D e s p u é s que O l i v a se ret iró de la 
finca, y cuando el Sr . F e r n á n d e z se en-
contraba A bordo del T r i t ó n , se apare-
c ió una partida, que se ignora sí sera 
la del citado Ol iva , y prendió fuego al 
ingenio, d e s t r u y é n d o l o por completo. ^ 
Todos los vecinos elogian al Presbí -
tero D . Emi l io F e r n á n d e z , por los es-
fuerzos que ha hecho para que. las par-
tidas de fasetoerosos uo destruyeran el 
ingenio Santa L v c í a , que como hemos 
diclio pertenece á D . Manuel Díaz , 
D e p o r t a d o s 
E l vapor correo Buenos Aires, que sa-
lió ayer tarde para la P e n í n s u l a , lleva 
á su bordo, a d e m á s del publicado ayer 
tarde, los deportados, Timoteo y Ber-
na ni ino Torres. 
M á x i m o G ó m e z y M a c e o 
Anoche, á ú l t ima hora, se comunica-
ron á los periodistas eu el Gobierno ge-
neral las siguientes noticias. 
M á x i m o G ó m e z se ha unido á las 
fuerzas rebeldes de Maceo y Lacre t y 
juntos se encuentran por los confines 
de las provincias de. Matanzas y la Ha-
bana, cerca de la C i é n a g a . 
Míl'CCÓ llevaba m u c h í s i m o s heridos 
y es crec id í s imo el número de muertos 
que ha enterrado, á juzgar por el di-
cho de los campesinos. 
L a s i tuac ión de este ú l t imo cabecill^ 
y de sus huestes es bastante apurada 
y por eso a c u d i ó eu su ayuda M á x i m o 
Gómez . 
Siete columnas del Gobierno operan 
sobre el n ú c l e o de los insurrectos. 
Se tienen noticias de haber sido a -
yer batidos estos por el general Prat s , 
i g n o r á n d u s e detalles. 
VAPOR COIÍIIEO "BUENOS ATIIES" 
P a r a Puerto Rico, Cádiz y Barcelo-
na sa l ió ayer tarde, el vapor correo na-
cional Buenos A ires, conduciendo á su 
bordo la correspondencia, carga gene-
ral y 280 pasajeros. 
. E n t r e estos se cuentan los señores 
siguentes: 
Generales de D i v i s i ó n , - E x c m o s . se-
ñores D , J o s é . l i m e ñ o Moreno y don 
Pedro Mella y de Br igada don J o s é 
Aizpuruo. 
Exgobernador Regionalj Excmo. Sr . 
D . Pedro Muñoz S e p ú l v e d a . 
Coronel. D . J o s é Mar va. 
Tenientes coroneles, Don Gregorio 
A s t r a ñ a , D . Antonio C á n o v a s , D . Po-
li carpo P a d r ó n y D . Cr i s tóba l M u -
ñoz. 
Comandantes: D . J o a q u í n Agui la , 
D . Enr ique Garc ía , D . Salustiauo C e p a 
y D . Cristóbal de Cid i . 
Jefe de A d u a n a : don Jacinto S e -
rrano. 
Capitanes: D . Manuel Conde, don 
Ricardo (Jarcia, I ) . J o s é Alejarín, don 
J o s é Miranda, D . Alfredo M a l i b i á n y 
D . Juan 1 >oínfnguez. 
Tenientes: D . Ricardo Bustamante, 
D . C á n d i d o Aldehuela. D . J o s é Azue-
la, D , A g u s t í n Alvarez , D . Fernando 
Acevedo y D . Antonio Coto. 
Teniente de Navtoj D . Francisco 
Caves tany» 
Presb í t ero , Don Franc isco M a r t í -
nez. 
Dr. 1). Antonio L l a n s ó y. Fármacéu-
tíCOj 1>. Porfirio ('arcosa. " 
A d e m á s couduce el mismo vapor: 
nna religiosa, un contramaestre, un 
miramiento á sor U r s u l a , que enterne-
cida presenciaba aquella escena. 
—Oídme, Gibert, dijo E v a clavando 
sus miradas en el joven, como si qui-
siera verse retratada en sus ojos: y a os 
he dicho que os amo hoy vengo á 
deciros que quiero, lo oís? que quiero 
que v i v á i s . 
—Pero q u i é n dice que quiero morir? 
— E n todo cuanto hacé i s se revela 
ese propós i to . 
—No os entiendo. 
— N ó ? Creo, sin embargo, que en 
nuestra ú l t ima entrevista eu el castillo 
de Dunes, estando presente mi madre, 
os dije lo que h a b í a yo de hacer si os 
aprcheiidian i m p u t á n d o o s un crimen 
imaginario. Pues bien; persevero en 
mi propós i to , y vengo á repetiros lo 
mismo que hace, quince d ías : "Gibert, 
á mi padre han querido asesinarle el 8 
del corriente, entre diez y once de la 
noche: á esas horas e s t á b a i s e n mi apo-
sento, á mi lado; yo os v e í a y os habla-
ba: es imposible, por tanto, que seá is 
culpable del crimen que os imputan." 
Es to que digo ahora, estoy decidida a 
repetirlo en presencia de los jueces, su-
ceda lo que suceda, 
— E v a ! querida Kva! no liareis tal co-
sa, porque la vida, de un miserable co-
mo yo. degradado por un crimen de la-
milla, no puede equilibrarse con lalion-
r a de una j ó v e n como vos!' 
| la honra vuestra, Gibert, va qur 
veterinario, 18 marineros, 3(1 jornale^ 
ros, 10") individuos de tropa y 3 de-
portados. 
Entre ellos se cuentan los señores 
c a p i t á n de infanter ía D . Manuel Cía-
ráeos y teniente de la G u a r d i a C i v i l 
D . Cr i s tóba l C a s t a ñ e d a . 
T a m b i é n han llegadn á bordo de di-
cho vapor 35 individuos de tropa. 
DE FILADELFIA. 
Procedente de F i lade l l ia e n t r ó en 
puerto a.ver al medio d ía , el vapor ale-
mán Rcmiis, con cargamento de car-
bón. 
T a m b i é n e n t r ó en puerto procedente 
de Fi ladel l ia . la goleta americana J « . 
mes W. FitcUj con igual cargamento, 
VA.POR ''WASHINGTON" 
A y e r tarde, se hizo s'i l a mar, el va -
por francés Washinylon, con rumbo á, 
Veracruz. 
Conduce A su bordo 53 pasajeros, con-
tándose entre ellos los Sres. D . Anice-
to Vald iv ia y Sesais, periodista; Abo-
gados, 1). Francisco Guira l y D . Fede-
rico Justiniani; Méd icos , D . Celio Ro-
dr íguez . 1>. Guillermo VVallíng y Don 
Hilario Candela, y Dentista, D . F r a n -
cisco Just iniani . 
E L "CIUDAD CONDAL" 
Con rumbo á Vew Vork, sa l ió ayer 
tarde el vapor nacional Ciudad Coiidal, 
conduciendo carga general y 0 pasa-
je ros. 
VAPOU "MANUELA" 
E l vapor correo de las Ant i l las Ma-
nuela, de los Sres. Sobrinos de I lerre-
ra , sa l ió ayer tarde, para Puerto Rico 
y escalas, conduciendo carga, general y 
pasajeros. 
VAPOR "AVILES" 
Prscedente de Santiago de Cuba, en-
tró en puerto ayer A las doce, el vapor 
correo de las Ant i l las Aviles, condu-
ciendo á su bordo 38 pasajeros. 
VAPOll "WASHINGTON." 
A y e r m a ñ a n a , á las seis y cuarto, 
fondeó en puerto, procedente de Sa int 
Nazaire. Santander y ('oriifia. el vapor 
francés Washington^ conduciendo carga, 
general, correspondencia y 1SS pasaje-
ros, de é s to s , 59do tráns i to . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
SKÑALAUIHNTO.S PARA H O r . 
Sala de lo Civil. 
YOeclarativo de mayor cuantía seguido 
1»OL 1). Antonio Poii, contra 1). Eduardo 
MuHer, sobre pesos. Letrados: Ldo. Kabell 
y Dr^BJerriel. Procuradores: señores López 
y V i l ! * . Juzgado, del Cerro. 
Secrewrio, Ldo. La Torre. 
JUICIOS OKA LES. 
Sección 
Contra EnriítTWj'oo y otros, por estafa. 
Ponente: Sr. PresiOhnfc. Fiscal: Sr. L a To-
rre. Defensores: LdoSiJaige, Sánchez, Alon-
so y Montero. Proe 11 !•;! (! o;-c.a:--¿ai;cs. Stcrlinir. 
Pereira, Tejera y Valdés lliirladoT>jT| 
de Guadalupe. 
Contra Alvaro Méndez, por luirlo. VQ\ 
te: Sr. Maya. Fiscal: Sr. L a " Torre. 1/ 
so.i: Ĵ ÜQ. La,^-. Procurador: Sr. Perí 
Juzgado, de Gnádalnpe. 
Contra Domingo Pereira, por hurto, 
neute: Sr. Pagé.s. Fiscal: Sr. L a Torre, 
fensor: Ldo. Baños. Procurador: Sr. PereU 
ra. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Julián Martínez, por atentado. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Roig. 
Defensor: Ldo. Castro. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado, de Belén. 
Contra Ventura Silva y otro, por expeu-
dición de monedas falsas. Ponente: Sr. Na-
varro. Fiscal: Sr. Roig. Defensores: Dr. Gon-
zález Sarrnin y Ldo. Edclman. Procurado-
res: Sres. Valdés Hurtado y Villar, Juzga-
do, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DEJiA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
D í a 10 de marzo de 1896..$ 2G.G14 S í 
de honra habláis^ 
— Y o nn \4mq parieines gue lleven 
mi nombre, ni hijos á quienes legárse-
lo. Mi raza, m» diré que sea maldita, 
porque creo en la inocencia de mi pa-
dre . 
—Inocente era. dijo sor Ursula , que 
hasta entonces había callado. 
— Q u é dec í s , Hermana? 
- - Q t í e vuestro padre era inoeente, v 
que debé i s vivir para rehabilitarle. 
—Bendita sértí^ Hermana, dijo E v a , 
estrechando las manos de sor Ursu la ; 
os conjuro á que lo deterinincis 
N O T A S T E A T R A L E S 
E l s á b a d o y domingo p r ó x i m o s se 
veri í icarán dos a i r a d ivas funciones en 
el Teatro P i lareño , á beneficio de los 
artistas que componen la C o m p a ñ í a 
Deupí , á la que, como saben nuestros 
lectores, le fueron quemados sus equi-
— E s o nunca, E v a , dijo Gibert: yo os 
amo, y aparecer ía cobarde á mis pro» 
píos ojos si consintiera vuestro sacrif i -
cio: la distancia que nos aleja es i n s u -
perable, y j a m á s seremos uno de otro, 
porque ni puedo yo subir hasta vos, n i 
podéis vos bajar hasta mí. Dejadme 
morir, E v a , y'sed dichosa! 
E v a se echó á llorar. 
—Dichosa! e x c l a m ó , dicliosa, cuan-
do queré i s morir, Gibert! Oh! ha-
blabais de cobard ía poco ha; y no se-
ría yo l a m á s cobarde de todas las 
criaturas, si osabandonasei ¡ iS 'o sucede-
rá tal cosa. Vuelvo á repetir, que aun 
cuando llegaran á suponer que soy 
vuestra querida, he de hablar y habla-
ré á la faz de todos; t r i b u t a r é homena-
je á la verdad, y s i no me sos t ené i s , s i 
me d e s m e n t í s , siempre quedare des-
honrada, s e g ú n d e c í s y mi sa-
er iüc io será en balde, y caerciuüs los 
dos. 
Gibert se q u e d ó anonadado. 
—¿ Qué me respondé i s? le p r e g u n t ó 
E v a . 
— Q u é me vais á volver loco, E v a . 
—Loco de a legría .' 
—Xo, loco de d e s e s p e r a c i ó n . O í d m e , 
E v a : me prometé i s responder con fran-
queza á las preguntas que os voy á ha-
cer, sean cuales fueren.' 
— S í , re spondió con entereza la j ó v e n 
— S i fuese yo rea luiente hijo de un 
asesino, y no creyeseis que mi padre 
murió inocente, ni qtté fué v í c t i m a de 
un error de la just iei.i. c o n s e n t i r í a i s 
en darme vuestra mano? 
—No. 
—Antes del dia en que me conocis-
teis, erais feliz? 
— S í ; pero lo soy mucho m á s desde 
que os amo. 
— A cúanto llega el caudal de v u e s -
tro padre? 
— L o calculan en dos millones. 
— Y eiiál sería vuestra s i t u a c i ó n pe-
cuniaria s i me >alv;;SLÍs y W g casára-
mos! 
\ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 1 1 de i s g e . 
DHÍOS en el incendio de G ü i r a de Mele-
n'i encontnindose en esta ciudad sin 
recursos de ninguna espacie. 
De L'Si)erar es que por esa circuns-
ninc ia el públ ico todo y especialmente 
los vecinos de la calcada del Monte, 
acudan:» los mencionados c^péctágaloa. 
Tan pronto como se nos remita, pubii-
cáremos el programa íntegro, en el 
<,„(• toma parte la inteligente y labo-
riosa íamil ia D e u p í . 
co 
Trijoa lia combinado para hoy, laier-
w„ies, el siguiente inograma: i 'n Cusa-
fnieúió cu í iai l i , Guárac i ia . Los H.q/li)-
rmlorcs. Cantos poiuilares. 
T a r a el jueves se prepara el estreno 
del disparate b i i l o - c a t e d i á t i c o - c l i i n e s -
co Los Curanderos. 
L a Empresa de Albisti r e p r e s e n t a r á 
esta noclie la bulliciosa zarzuela bulo-
nntulogica K l L'rotrso del Cancán, ríi 
las tandas de las nueve y de las diez. 
Y en la de las odio, la divertida paro-
dia Miss-I\rcrc. en la que tanto se hace 
aplaudir el media-lenuua comerciante 
en granos, Sr . F r a s q u c n . 
M a ñ a n a , jueves, o lrccerá el mismo 
euadro de a i t i s las , el estreno de la 
obra en un acto La Vuelta del Vi roo , 
tan celebrada por la prensa madri-
l eña . 
Se nos avisa que la "Aurora Infan-
t i l ," en qne í iguran tildes como .Ma-
nuela S i l l é s , carac ter í s t i cas como l iosa 
Biosca, bailarinas como la López y ac-
trices como la Kubio, ha elegido para 
cubrir el programa de hoy en Payret 
las siguientes obritas: L d Caza del Oso, 
A l Año Pasádo por Ayua y l í l Gorro 
Friíjio. K n esta ú l t i m a caracteriza el 
tino de un guardia del Ordcii r ú b l u o 
el eminente chiquilicuatro Aquiles J i -
m é n e z , que ha hecho notorios adelan-
to.-̂  eu el canto y ta d e e l a m a c i ó n , du-
rante su pasco por Méjico. 
G A C E T I L L A . 
E L PEIÍIÓDICO LITERARIO Y AR-
TÍSTICO.—Trae el elegante y bien im-
preso Fiffaro. en la primera plana, un 
grupo dé losdistinguidos militares que 
componen el Cuartel General ó sean 
el .lele de Estado Mayor ( í euera l ü -
ehandoj el coronel D . J u l i á n Suárez 
Inclan; el teniente coronel Escribano; 
los comandantes señores Moneada, Da-
zan y Monano. Por últ inm, í igura en 
la lámina el Coronel Sub inspector de 
Art i l l er ía señor l lores, (pie se hallaba 
en el despacho del General Ochando 
en los momentos de tomarse la tbto-
gra l ía . 
Otro grupo inserta el referido sema-
nario: la Comis ión de damas encarga-
da de obsequiar á las tropas expedi-
eionarias, presidida por la bondadosa 
S r a . de l l e i n á n d e z ; Yoluntar iosdc San 
J o s é de las L a j a s en lormación; nn 
buen retrato del valiente general Gar -
c í a Navarro. Y con el titulo de "Los 
Periodistas en la Censura" van los 
cuatro curiosos grupos (pie se desig-
nan á cont inuac ión: Eedactores de los 
per iód icos de esta capital: Correspon-
sales de la prensa madrilena; Corres-
ponsales de los per iódicos ameneanos; 
E l Comandante de Art i l l er ía , Sr. Mon-
eada, censor de las noticias de la gue-
rra y su auxil iar D . N i c o l á s S. I n c l á n . 
De l primero de estos grupos se ocupa 
Arturo Mora con la gracia que le es pe-
euliar, haciendo á vuela pluma una 
semblanza de cada periodista do los 
al l í congregados. 
S'gue un cuento militar de Eulogio 
I lor ta , ilustrado por M. del Barrio; un 
retrato del teniente 1). Miguel A b r i l y 
Letameudi, que tanto se ha distingui-
do en la defensa de la Z a n j a de Joba-
bo, logrando rechazar á tuerzas rebel-
des doce veces mayores que las suyas; 
nn retrato de la hechicera rubia Sr i ta . 
S a r a P a t i ñ o y otro del bebé Ange l ina 
A l v a r e z y F e r n á n d e z . 
Cuanto á la parte literaria, hay a l l í 
prosa brillante de N i c o l á s Heredia y 
Mariano de Cavia; ocurrencias y chis-
tes superfinos de Antonio Escobar; 
versos de Earrés y Martinto; noticias 
de sociedad por el irreemplazable Eon-
tanills. E n resumen. E l Fíyai-o cum-
ple el programa y llena sus columnas 
de i n t e r e s a n t í s i m o s grabados en que 
resplandece la nota del d ía . Por ese 
camino el semanario que tan bien ad-
ministra el Sr . Cáta la , triunfa en toda 
la l ínea, á tespecho de la crisis econó-
inica y de otros males que trae apare-
jados la guerra. 
VACUNA.—Hoy, miércoles , se admi-
nistra en la Sacr i s t ía de San N i c o l á s , 
de 2 á '¿. E n la del Angel , de 12 á í.m 
TOILETTE DE UNA PRINCESA.—íle 
aquí la descr ipc ión de una l-nd-sfma 
ioilt tte, confeccionada por el tnodtüto 
Morin JBlossier, para la gran (htqnéáa 
Wladimiio , la cual e l ig ió por si í»is iña, 
durante su ú l t ima estancia en P a r í s ' 
los matices y combinaciones de diehos 
vestidos. E s t a maravilla, que ha sido 
expedida á su egregia destinataria, 
consiste en falda de raso botón de oro, 
c u ó i e r t a de tul amarillo, tejido con 
plata. 
A cada lado del delantero vense dos 
largos grupos de rosas amarillas, co-
gidas con suma coqueter ía por lazos de 
cinta de raso celeste y eomo escondidas 
en graciosas draptriet de tul amarillo. 
Podea el borde inferior del vest ido 
una ancha ruche de tul mnv tupido. 
E l cuerpo bajo es de raso b a t ó n de 
oro con l ind í s ima draperie de tul ama-
rillo y plata. L a s mangas son muy va-
porosas y huecas y e s t á n hechas del 
mismo tul, llevando cada una uu gru-
po de rosas amar i l las , sujetas por un 
lazo celeste. 
TIMADAS Y TIMADORES. 
No lu puedo le i i i f .üar , 
mas cuautlo ifo que uu primo 
deja que 1c d e » un limo 
J es uu eugaüo vulgar. 
•ifnto a l e i rU iufiuita, 
me dan gana* de rete 
J me muero |>«r decir: 
"¡UraTo' ¡bieu' ¡que s« repital*» 
Y lo atinno aii. lector, 
porque es an hecho prohado 
que lo que busca el timado 
t i tmur al tiiundor. ^ 
Y ti tío. raiuo* á ver 
• i cu ¡u generalidad 
de IOÜ Caeo». J'o e« rcnlad 
lo que acabo de exponer. 
Se presenta un f,.'bullero 
á un timado en etnbnúti, 
y sa ludándole con 
marcado acento exlraujero, 
cutre dimes y diretes 
le pregunta si sabría 
dcrirle dundo podría 
cambiar oro por billete». 
^Oro por billetes? ¡Zape l 
Ne<:ocio seguro y pronto; 
aquel extranjero es tonto, 
no hay que dejar que se escape; 
y »e apresura el taimado 
y citando lo alcanza á ver, | 
";Me lian i i i i i . i . lol" . l . iuui el en'e; 
¿ l ' im.ulo ' . i iiroc-isauieutei 
lo que el trataba de hacer. 
, Fntncisco J . Esteran. 
VELEIDADES .—Cierto sujeto ofrece 
un cigarrillo al amigo X , á quien en-
cuentra en la calle. 
—Grac ias , pero no puedo fumar; mi 
médico me lo ha prohibido terminan-
temente. 
Ocho d í a s d e s p u é s vuelven á encon-
rr.use los «los amigos, y el qne h a b í a 
relutsadoel cigarro, llevaba en la boca 
una enorme breva que chupaba con de-
licia. 
—¡Calla! ¿ P u e s no d e c í a s que el mé-
dico te había prohibido que fumases?— 
interrogo el otro. 
— E n efecto, me lo hab ía prohibido, 
pero ha fallecido esta m a ñ a n a . 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A í l D E M A R R O 
F l Circular e.-iá en J e s ú s f i a r í a y J o s é . 
San Eu log io , p r e s b í t e r o , y San R a m i r o , m á r t i -
res. 
San Eulogio, p t e s ' í i l e r o . en C ó r d o b a de E s p a ñ a , 
el cual en la pe r secuc ión de los sarracenos, m e r e c i ó 
ser c o m p a ñ e r o de los m á r t i r e s de aquella ciudad. 
L l c n o ' ü e a legr ía por padecer por ainoi dc Jesncristo 
l legó San Eulogio al sino destinado para ser decapi-
taXo. y dando gracias á -Dios por esta merced, pacato 
de rodillas y aunado con la s eña l de la Santa Cruz, 
presto con seiublanie dulce y t ranqui lo su inoecnte 
cuello a l cnehil l© del b á r b a r o y feroz ejecutor, que de 
un sólo golpe le a c a b ó la vida mor ta l , volando á r e c i -
bi r 1.1 hermosa corona de vida inmor ta l su dichosa al-
ma, y a d i s l iu ta r lospremios eternosel día 11 de Mar-
zo del a ñ o 859' 
F I E S T A S E L J U E V E S • 
Misas so lemne» . En la Catedral la de Terc ia á las 
o c L t , y eu las d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de Mar í a . D í a 11. —Corresponde vis i tar á 
X i estra S e ñ o r a en la Salud eu las Siervas de M a -
r ía . 
S E R M O N E S 
que se hau de predicar eu los primeros seis meses de 
del a ñ o 185)6 en la Santa Iglesia Catedral : 
Marzo 27. —Dolores de N t ra . S e ñ o r a , Sr. C a n ó n i g o 
M:u i> t ra l . 
M.uzo 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. C a n ó n i g o Ma-
gi í t r . i l . 
A b r i l 5 . — R e s u r r e c c i ó n del Señor , Sr. C a n ó n i g o Ma-
gistral. 
A b r i l 12.—Dominica i n Abis , Sr. C a n ó n i g o don 
Francueo Claros. 
A b r i l 19.—Dominica 2? post Pascha, Sr. C a n ó n i g o 
dou Francisco Claros. 
A b r i l 26. —Dominica 3? y Pa t rocinio de San J o s é , 
Sr. Cauonijio Penitenciario. 
Mayo 3.—Dominica 4? post Pascha, Sr. C o n ó n i g o 
don Francisco Claros. 
Mavo 10.—Dominica 5? post Pascha, Sr. C a n ó n i g o 
dou Francisco Claros. 
Mayo H . — A s c e n s i ó n del Señor , Sr. C a n ó n i g o M a -
gis l ra l . 
Mayo 17.—Dominica infra octava de í d e m . U n Pa-
dre Carnieli ta. 
Mayo 24.—Pascua de P e n t e c o s t é s , Sr. C a n ó n i g o 
Peuiienciario. 
Mayo 3 1 . — S a n t í s i m a Tr in idad , Sr. C a n ó n i g o M a -
gistral . 
Junio 4 .—San t í s imo Corpus Chr i s t i , Sr. C a n ó n i g o 
Magist ra l . 
J u n i o ? . — D o m i n i c a infra octava do idem, ü n Pa-
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpu Chr i s t i , U n Padre de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Junio 29.—San y San Pablo. Sr. C a n ó n i g o Peni ten-
ciario. 
C U A R E S M A . 
Marzo 1?—Dominica 2?, Sr. C a n ó n i g o don Francis-
co Claros. 
iMarzo l . — M i é r c o l e s 2 9 , U n Padre Paul . 
Marzo 6.—Viernes 2", Sr. C a n ó n i g o Magist ra l . 
( Maj zo 8.—Dominica 3?. Sr. Prebendado don Ben i -
to Conde. 
Marzo 11 .—Miérco les 39, Sr. C a n ó n i g o don F r a n -
cisco Claros. 
Marzo 13.—Viernes 39, Sr. C a n ó n i g o Magis t ra l . 
Marzo 25.—Dominica 49, Sr. C a n ó n i g o don F r a n -
cisco Claros. 
Marzo 18 .—Miércoles 49. U n Padre Escolapio 
Marzo 20.—Viernes 49, Sr. Prebendado don B e n i t o 
Conde. 
Marzo 22.—Dominica de P a s i ó n , Sr. C a n ó n i g o Pe-
nitenciario. 
A b r i l 2.—Jueves Santo á las 3, uanda to , Sr. C a n ó -
nigo Penitenciario. 
No ta .—El coro p r inc ip i a r á á l a s 7 y media desde el 
21 de marzo hasta 21 de septiembre, que da p r inc ip io 
á las 8, eu las fiestas de Tabla á las 8 y media, que 
son las s ígv ien tes : Purif icación de N t r a . Seño ra , Do-
mingo de Ramos. Jueves Santo, Viernes Santo, C o r -
pus Chr i s t i , y el Domingo de R e s u r r e c c i ó n á las 4 y 
media de la m a ñ a n a . 
E l Excmo. é I l t rno. Sr. Obispo Diocesano, da y 
ooucede 40 dias de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la D i v i n a palabra en los 
dias arhom expresados, rogando a Dios por la exal ta-
ción de la fe ca tó l ica , convers ión de los pecadores, ex-
t i rpac ión de las he re j í a s y d e m á s fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no p o d r á n encargar su ser-
m ó n á otro, sin licencia de S. E . I . 
^•or mandato de S. E . I . el Obispo m i S e ñ o r , 
' E l Dean Secretario. 
DR. TORiniO MARTÍ!». 
MoTiiÉDio del Rastro áe puado i i i a y j 
Meses henefiriadas. KHos. Prcciof. 
Toros y novillos 211} í de 20 á 
Bueyes y vacas 41 \ 4010Gy de If i á 
Teruerasy novil los. . -OO) ¿ d e 24 á 
345 Sobrante. 
 á 21 cts. k. 
 18 cts. k. 
 26 cts. k. 
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Uíisfro do gnundo menor. 
Cerdos 
Can; n o s . . 
18 i 76 91 
PRECIOS. 
, r i f t S Manf? 30 á 34 cts. k 
1 u M . a r u e 30 á 32 „ 
76 | 38 „ 
Sobrantes: Cerdos, 245 C i m e r o s , 27. 
Haiiana !nle Marzo de Í Í S ^ . - E l Adui in ia t rador . 
GuiDiivtñn ¡h F;r,-n 
mmm 
Administración de Justicia. 
A u d i e ñ c i a (Je Ja H d J m n a . 
Prcsideutc: Iltmo. Sr. Don Josó Pulido y 
Arroyo.—Audieucia. 
S A L A D K L O C I V I L . 
Presidente: Utrao. Sr. Don Sebastian Cu-
bas-San Miguel 11G. 
Magistrados—Don Ricardo Díaz Agero.— 
Neptimo, D" 2̂  v 
Don rrancisco PampiKón.—Galiauo, 75. 
Don Francisco Noval y Martí . -Ncptuno, 
Don Manuel Vias Ochotcco.—Genios t 9 | 
S A L A DE LO C R I M I N A L . 
S E C C I Ó N P R I M E R A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figucroa. —Consulado, 14C. 
—Mairmiados: Don Ricardo Mava v Latro 
Prado, 11. . ^ t. • 
Don Juan Yaldcs Pages.-San Ignacio, 
Esta Sección conoce de las cansas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao. Guauabacoa v 
Güines. ' 
S E C C I Ó N S E G U N D A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José María 
Sabondo.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
co.— Habana, 55. 
Don Juan F. O'Farr i l l . -San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de la« causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Belén, Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Mavdagíin.—Reina34. 
Don Juan F. OTarrill.—San Igncajo 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, uúmero í)! Vedado. 
T K I B U N A L CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ocbote-
ao.—llábana 55. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Genios U ü 
Diputados Provinciales: don Miguel F. 
Viondi.—Obispo 1G. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
22. 
S U P L E N T E S 
Don Juan P. Toñarcl ly.—Cuba54. 
Don Antonio Govin.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Noptuno 100. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O . 
D . Francisco E. de la Torre—Belascoain 7 
F I S C A L D E S. M . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E F I S C A L 
D . Belisario Alvárez Céspedes.—Prado 27 
A H O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postcla 4. 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María do la Torre. O'Roilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Gibevga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edciman.—Campanario 24-
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Hoig.—Aguiar l lü . 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don Miguel Rodrigüez Borriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdés Valen-
zucla—Campanario 22. 
Oficial 3": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Llreña y Hevia. 
Aspirante 1°: Don Juan González Otero. 
Id . 2o Don Augusto Valdés de la Torre. 
I d . Dou Bonifacio Montalvan. 
I d . Dou Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Arcbivo: Don José Vieites. 
Aspirante: Don José Duque de Heredia. 
SECRETARIOS D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E. do la Torre. 
Belascoain 7. 
Sección Ia: Don Josó L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2a: Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro IOS. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección l " : Don Carlos Valdés Fauli , 0-
bispo 127. • 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.—Prado 80 
aitoa. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villatc.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz de Vil lar .— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 03. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
10 Marianao. ,,-> 1 
J U Z G A D O S . 
De \x. msisoeia é instrucción. 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 84. . IU J 
Juez: D. José Novo y García (interirroj) 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ;(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brczracs. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H . Vergel (Secre-
tario.) 
D . Eligió Bonachea. 
. . Mañano Guas. 
. . Juan J. Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Gallctti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
•TESÜS M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J. Sausa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Mucia Vázquez. 
Escribanos: D. Josó B . Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazou. 
. . Donato ríaveira. 
Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarrcta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. Josó Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Ikiños. 
. . Antonio A. Insua., 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario; D. Manuel García Vil larrcl ly. 
Fiscal: D. José-A Bernal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José Ma Franquelo. 
Fiscal, dou Juan de Dios García Kob'.y 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Renigno A . Moutalvo. 
Fiscal: don Federico Justiuiani. 
JESUS M A R Í A . 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: dou Leopoloo Puig. Con Ijcencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga) . 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Henito del Campo. 
P I L A x w 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas . 
Secretario: don Joaquín Royó. — 
Fiscal: don Hilario González Rniz. 
C E R R O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: d o n Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo I l l a 
Fiscal: don José M» de Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S . 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Urquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
u Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" José do Zayas Bazán. Teniente Bey 
50, (altos.) 
" Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M . Aparicio, Industria 115i 
a Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús Ma 88. (Con licencia.) 
•* Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monto 379 
" Federico A. do Castro, Industria 2. 
José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Taricho, Paula 85. 
M Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Monto 125. 
" Domingo Ozcgucra \guacate 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato. Einpedia¡!o 2L 
Decano: D. Francisco do Castro, Empe-
drado 21. 
I ) . Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Fomari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Laurcnt, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
. , Alejandro Núñoz, Empedrado 7. 
.¿ José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . José N . Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
Josó Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
. . . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
. . Emilio Villageliú, Sai^ Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Grmndo, Empedrado 19. 
. . Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. José M . Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . ^ ^ 
D . Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123. 
R E P A R T I D O R D E NEGOCIOS C I V I L E S 
D. R-víael Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E COSTAS 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 26. 
A R C H I V O G E N E R A L D E PROTOCOLOS 
A cargo de D. ArturoGrall-.tti San Miguel 
n0 71. • 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelíro. Animas 89. 
M U Y B E i N É F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Orden P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo Olloqui. 
Capibín, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Tcnioute, don Elíseo López Escacena. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1* C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Qit'ó, dón Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinodo. 
2a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro,, dou Manuel García Ramos. 
Otro^idon Emilio García Gil. 
3" C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Má.nl)^l-I',uente3 Granda. 
"^Otro,.,d(Ui Miguel FÍlloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona P-echuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION M O N T A D A . 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saiut-Yust. 
CASAS CUAETELSS. 
Ia C O M P A Ñ Í A . 
Ia zona. Sitios, 59. 
2a zona, Campanario 201. 
3, zona, Eetévoz, 88. 
2B O O M P A Ñ I A . 
Ia zona. Aguila, 60. 
2a y 3a zona. Cuartel de la Fuerza. 
Oa C O M P A Ñ Í A . 
Ia y 2a zona, Compostela esquina á Paula 
2a zona, Arsenal. 40. 
4* C O M P A Ñ Í A . . 
Ia y 2a zona. Lagunas, 85. 
3" zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominicas—Cu-
ba 30. 
TNSPECTORES 
Don José Trujillo Monagas.—Trocade-
ro 66. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Giraldes—Cristo 4. 
. . Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
. . Manuel Obrcgóu.—Reconocimiento de 
buques. 
C E L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templete, Mercaderes 1 L 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entro 3" y 5" 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 1Ü4. 
Dragones, San Josó 83. 
Pilar, Este vez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 560 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa, Dcrnaza 70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 60' 
Arsenal, Cieniuegos esanina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1? San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20.-
Cerro, Cerro 649 
Chavez. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Bahia: dou Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauneva: don Anromo 
Eovira ' 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
O ü C é s f ¡ i c i o s H i t e . 
Academia do Ciencias Medicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amai gm a. 
Administración Central de Contribaciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem de Rentas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General de Comuniéaciones: OGcios y 
Riela. 
Asilo do do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, . Hcrmanltas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo Uto Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "LaMisericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Seciotaria. Galiano nú-
mera 68 
Asilo Sau Josó: A l fiual, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
'Asoc\acion Médica de Socorros Mútuos do 
la Isla de Cuba," Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco A g u ó l a de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Am-i rgura ' í í . 
Banco del Comercio: Mercaderes 30. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Deleíiación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to do San Agustín y Amargura 00. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital Mi 
litar. 
Caja do Ahorros y Socorros mutuos do 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3 
Capitanía del Puerto: Sau Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Cusa do Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Bolascoain. 
Casa de Rcco^idus: Compostela y O'Rel-
lly. 
Casas de socorro.—Ia Deiuarcaciún: Lam-
parilla 42 
Idem 2" Asilo do S. Josó. 
Idem 3a Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro do Detallllistas: Oticios 16. 
Centro do la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo do llaceudadóa y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 23. 
Cuartel de Artillería: Compostela y Fundi-
dlcior.. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 26 (Rolsa Oficial). 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderes 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procuradores: Sau lirnacio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: 
Monte l . 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central do H a t i c u d o : Aduana 
Vieja. 
Dirección de Ferrocarriles: OQciuas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda; Aduana 
Vicia. 
Idem idem do Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de b>3 Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escueías de Artes y Oficios: División y Ma-
loia. 
I d . Normal para maestras: Aguiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zuluetan* 28, 
altos. 
Idem Práct ica Normal de maestras: San 
Ignrcío jrtí. 
Idem Anexa á la Normal de maestros: Sun 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial do Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento do 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Laguuas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Forro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem do Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la 'vSocidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
Sociedades de Instfiicci f Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
CENTRO ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para él cmso aca-
démico de 1895 á 1896: 
• Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Ofbón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
ducción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Curios G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escritura, diaria de 8 á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frade. 
Aritmética, 2o cuoso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saenz. 
Gramática castellana; 1? y 2* curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación de la raatricala. 
— E l Secretario, Pió J. del PandaL 
CENTRO GALLEGO, 
C u r s o de 1 8 9 4 á 9 5. 
Nomenclatura de las asignaturas, d i a s d e 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios yenerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 d e l a noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, do 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez. Aula 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
d e la noche, profesor s e ñ o r Carbaíloira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, d« 9 á 
10 de la noche, profesor señ >r Pintos Reuio, 
Aula C 
Cra Mática española, diaria, de 7 á 8 do la 
i och profesor señor F. Ventura, Aula l . 
Go ¡nolría, T i iLíouonictria y dibujo lineal, 
iuuuauial y iW LK[(mío, diaria, de 7 « 8 da 
la noclie- profesor J. Vallina. Aula 5-
A: il,iiuUiea ^hTcantii y Teneduría de l i -
bros, Legialáclon Klercauti] y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
Horta, Aula 5. 
(íeografía Universal y General do Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, aula 5. 
•Corte y preparación de labores. 
Para scíioras y señoritas, martes, jueves 
y sábados, do 8 á 10 de la mañana, profoso-
ra.s señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girouésy Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 a 10 do la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois, au-
la 6. 
Para idem idem, piano, nortes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misma, aula 6. 
Para A a r o n o Ifeo y canto, lunes, miéi 
coles y viernés» de 7 á 8i de la noche, pro-
fear seño!' R. 'Paláu. aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y silbados, do 7 á 8 i do la noche, 
prolesor señor R. Palau, aula 6. 
Para ídem idem, flauta, baudurria y gui-
tarra, martes, jueves y sáb .wios . Si á 10 do 
la noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
E s t u d i o s incorporados a l Ins t i tuto . 
Peniaje Mercantil. 
Nomenclatura de ios cursos, asignaturas, 
proíesoros, dias, horas, aulas y textos: 
l'.'—Geograila Universal, profesor señor 
Justo Prada i ' i ta, diaria, de 8 á 9 de la no-
clu!, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Aritmética y Algebra, profesor señor 
Josó Pinios Reino, diaria, de 9 á 10 do la 
noclie. aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Francés, ier. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Ariiinctiea Mercantil y Tenedur ía do 
Libros, profesor señur Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Lstadistici comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la noj'lie, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor soñór Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 do b nn 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Dfnz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula L O'Me/.a. 
3"—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constanriuo Horta, alterna, do 
9 á 10 de la noche aula 5. Horta. 
Id . Economia politiza y Legislación Mer-
cantil, profesor señ>.r Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 do la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2? curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 do la noche, aula 
t D Meza. 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vicente 
Fraiz.—VA Secretario de la Sección, Agus-
tín Bulsciro. 
C O M A X D A X C I A G E N E R A L D E M A R I N ' A D E L 
A P O S T A D l i K O D E L A I I A 15ANA 
1 E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S 
KST.UJO MAYOR. 
Negociado 2?—Sccc iún Mat iuiuis ias .—Anuncio . 
Dispuesto por cablegrama del .Ministro de M a r i n a 
f e e l i ^ l e ayer, que se veritiquen e s á n i e n e s de oposi-
cián ufara proveer diez pla/as de terceros maquinis-
tas de la Armada (Mi este Apostadero S. E, li ' i_dis-
uiie.>to, iiue estos tengan lugar el d ía 30 de Alarzo 
p r ó x i m o . Los (pie dcieen optar á ellas e l e v a r á n sus 
solictiudes á la Miperioi autoridad del nusiu , antes 
del dia 25 de dicho mes a c o m p a ü a d i i s de la par t ida 
de bautismo legalizada, ce r t i l i cac ión de buena con-
duela, y hoja ue servieioj; conceptuada si fuera de 
clase mil i tar , y los proceden,es de Maquinistas Nava-
les, cer t i l icac ióu detener cinco meses de n a v e g a c i ó n 
efectiva al vapor y dos años por lo menos de c-jercer 
como tales Maquinistas.y enlre este t iempo seis me-
ses de p r á c t i c a de talleres. A d e m á s lodo aspirante 
d e b e r á presentar cer i i l icación de haber aprobado en 
un Ins t i tu to las asignaturas sisuientcs, G r a m á t i c a 
castellana. (Jeogralia y Histor ia de E s p a ñ a , En el 
concepto, de que una vez que haya obtenido a u t o r i -
zación para presentarse á e x á m e u , s e r á n sometidos á, 
reconocimiento m é d i c o . 
Habana 27 de Febrero de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor , Pelayo Pedemoute. 4-19 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2 ? — S e c c i ó n M a r i n e r í a . 
A V I S O . 
Se cita por este medio al Cabo de mar de É! clase 
licenciado de la Armada J o s é F e r n á n d e z Picos para 
que concurra A las olicinas de este Estado Mayor á 
uora háb i l , á bu de enterarle de un vsunlo que seTC-
laoiona con el enganche que tiene intcros;i»lo. 
Habana i ! de Marzo de 1S96.—El Jefe de Estfe» 
do Mayor , Ptiuyo Ptdcmoyite. 4-8 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A H A R A N i » 
Las deficiencias que para el servicio de t ransporte 
se han u o ü d o algunas veces en este puerto, cu.indc 
a lgún accidente de páb l i co in te rés exige el t rasladt 
de personal de una a otra costa de é l . deliciencias no-
tadas recientemente eu el ú l t imo incendio de Casft 
Blanca, ha motivado que por esta C a p i t a n í a dir Puer-
to, de acuerdo con los d u e ñ o s de reiuolc.idorcs, se 
establezca desde hoy un servicio de guardia durante 
la noche. , 
En anuouia con él y con el objeto y e sp í r i t u del 
bien general, se recuerda á los d u e ñ o s y patrones de 
todas las embarcaciones de t ráBco y pasaje el deber 
en que e s t án de cou thbu i r al servicio de int e rés p ú -
blieo ó comunal, en todos los aecutentes del puertoy 
su rlbera^]iie lo exi jan: que ese servicio puede llegar 
á ser impuesto en moiuentos determiuados eon el ca-
r á c t e r de gratui to; pero que en lodo caso, libres p a r a , 
e x i g i r l a r f t uuue rac ión c o r r e í p o n d i c n l e no p o d r í ex-
ceder esa de lo que es tá exlr ic tamenle determinado 
en las tarifas vigentes, quedando los contraventores 
sujetos á las penas s e ñ a l a d a s p a r a d caso, pero ya con 
un c a r á c t e r ya con airo, el servicio de i n t e r é s general 
es obligatorio. 
Habana enero 31 de 1896.—Jos¿ Gómez Imaz. 3-4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
L a Sra viuda del Ayudante que ftnS de Sanidad 
Militar. D . J o s é Castell Nortcll cuyo doniicUio se ig-
nora s; servirá presenursc eu la Secretaria de esto 
Gobierno Militar en día hábil de 3 á 1 de la tardo 
para un asunto que le interesa. 
Habana 9 de Marzo de 1896.—De O. de S. E . — E U 
T . Coronel Secretario, Mariano MartL •111 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado del Regimiento Infantería Reserva de 
Pontevedra u. 37 Benito Méndez F a i de se presen-
tar" eu este Gobierno Militar de 3 i l dé la larde en 
dia hábi l para entregarle un documento que le intc-
reH'abana 9 de Marzo de 189fi.-T)e O. de S. E - E l 
T . Coronel Secretario, Mariano MartL 4 í l 
Q O B I E K N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
L a ícfiora D o ü a Teresa P é r e z Martin viuda del 
Teniente D . Pabla Rios, enro domicilio se iguora. so 
servirá presentarse eu este Gobierno para entregarla 
nn docamento que le concierne. 
Habana 7 de Marxo de 1836.—De orden de *>• 
E l T . Coronel Seecretario. Mariano Martí. 4-10 
-Mar /Q 11 ae 1896. 
Telegramas por el cable. 
SERYIt'íé TELEGRAFICO 
D i a r i o d © l a M á r i ñ a . 
A I . D I A I U O I>K I.A M Al t lNA. ' I 
1 •H¿'BÁÑ:jLl¿-. 
SOI i m S tDMEKCi.U.KS. 
Qkjévúi Yorkj Marzo 9, 
- ÍÍ /<(.v ¿>y t/c la tarde. 
0!iz.i> cs.piirifJ.v-, :'i $ l ó . 5 ü . 
Cénteúcsj ¡i $4.S4. 
l>«'>rii(Mif(» j»:i|>cl comm-iaí, (JO <!/v., de 5 .1 
r»i por ( ionio. 
Caniliios sobre Londres, (>() d/v., banqueros. 
Idem sohr c Taris, GO d/v., baníjucros, á 5 
friiiu-os ItH. 
L l i in sobre Haiiibnrgo, 00 d/v., bauqnerps^ 
«i »6i; 
jíonos re^Mi ailos de los Estados-Unidos-, 4 
por ciento, íí 121 í, i x-cnpón. 
CcutrfAl^uSj u. 10, pol. DO, costo y Hete, á 3 
l / l f i . ~ 
Idem, en {ilnza, de i á 4i . 
KognlfB' á bneu reiino, en plaza, «le 'M á 31. 
Áxiusir de miel, en plaza, de .'»} á \ l , 
Mlclfs de Cuba, en lioeoyes, nominal. 
£-1 mercado, sostfiiidn. ^ 
ílanti ia del Oeste, eu tercerolas, íí $ 8.58 
n o i i i J u ñ l , 
Harina patent Miunésota, llnnc, .1 Sí.íJO 
Londres, Marzo, 9, 
izúcar de remolaclia, llrme, ;1 TiiíJ. 
Azilcar cenli frufifi, pol. Olí, llrme, á 1:1/6. 
Iilcm regului' rclliio, ¡i l •"». 
Consolidados, ¡í ÍOi r>/H», ex-interós firme. 
2)cs( liento,i!;imo Inglaterra, 2\ por 100. 
Cuatro por 100 espaiiol, a (iG|, ex-interés. 
Parte Marzo 0. 
Ucútú 3 por 100, ít 102 írancos 721 cts. ex-
iuterés. 
{Quedaprohibiila la reproducción de 
los tclefjramas que anteceden, con arreglo 
al arlienlo ói de la Ley de Propiedad 
TufcUclual.) 
MERCADO DE^ AZUCARES 
Marzo 10 de 189G. 
Las múltiples circunstancias que vie-
nen ejerciendo tan notable intinencia 
en nuestro mercado azucarero, y hi re-
lativanicnte exígiia cuutidad de Irutó 
que liasta la lecha acusan los datos 
estadísticos, determina tan prolonga-
da quietud, que aparte de pequeños 
lotes para el consumo local y alguno 
<pie otro pedido para los mercados de 
la renínsula, ninguna disposición se 
observa entre los compradores para 
exporta al extranjeroá fiu de hacer ircn-
tc a partidas que imprimiesen movi-
mienlo más activo á nuestra plaza. 
L a dilereneia de miras entre, compra 
dores y vendedores se acentúa más 
cada día por la escasez de existencias 
que se observan en nuestro centro prin-
cipal «le consuiuÓ, y la posibilidad de 
un alza en el mismo en relación con 
la lirmeza que va marcando el centro 
regulador, permiten .•sperar precios 
más ta vorables para las pocas existen-
cias disponibles. 
Pequeñas partidas de buena polari-
zación aparente para los mercados 
peninsulares, se han colocado .al precio 
de seis reales arroba. 
VAPORES DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
Marzol l City of WaslinUon Veracruz y escalas. 
— Jü Carolina: Liverpool y esc 
. . l:i Secruranca: Veracruz y escalas. 
J"l María Herrera: ile Puerto Kicb J escalas. 
15 Yucatán Nueva Yortc. 
lñ Ilaiiana: New York. 
— 17 Mailrilcfio: Liverpool y esc. 
18 Orfcaba* Veracruz. c í e . 
. . 18 Séneca- Veracruz y escalas. 
!!• Whitney: New ü r l e a u s v esc. 
. . 18 Vigüaucia Veracruz y escalas. 
— 22 Ernesto: Liverpoel y esc. 
. . 22 Sarutoga New York 
. . 2̂  Segurancv. Nueva York. 
. . 2;') Yucatán Veracruz y cstulas. 
27 Yuiuurí. Veracruz y escalas. 
. . l'ü Fuuamá: Colúu y esc. 
Abri l 1 City oi Wasbiuatou: K c w York. 
. . i Manuela Puerto Ricu v escalas. 
I On/ . i l ia: Vefanruz etc. 
. . I Vigilancia: Nueva York. 
(i Saratoga. Veracruz y escalas. 
S A L D R A N . 
Marzol2 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 1J City of Washington: Nueva York, 
l i Seguranca New York. 
10 Yucatán: Veracruz y escalas 
. . !!• S é n e c a New York. 
. . 19 Orizalia- Veracruz y esc. 
. . 20 Haría Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
. . 20 \VI,ilnt-y: New Orleans y escalas. 
20 llaliaiia: Nueva Vork. 
. . 21 Vigilancia Nueva York. 
23 Sai.doga Veracruz y escalas. 
25 Seguranca Veracruz y escalas. 
. . 2.S Yuca'.An Nueva York. 
. . 28 Yumurí: Niyjvá York. 
Al ir i l 2 City of \Va?hiiij;ton: Veracruz y escalas. 
3 Vigilancia: Veracruz. 
ó Onzabá: Nueva York. 
V A P O K E S C O S T E E O S . 
A ! 
S E E S P E R A N . 
Marzo l l Aut inóccncs Mcuéudez . en Ba íabanó , pro-
rodonto de Cuba y esca'as. 
11 Ailola. ilc Sa^ua y (.'ailifiricu. 
. . 11 Cosiue de Hei jora, dé Pió: Padre. 
. . 11 Maria Herrera: de Sgo. de Caba , Pto. Rico 
y escala*. 
15 Jo jeñ in ; ou Balal>3nó prra Cieufnego?, T r i -
nidad, runas, Júoaro. Sta. Cruz . 'Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. • 
. . 1* Argonauta: (le Bai^i-.iac, para Sgo. de C u -
' ba y escalas. 
. . . lít Morioia, de Nuevius. Puerto Padre, G i -
bara Sigua de Táaáinoj Baracoa, Guantá-
n a ¡no y Cuba. 
i Mai.ueía, de Sau'.iago de Cuba y cácalas. 
S A L D K A X . 
M.'.rzol'J Par!í;r.»a C ó u c e p d c o ; de Batabano. nroce-
cedpñté J-e CIIÍ-J. Mdazanilio. Sania C'ruz, 
JAcéro, Tunas. Tnni .Ud y Cie:;fueeo5. 
. . 13 Avilé»: para Naevi'.as, Gibara, S igua í e 
Tánan-.oy Cuba. 
. . !.> An l inógenes Mecéndez; de Batnbanó par-
Cuba y escalas. 
25 Jui ia . para X u e v l u » . Puerto Padre, G i b a -
ra. Mayarí. Baracoa. Guautánamo y Cuba, 
odosefita de Ba íabanó . para Cicnfuegos. 
Tuna.-, Juearo. Santa (.'ciz, M a í z a u l i l o , 
y Santiago de Cuba. 
. . 20 Mana Herrera, para Suevitas, Gibara, 
Bara»Ori. Styo de Cuba. San!,> Domingo, 
S-i'.! Pedio de Macoris, Pbuee Mav«2i iez , 
r P:ó R u ó . 
PUERTO DE LA HABANA. 
Día lu 
E M ' K A D A S . 
D e F iladcltia, en OJ días, vap. aleuján Kcrauí. cai>i-
IAL SchwRr.cs, ;od. 1938. Irip. 2S, ron c a r b í ñ ;i 
Pecólo , pirnbe y Cp 
— Fila-leiiia. en ¡ 5 dl¿S, gol am. James \ V . F ü c h , 
cap Kelbcy ton 1061, trip. 10, con carbón á P c -
roio. Dirube y Cp. 
Saint Naza-.re. en 15 rap flrancéi Wssfcrr.jr-
- ion. cap. Vli lauiaoia- , i:ip. 1J»). ton. 15óS, con 
carga general i B n . U t , Montroiy C p . 
S A L I D A S . 
Día 10: 
T a r a Puerta Rico. Cádiz y B,\:« clona, vap. español 
Bueno* Aires, ctp. Ctí.-te'.l.i. 
N c a Vork, vap. e#}i. Ciudad Coi.dal, ca¡i. L a -
vill. ' 
— —Pucilo Rioo y escalas, vap. csp. Manuela, capi -
tán Ginesta 
m Vt-raeruz. vap. franc. Washinglnu. cap. V i l l e a u -
mure. 
Movimiento de pasajer JS 
E N T R A R O N , 
_ De S Í 1 N T N A Z A 1 8 K. SA N I A N1 > K R y C O R U -
NA, en el vapor francés ••Washington": 
S i . -. 10. 7\i pid—M. D. (.a.jiovt jic-i—3Iagdal(-na 
Muc^bina—().' Mii hl—'.1. l.i.rin'u.: .-.).)5.' IV-auz-pFI"-
-m&odnliliez- V. (üiici . i - M;.IMH.-1 1\ I ii;'iiiüi/.—Cf-
irjil io Aliiiu —('cle>tIiio Vega José G o n z á l e z — E n -
ri»iin- Ah'ai . / A ín . lio (fnciw.- Fiaii" i>co PctóHo— 
tianmfm ,\!\af.-l--Aloi]M> U(Mlri.;i:e/^-N'aU-nUM Ro-
dfígiK /—Mnim. l AK-.in z^ Saii!.rr "OMIM—Benito 
C - .:•». -Mr,.!.- Créi l io^-Podro F . M a r t í n e z — L . 
i;-.di-!-;»:i!/—rram-ist» Muíiiz TX*. Rucdiirí-Aiiloní.» 
l'- iv/-^ So,é^!; . i ia. Caliall. l o - A n - e l l . ó p . z—M. So-
l.taUo - J i . s é PSÍtñcio—José P a z — M . F e r n á n d e z — 
Fiau< :-co S t i i i i / y ;tr> ¡ji.L-.. . . •.; 
S A L I E R O N 
1'..; V E I . ' A f R l ' Z . en el vapor -W.^Wv.^ou": 
Si< -. Anicclo \'aldivia—Enit-iiu- Fall'M —Cijinih» 
Iglisifi ,- M.niui t R é y — F r a e c i s c u G o n / a l e / — F r a n -
cigfo .AIeiii;!Ml> z—A>;ii>l¡ii Muiitoren—Dicjio LoiJCZ.̂ —, 
Krái idácó G'úiraí—Celln KNnli íune/—Cuil lenno W a -
i:iii.—Celio RoilKgucz—Adela-da y Vi ta l ia K|»dcl-
¡IHi /—Il i la i io Candela —Anloüi" K'anios—Rafael Pc-
rníla— Francigcó Justiniaiii—Federico J.nsiiiiiani— 
Antonio J e á . 
I'ai . M I W V O R K . onel vapor españo l "Ciudad 
Condal": 
Srr- . Rar..el Lacal le —D, P lác ido Suárcz y 7 asiá-
ticos. 
Buques con registro abierto. 
Para Montevideo, berLr. esp. Lorenzo, cap, Casanovas 
{OI San Román, P i la y Cp. Jarceloua, berg. r jp . Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Bulcellsy C p . 
Cádiz, vap. esp. Santiago, cap, Alemany, por M. 
Calvo y C p . 
Nueva Orleans. vía Cayo Hueso, vap. am. it-
i.ey. eap. Staplc-s. por Galbán y Cp 
B a n clona y Canarias via Caibai .Ón, vap. csp, 
HL M. Finillos, cap. Bengoecbea, por Loyehalc, 
Saenz y Coinp. 
Sanl.uider y escalas, vía Plíertú Rico , vap. csp. 
San A^U!)tln, can. Camps. por M. Galvo^r Coinp 
Delawaie B. W . gol. aiii. Jacob \V S. Jnslon 
c ap Carlessar L . W. Plácé . 
Delawai.- B. W . vap. ¡Ug. Ainaryll is cap. J a -
niers por L V-. P lacé . 
Ve'rncrlfz vap. esp. Alfonso XII cap. Morct por 
M. Calvo. 
Pnorlo Rico, Cádiz y Barcelona, vap. csp. Bue-
nos Aires, cap. Caslc l lá . por M. Calvo y C p . 
Nueva Vork. vap. es)». Ciudad Condal, cap. L a -
vin, por M. Calvo y C p . 
Puei lo Rico y esc. vap. esp. Mauela cap. G i -
nesta por Sobiinosdc Herrera. 
Buques que se han despachado. 
Para Punta Gorda, gol. ani. flvlen Moreley. capitán 
Hot. 
\ 'eracruz. va)), francés CitV of Washinj í ton , c a -
pitán Viilcamoii.ns, por Biidat . Montros y C p . 
con 51,000 cajillas cigarros y efectos. 
Buques que han abierto registro 
Para Nueva York, vap. aip. City of Washington, c a -
.pilán Bmlcy poiTlidalj-'o v C p . 
Nueva York, via Caibmián. vapj WíC Amctliyst, 
caji. Brown. ptir Denlolen. Hijo y C p . 
Cay» HII<,-M> y T a m p a vap. am. Olí vele cap. Han-
- Ion por G , Lawiou Chils , y C p . 
P ó l i z a s coarridas el dia 9 de 
Marzo. 
Azúcar, sacos 2000 
Azúcar . osUu-hes. •> 
Idem Idesc 1 
Tabaco, tercios 121 
Taliacos, loicidos 35.410 
Cajelillas. cigarro.^. 492,530 
M e t á l i c o . . . / . 3P 896.000 
Estracto de la carga de buques 
despachados. 
Caietillas, cigarros Tú. 100 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A . . . . . ! 5 10 á l l p g D á S d p . 
O B L I G A C I O N E S . 
I N G L A T E R R A 





S T A D O S U N I D O S . 
B S C U E N T O M E R C A N -
T I L 
21 á 21i p . g P . , oro 
español ó francés, 
á 6o djv. 
CA á 7 nfi P-, oro, 
español o francés. 
á 3 d i v . 
5J á 6 p. g P . . oro. 
español , ó francés, 
á S d í v . 
10i á 10,' p g P . . oro, 
español ó francés, 
á o di?. 
•C.^J 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, trenes, de Derosno y 
Elliens, bajo á regu lar . . . . 
Idem, ídem, idem, ídem, bue-
no á Kiiperior 
Idem, idem, ídem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
núinero 8 á 9, (T. I l J . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
núinero 12 á 14 idem 
Idem bueno n".' 15 á 16, i d . . 
Id. superior uV 17 á '18 , i d . . 
Idem florete n. 19á 20, i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización, Sacos. Nominal. 
Bocoyes, No hay, 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Noiuinal .—Segúu enva íe . 
A Z U C A R M A S C A B A U O . 
Común á regular reúno. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — I ) Baltasar Gelabcrt. 
D E F R U T O S . — D Fé l i x Aramlia. 
E s copla.—Habana 10 de Marzo de 1896—El S í n -
dico Presidente interino. Jacobo Putersón. 
Sin operaciones. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 10 de Marzo de 1S96. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 ínteres y 
uno de amortización a-
Idcm. id. y 2 id 
Idem do anualidades. . . . 
Billetes hiuotecaríos le¡ 
Tesoro de la .Isla de 
de Cuba 
Idem del Tesoro dePuer-
Ríco 
Obligaciones hipoteca-
rias del Excmo. Ayuu-
míeuto do la Habana,, 
1? emisión 
Idem. ídem 2? e m i s i ó n . . 
13 á I I p g D.oro 
22 á 23 p S 
51 á 62 p | 
D . oro 
D . oro 
A C C I O N li-b. 
Banco Español d é l a Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarílcs Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regla 
Banco Agríco la 
Crédito Territorial Hipo 
tecario do la Isla de 
Cuba . 
Empresa de Fomenta y 
Naregación del S u r . . . . 
CompaíiM de "Aiiuacencs 
ilr uácetatfaJó* 
Compañía de Alaiacenes 
de Depós i to do ¡a Ha-
bana 
C o m p i ñ í a de Alumbrado 
de (Jas Hispano Ame-
ricana Consol idado. . . . 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
d e \ i H a b a n a . . . . 
Compañía dei Ferrocarri 
de Matanzas á Sabmi 
Co.-. p iñ la de Caminos d'e 
Hierro «le Cárdenas i 
á Jácaro 
Compjñ ia Je t.'ainieos ae 
Hierro de Cicnfuegos á 
V i l l a c l a r a . . . 
Compaüia de Caminos de 
Hierre de Caibariéu á 
Sancti Spiri'us 
Compañía de CíJhÜOB da 
Hierro de BAf9a la 
Grande 
Compañía del Fenocarr i l 
Urbano 
Ferroc irr i lde l C o b r e . . . . 
F e r r o c a m l de Coba. . . . . 
Idem d c G i i J D t á n a m o . . . . 
dem de Sau Cayetano á 
Vinales 
R c ñ n e n a de Cárdenas. . . 
Sociedad Anónima rteu 
Telefónica de la Haba-
Idem idem Nueva Com-
pañfa do Almacenes de 
D e p ó s i t o de Sama C a -
talina 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
'ó\ á o"J p g D oro 
68 í 69 D . oro 
86 á 8 7 p g D . oro 
G0 4C1 p . g D oro 
52 á 5 3 p . g D. oro 
78 á 79 p . g D . oro 
63 á 6 9 p . 2 D . oro 
Sfi á 67 p . g D oro 
55 á 56 p . g D . oro 
í l a ?3 p g D . oro 
13 á 14 p . g D . oro 
34 a 35 p . S D - ore 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cicnfuegos y 
Villaclara 1? emisión 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 por 100 • ' 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gasl l i sp . 
Amer, Consol idada. . . . 55 á 56 p.'g, P - oro . . . 
" NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abrió de 861 á 87. 
NACIONAL, i Cerró de 8ü i á 87. 
Comps: Venda 
Valor. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Ob>ig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Fxcmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la I s la 
de Cuba • 
A C C I O N E S . 
Banco Español de laisi* de Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . • 
Banco do'; Comercio, ferrocarr i -
les Unidos de ja Habana y A1 
m.-Kenes deReela 
Comprinn de Caminos de Hierro 
lie Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rrü. s Je Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzasá .Saban i l l a . . . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos #ii Hierro 
de Cicnfuegos á ViU«*-ar!i 
Compañía del Ferrocar ' 1 Urbano 
Comp. del Ferrocarri! * ? l OestM. 
Comp. Cubaba ile Alumnradoíyaa 
Bonos Hip'Hc'jariosde Compa-
ñía ae Cr..s v/onsolioadi. 
Compañía de Gas Hispano A m é -
ricana Consolidada 
Bonos H i p o t e c ó l o s Convertidos 
de Gas Consodidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de. la Habana 
Obligaciones Hipotecarías de 
Cicnfuegos y Vi l lhclara. 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . 
Compañía de Lonja de Viveros... 
Ferrocarril de Gibara y Holguíu 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril d e San Cayetano á 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones 




























































51 151 v n m i 
Goleta "Tres Hermanas M., 
Recibo carga en el muelle de Paula, para Ciei 
fuegos, Trinidad. Tunas y Manzanillo. , 
Sa'drá á la mayor brevedad 2008 5-11 
> r r a v c s i a 
i NEW-Y0RK AND 
CUBA. 
L i n e a de W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva Yorkr Tamníco , Cienfuegos, 
Habana, Campeche, Progfeso, p 
Nassau, Frontera ," ..\Veractn2;r • 
Santiago de Cuba, Laguna. - ' T u j p a n ; 
Salidas de Nueva York para la Habana y-Tampico 
todos los miércoles á tas tres d é la t^Qcfé, tvlnara la 
Habana y puertos de México , todos los Bananos á la 
nna de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de l a tarde, como 
sigue: - •• 
D R I Z A B A . . ^ V . : ^ ' tozo 5 
S A R A T O G A T.. R 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 13 
S E G U R A N C A . . K 
S E N E C A 10 
V I G I L A N C I A 21 
Y U C A T A N 26 
Y c M U R I 28 
Salidas de la Habana para puertos 4e México 
todos los jueves por la mañana y para T a á i p i c o di -
rectamente, los lunes al medio dia, cornos igue: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . Marzo 2 
V I G I L A N C I A 5 
S E N E C A 9 
Y U M U R I 12 
Y U C A T A N ifi 
D R I Z A B A 19 
S A R A T O G A 23 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Y o r s vía San-
tiago de Cuba ^ Nassau los martes de cada dos se-
manas como signe: 
N I A G A R A Marzo 10 
S A N T I A G O . . 24 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
C A R G A . — L a carga ae recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, H ü n b a r g O , 'Bremen. 
AmsUrdan, Rotterdam, Havre y .'.mberes, Buenos 
Aires. Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S , — E l flete de la carga para puertos de 
México , será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
C ÜJM « 1 2 - 1 - E 
V A P O R M I M 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
LINEA DE NUEVAY0RK. 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los días 
lO , 2 0 y 30, y del de New-"2"ork los 
días lO , 2 0 y 30 de cada mes 
N O T A , — E s t a Compañía liene abierta una pól iza 
flotante, asi para esta l ínea como pura todas las de-
más, bajo lu cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
M, Calvo y Comp , Oficios 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
SALIDA, 
D e la Habana el dfa ál-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba . 5 
. . Ponce 8 
. . M a y a g ü e i 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara. , 
. . Santiago de C u b a . 
. . P o n c e . . . . . . . . . . 
Mayagilez , 
. . Puerto-Bu-o 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Kico e l . . . 15 
. . MajagQéi 16 
. . Pon ce ]7 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
Santiago de Cuba . 20 
Gibara 21 
- 22 
A Mayagiiez el 14 
. . Ponce 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
. . Gibara 20 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . . 21 
. . Habana 22 
LINIÁ DE LA HABANA A COLON. I V A P O R A L A V A J « B A L C E L I S Y C4 
E n combinación con les vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarri l do P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pací l ico. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abiértá una póliza 
flotante, así para esta linea como pafa todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efe r.oi 
que se embarq;ien eu sus vapores. 
M. Calvo. Oficios 28. 
S A L I D A S . 
D e la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba . 9 
L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabr.nilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Col"n 20 
, . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santi ig> d i Cuba el 9 
. . L a Oa-iira 12 
. . P u - n o Cábe' . lo . . . . 13 
. . SábautUa IB 
. . Carttfgena 17 
. . Colúü 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
... Santiagp de Cuba . 20 
. . Habana 29 
L a carga se recibe i-Míu 1 
N O T A — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
floMMe. asi pura esta linea como p a n todas las de 
más. bajó la cuál pueden asegurarse todos ios efectos 
que oe eniburqueu eu su vapores. 
13t> 312-1E 
Aviso i los carcradores. 
Esta Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran los bultos de carga q ic no lleven estam-
pados ron toda claridad ti destino y marcas de Us 
mercancías, ni tampoco do. las reclamacionos que se 
bagftUí i,or Ulal envaso y falté, de precinta en los mis-
mos. 
I n. 2» ^12-1 E 
N O T A S . 
E n eu viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los día* 
31 oe cada mes, la errga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arnba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 r 
de Cádiz el 30. J 
E n su viaje de regreio, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasaieros que con-
duzca procedente de loa puertos del mar Caribe y en 
el Pacifico para Cádiz V Barcelona 
E n la época rte cuarentena, o sea desde I a de Mayo l 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, i 
Barcelona, Santander y Coruña pero p a c e r o s sólo 1 
para los ál ' imos puertos.—2f. Calvo y Conip. 




Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escalas e-
Tenlualcs en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y S T 
T I I O M A S , saldrá el D I A 7 I I E ' A Í H M L de 18!)6 
el vapor-correo a lemán, de porte de Í.Tíd toneladas 
capitán GSrtz. 
Admite carga para loa citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E Ü K O i ' A , A M K K I C A D E L 
S U U . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en l a Adminis-
tración de Correos. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
L o s vapores de esta l ínea Lacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. D i c h a carga se admite para los 
puertos .le su itinerario y t ambién para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de San Ignacio número 54. Apartado do 
Correo 729, M A R T I N F A L K Y C P . 
C l í»R IRfi-lfi N 
D E VAPOEES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo v Cp. 
C A D I Z 
E l grandioso y rápido vapor español de 5,500 tone-
ladas, casco de acero y máquina de triple expans ión 
copitán S. A N D R A C A 
Saldrá ae este puerto F I J A M E N T E el dia 20 de 
Marzo á las 11 de la mañana vía C A I B A R I E N para 
Santa Cruz de la Palma, 
Ptierto d!é la Orotava, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Lias Palmas de G-ran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus espaciosas cámaras y có-
modos entrepuentes. También admite un resto de 
carga ligera incluso T A B A . C O . 
Para mayor comodidad de los Sres. pasajeros el 
vapor estará álracado en los muelles de San J o s é . 
' E » r f t a á s pormenores diríjanse á sus consignata-
IÚH L O Y C I I A T E S A E N Z Y C O M P . . Oficios 19. 
I laba 11̂  C 287 12-8 
Líoea de Vapores Huevos 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Hilo i e J . Jo?er y Serra 
D E B A R C E L O N A . 
PI muy acreditado vapor español 
capitán B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ef ^ansión. a-
lumbrado con luz eléctrica, cía¿Uicado en el Lloyd *%* 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Almi -
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana sobre el día 20 de Marzo, 
via C A I B A R I E N , para 
Santa C^uz de la Palnm, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga lijera, I N C L U S O T A -
B A C O , para diebos puertos. 
E l vapor estará atracado / los' os muelles de A l -
macene:? do San J o s é . 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y C p ' 
-S . en C . Cuba 43. C247 17- I M 
P L A N T S T E A M S H I P L I M E 
á Ne w-lTork en 7 0 horas, 
los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Iluceo y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jacksonville, Savanacb, Charles 
ton, Ricbmond, Washington, Filadcltia y Balliinore. 
Se venden billetes para í í u e v a Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Es ta -
dos-Unidos, y para Europa en combinac ión con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York . 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York , $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
L o s días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
A V I S O . — P a r a conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto basta ú l t ima hora. 
G. Lawtoii C U s y Comp., S, ei C. 
Mercaderes 22, altos. 
^ < * 156-1 B 
V a p o r e s c o s t e r o s 
D E L S U R , 
VAPOR "CRISTOBAL COLON" 
E l miércoles 11 del corriente sa ldrá de B a t a b a n ó 
para el bajo de la 
C O L O M A . 
P a r a mejor servicio del piiblieo la carga que se r e -
mita para el dcitino de la C O L O M A se recibirá to-
dos los días. 
Admit iéndose los conocimientos para su despacho 
en este escritorio, Oíicios 28, hasta el día antes de la 
salida á la una de la tardo. 
H a b a n a 11 de Marzo de 189G.—El Administrador. 
801 2-jO 
0 í>06 
C o r r e o s de la s A n t i l l a s 
THASPORTES RES 
S Ü B K Í N Ü S D E U E K i i K R A . 
E L V A P O R 
capitán D. J O S E M A R I A V A C A 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Marzo á las 12 





G u a n t á n a m o 
y Cuba. 
CONSIGNA'TARIOS. 
NneVitá's: Sres. Vicente Rodríguez y C ? 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mavaw; Sr. D . Juan Gráu. 
Uáracoa; Sros. Monés y C í 
Giianl . ínamo. Sr D . J o s é de Ion Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Mcssa y C ? . 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
?9 
capitán D. J U A N S A N J U R J O . 
Saldrá do e;te puerto para los de 
Nuevitas, 
G-ibara, 
Sagua de T á n a m o 
y Santiego de Cuba. 
el dia l.'i de Maiv.o ú las 1 de la larde 
Admite paiiijeros. 
Recibe c; irp basta las dos de la larde del dia de la 
salida y admite pasajeros. 
C O F S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. V. Rodríguez y Comp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo; Sres. Salló l i i f á y Cp. 
Santiago de Cuba: Sres Gallego. Me.-?a y C p . 
Se despacha por sus ariiiadores: San Pedro 0. 
E L \ A P O R 
COSME D E H E R R E R A 
capitán S A N S O N 
Viajes decenales entre esto puerto y el de P U E R -
T O P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la H A B A N A todos los días 8, 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde los días de labor y á las 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del dia de sa -
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los días 12. 22 y 2 
de cada mes, llegando á la H A B A N A los dias 14, 2-1 
y 4. 
Se despacha par sus armadores: Sobrinos de He- / 
rrcra, San Pedro, 6 
C A P I T A N G O N Z A L E Z . 
Saldrá para S A G U A y C A I B A R I E N todos los 
lunes á las cinco de la tarde; llegará á Ságua los mar-
tes, sitfuieudo viaje el mismo día para Caibaricu á 
donde llegará los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los juéves á las siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el mismo día, l legará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibe carga hasta las 1 de la tarde del dia de la 
salida. 
N O T A . — L a carga que vaya para Chincbil l: , pa-
gará 28 evos, por caballo además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 1 de la tarde del día do la 
salida. 
C O N S I G N ^ T A R I O S 
E n Ságua la Grande: D. -.«regorio Alonso. 
E n Caibarién: Sres. Sobriuosde Herrera. 
1 37 31^-1E 
N . G E L A T S Y 
I O S , A . Q r U X J L R , 1 0 3 , 
Esquina á Amargura. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Facil itan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, M éji 
co, San Juan de Puerto Rico,. Londres, París , Bur-
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles , 
Milán, Génova , $IarseUa¡ Havre, L i l l e . Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Toaluosa. Venecia, Florencia, Pa-
lermo. Turín. Mesina, S¿, así como sobre todas las ca-
pitjilea j poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R j A S . 
C 20ñ 156-1-Fb 
J . M . B 0 R J E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PAGOS PGIR EL CABLE, 
Pacilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta 7 larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O S A N 
F R A N C I S C O N U E V A O R L E A N S M E J I C O 
SAN ,1I A X D E P U E R T O R I C O . L O N D R F S P A -
'nS' IS5SÍ88^0^ B A Y O N A HIMBUR-
G O . B R E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S T E R -
'^w^í , rLcTC• í> ,^• aáf como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S l e 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
M41?HIA,?;-X9Í)MPRAN ^ V E N D E N E N C O -
v ^ l P n W i W A ^ r ^ A ^ 0 L A ^ F R A N C E S A S 
fí J M ^ L \ S A ^ . B 0 N 0 S D E L O S E S T A D O S 
v í í ^ J i ; L V í ^ L ' ^ B A C L A S E D E 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-1894 151-16N 
L . R U I Z Y C ^ 
8 , O ' R E I L L Y , 8 . 
Esquina á Mercaderes. 
H a c e n pagos p o r e l cab le , 
Facil itan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres. New York. New Or 
leaos, Milán, Turín. Roma. V é n c e l a . Florencia, NA 
polco, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambur 
co, París Havre, Nantes. Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon. Méjico, \ eracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc.. etc. 
I B S . P A . I t s r - A -
G 1 R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y" O B R A R I A . 
i tí Iñf t - l -R 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
i i B O DE L A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma d 
Mallorca, Ibiza, M.v ;u y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E X E S T A I S L A 
sobre Watertaa, Cárdenas, Remedios. Santa Clara , 
Caibarién Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Mnc:i-M)iritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Ma. zanillo. Pinar del Río. Gibara, Puerto l'rfncipo 
Nuevuai . etc. 1 3 8 1&>-I-Ji 
Almnis—D. Luis Fueiuc. 
AllunsuXlI—D. Hainqo A r o m a s . 
Á l q ü í z a r ^ i C B / C ó h e j u ^ Alonso. 
Ájuarillas^-l). üci^aido CuíiQlUfc 
Ancinisa- -1>. l,,ranc¡8C(ydc la Sien a. 
Anímenlo-Sres. Hilbao y C'? 
Aivvs do Can.isi —Síes, AguiMc y C' 
AiTuyo-Arcmis—Sr. ü . Francisco J . Ulact-
diuo. 
Ai rovoNaranio-Sr. D. Policai;poBelaiia-
de. < 
15ah¡a-nonda^-U. Alojaudip Gravior. 
• Ik-incal- l).('asinino Fernández. 
Iiijlóndlóü-1>; Aureíló González Caldo, 
rón. . 
Hatabiínó—D. Benito Cañas. 
Hainoa—1). Vicente Suán-z. v 
jjavaino—Sr. i ) . Fulaqnio Pcroz. 
Jjaiacoa—D. Domingo Abril. 
Caíimetó—Sres. J . l ' f i n á n d e z y O 
Camajuaní—D. Juan 1>. üdoy. 
Camarioca—1). Jóraqufu Baños. 
Candclarhi- D. Casimiro Noriega. 
Cava bailo—-D. Basilio García de Osua:v. 
Cuecilius —Si'e:-. P. Flor y C' 
Cailiiii ién -tí. Kamón Míisvjdai. 
Campo Floi ido 1). Anlonip .Marlinoz. 
Calabazar 1). JUa'n Ferrando, 
('ai ia^cna- I). Anicelu de la Torro. 
0a6ta.}aÍ - 1). Saturnino MaiTincz. 
Ceiba -Mocba—D. Juan Hodiíüuez Alav 
rcz. 
Cervantes—D. Kamiro MuiUzi 
('iluenlcs-- 1). Anlonio Diaz. 
0 Cimarrones - I ) . Aimel Illanco, 
Cienfuegos Sro -. J . Torres y C ! 
^Consolación del Sur- lJ. Bornárdo Ma 
zón. 
Corral falso de Maeariies —Sres. Luis Gar-
cía v C 
(!oi ralillo- D. Domingo Fabro. 
Oiegode A v i l a — J u a n Díaz. 
Cabanas—D. Famón Eseóbedo y Obra-
Colon - Eugenio BipaDOS. 
Cárdenas - 1). Nicanor López, 
mi lo Priijücisco l'almer. 
CUuiiaiiay.agüa D. Calixto Foüciati. 
Fsperanza - D. TbhlAá Kodriijacz. 
Knci ucijada • Juan Coro, 
Guanajay D. liernardo l'croz 
(inane- -Sres. V. LordcnyC1 
Gliara !>• Manuel Uárcena. 
tüiines -1). Antonio Uolado. 
Gnániánanio 1). Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Ue¿; la-D. Javier G. S a -
las. 
Güira de ^íéVemi D. A;:'.-';-/!.) Fragüela. • 
(iiiira de ilacurijcs D. Halael MaitíuZ0. 
(íuatao -1). Carlos Mancera. 
(liiañuitas-- \). José Franco. 
Gibara Sres. Belmonte y C 
Holuuin -1>. Cbaldo Hetancourt. 
Hoyó Colorado-1). Carlos Vaklós Ro-
sas. . 
Hato Nuevo-D. Lconanio Huesa. 
Isabela de Sa-ua—1). Koliüsttáaó Agoi 
lar. 
Itabo 1). Leonardo Huesa. 
Jovellanos- Sr. D. Sanliagd .N^ia b v 
Jagüey Grande -1). Manuel \ráz<|iiez. 
.larnco- L>. Facundo (JarciaOliveros. 
L a Catalina- - U. DiOgu A. lUanco. 
Las Cruces—D. Alciandro Guerra Mija-
res. 
..agunilias—D. .Alanuel H. Argudin. 
Ka Isabel—í)j Fram-tsco Hrocosy Zabal*. 
Las ViH'llas- Venancio F . Cavada. 
J^imonar -1). Uóseiido García. 
jMaca.uua -1). TÓuiiís León. 
.Man.ynilo— 1). Franciseo Ubifiana. 
]\lariel- H. Fabián (Jarcia. 
Morón-- Sres. Baiü'üS, FsperónyC* 
Manzanillo—D- HraulioC. Incencio. 
Madruga- rD. Juan G. Andiade. 
Melena del Sur -D. Carlos Villaiuicva. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
^larianao—Sres. C. Tuero y Hno. 
Matánzas - - L \ Angel Pérez Campo. ' 
Mantua -D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas —1). Primo Calaforra. 
Nueva l>az—1). Graciliano SaraOia. 
Príncipe Alfonso- I). Antonio García. 
Puerto Príncipe -1). Santos Fernández. 
Palacios-D. Francisco Arredondo.--
Paradero de las Veijas—D. Benito Sam-
Peíro. 
Paso-Iícal de San Diego—D. Pedro G a -
yarle. 
Paradero de la Cidra—D. Paulino Car 
yón. 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Víllarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjoua. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Pi loto. 
• Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto. 
Quintana— 
Quivicáu—D. Jaime Llambes. 
lícereo—D. Tomás Nozat y Tolín. 
Remates-—-D. Arturo Uoig. 
Kemedios—D. Cirilo Calvo. 
Kanchuelo—D. Pedro Burgos. 
Pancho-Veloz— D. Vicente Dopazo. 
Podas-D. José Temes Martínez. 
Salíalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carrero. 
San Antonio deCabezas-D. Antonio Mar-
tiuez. 
San Antonio de las Vegas. - D . Fernanac 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Eucomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego do Núñez—D. José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernánaez. , 
Santiago de Cuba--D. Juan Pérez D a 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxoras. 
Santa María del Posarlo —D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Kamos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárcz. 
Santiauo de las Vegas—D. Julián Faya 
González. „ , • „ • 
San Antonio délos Baños —D. Felipe Lo/a. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martm Prau-
Santo Domingo— D. Emeteno Palomo. 
San Juan y Martínez—17. Romualdo Fer-
nández. 
SanCristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—I). Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Anlonio RITAS. 
San José de las Lajas—Srla. D.4 Clotildo 
LlouílUc. , , • J . . . . 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo A ^ aiez i ü -
raiula. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranua. 
Unión de Kevcs—D. llftuióu Merlán. 
Victoria dé la»-, Tunas—D. Adollo Merca-
der. 
Vinales.—1>. Rnaaióu Benílez. 
Vieja Bermeja—t). Antonio Marií::ez. 
Vedado y Cborre« i_D. Pedi o Posaibu 
W'ajay- D. VieenV. Li'pcz. 
liiprufe T^rf.-JiviiV OUtUO DS ú ÜViüSL 
»ULW«IA i s a » i;44 A y i i f r u n a . 
